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I M P R E S I O N E S 
José R. Cano fué muerto a 
éros pagando una vieja deuda 
de sangre. 
Las almas generosas no pue-
den aplaudir este bárbaro aplicar 
de la Ley del Talión, veinte si-
glos después de propagadas las 
dulces doctrinas de Cristo. 
Al bestial "ojo por ojo y dien-
te por diente" se opone el amo-
roso postulado de Jesús: "si te 
dan en una mejilla presenta la 
otra". 
La venganza encuentra algu-
na atenuante, cuando, ciegos de 
dolor, la impunidad del crimen 
nos impone el castigo por nuestra 
propia mano. 
El asesinado ayer fué en Un 
tiempo hijo dilecto de la suerte 
y adulado por todos, hasta un 
día en que empuñando el arma 
homicida hubo de dispararla por 
debajo de una mesa contra otro 
poderoso de la política; detalles 
que fueron realmente los que ho-
rrorizaron a la sociedad, porque 
si en vez de disparar por debajo 
lo hace pór arriba y en lugar de 
dar contra un lider parlamenta-
rio choca su bala contra un ugier, 
hubiese seguido el mundo nave-
gando por el piélago inmenso del 
vacío. 
Condenamos enérgicamente la 
venganza; tan enérgicamente co-
mo la impunidad. Y, hay que con-
venir, que en este caso, la una 
es hija de la otra. Una venganza 
reprobable contra una impunidad 
no menos reprobable. 
Estas reproducciones entre 
nosotros de las peripecias cruen-
tas entre guelfos y gibelinos, nos 
retrotraen a plena edad me-
dia, cuando era frecuente que 
la justicia se aplicara de indivi-
duo a individuo, de familia a fa-
lilia. 
A la estúpida y absurda inter-
pretación de la inmunidad par-
lamentaria, a la amnistía y a los 
idultos débense los hechos de 
sangre como el de ayer y como 
el del Hotel Luz. 
m 
m 
La Ley que aumenta a más de 
seiscientos mil dólares al año el 
i presupuesto del Congreso, tiene 
¡justamente alarmada a la opi-
1 nión pública. 
Votada en los precisos mo-
mentos en que el país se encuen-
tra abocado a una profunda cri-
sis, por el bajo precio del azúcar; 
cuando todo aconseja la implan-
tación de una política de severa 
economía; próximo a ocupar el 
Poder el Gobernante de las bue-
nas promesas, es natural que 
haya provocado una ansiedad 
extraordinaria. 
Tiene esa ley, además, una 
importancia enorme por lo si-
guiente: El' general Machado 
puede impedirla. Cuando asuma 
las clásicas y sobadas riendas de 
la gobernación del Estado, aún 
dispondrá de tres días para es-
tamparle su repudio, mediante el 
veto. Y de que le imponga o no 
el veto dependerán muchas co-
sas para lo sucesivo. Esa Ley 
puede ser, será sin duda, debi-
do al momento en que fué 
aprobada, la que le dé color a 
la situación venidera. Por ella 
sabremos si el nuevo Gobierno va 
a actuar, como ha prometido, de 
acuerdo con el universal consen-
sus de la sociedad o ha de ple-
garse a la realidad, a las circuns-
tancias, adoptando la línea de 
menor resistencia, que no suele 
ser la más honrada. 
Esa Ley no tiene justificación 
ninguna. Ni siquiera, como otras, 
posee el mérito de la sinceridad. 
$s un aumento de sueldo, mer 
diante una falsedad, mediante 
una burda falacia. 
El país, que ya ha oído bas-
tante al general Machado, espe-
ra con curiosidad y cOn fe, su 
actitud ante el primer tropezón 
c ^ los hechos. 
La futura vía ha sido cerrada 
con una cerca porque no se 
pagó aún la indemnización 
NOTABLE V E R B E N A POPÚLAn 
ARTEMISA, mayo 14.—DIARIO 
Habana.—En la noche de mañana 
viernes inaugúrase la verbena or-
ganizada por el Sr. Alcalde Muni-
cipal en colaboración con distingui-
díis personalidades . a- beneficio de 
la reconst rucción del parque. 
E l comercio español ha organi-
zado un barrio español con grander 
'atractivos- Los comerciantes chinea 
han contratado ' l a ' c o m p a ñ í a de co-
media china. 
E l Sr. Alcalde me ruega haga 
constar que el precio máximo do 
los diversos espectáculos será só-
lo de diez centavos. 
Corresponsal. 
I P R O B L E M A D E E 
NOTICIAS DE M A D R I D D E LOS 
DIAS 10 Y 11 D E A B R I L 
EL PRESIDEN T E DICE QL E 
PRONTO SE L L E G A R A ADONDE 
SE PROPONEN 
^ L A AVIACION 
Mejilla, 10.—La Aviación reco-
noció el frente rebelde. 
Para Granada, desde donde re-
gresarán coa tres aviones, marcha-
ron los pilotos Spence-, Navarro, 
Garnica y Tabeada, 
FUGADOS E N A X D I R 
En Taferslt se presentaron los 
indígenas Laboid Hosain y Auchi 
Mohamed, pertenecientes a la meja-
la de Tetuán, que estaban cauti-
vos en Axdir, de donde se fugaron-
EMBOSCADA 
En la emboscada que estableció 
la pasada noche la mejala en las 
inmediaciones de Beni Medien fue-
fon capturados dos indígenas que 
conducían ganado con destino a la 
zona enemiga. 
E L GRAN V I S I R 
A bordo del cañonero " T e t u á n " 
niaTchó el gran visir , acompañado 
su séqui to . F u é despedido por 
Abd-el-Kader, el san tón de la Punti 
Ha y todos los caldes y jalifas del 
territorio, los jefes y oficiales de la 
Intervención, el general Aldave y 
otras personalidades. 
F E L I C I T A C I O N 
^1 general Primo de Rivera ha 
Erigido una alocución a las tro-
Pas manifestando que marcha sa-
tisfecho del buen espír i tu que ani-
a todog los soldados y les rei-
tera la felicitación que les hizo en 
anteriores visitas. 
que fueron observados en aquellas 
Inmediaciones. 
La guarn ic ión de la posición de 
Lain Zidétün áhuyen tó a una par-
tida rebelde. 
Los morteros Laffite y ametra-
lladoras instalados en las posicio-
nes de Collado, Benítez, Tizi Alma, 
Bucherif, Tahuarda y Casa For t i -
ficada batieron a pequeñas concen-
traciones que fueron observadas en 
los alrededores de aquellas posicio-
nes. 
EMROSCADA 
Fuerzas del tercer tabor de la 
mejala de Tafersit establecieron 
una emboscada en las proximidades 
del campamento de Tafersit y sos-
í P a s a a la p á g . CINCO.) 
VELADA DEL CLUB 
F E M E N I N O 
R E B E L D E S CAJONEADOS 
t e l i l l a , 10.—La ba t e r í a empla-
z a en la posición de Farha hizo 
j^So contr avarios grupos rebeldes 
E L "ANAHUAC" 
A las 10 de la m a ñ a n a de hoy 
BW informan de ra Estación Radio-
, egráfica del Morro que aun no 
,an estaMecido comunicación con 
Crucero Mexicano "Anahuac", 
que viene de Veracruz. 
la t 110 ou<lue es esperado hoy por 
tarde o mañana a primera hora 
!?este puerto. 
EL "MANCHURIA" 
Ayer pasó a la altura de la Ha-
^na, en su viaje directo de San 
arancisco a New York, el vapor 
J&ericauo "Manchuria'; que supri-
hah la esca'a en este puerto por 
*Der sufrido una aver ía en una de 
lu3 hél-'ces. 
Ano-che reanudó sus actividades 
sociales el Club Femenino de Cuba 
ofreciendo una velada en el Pala-
cio de la Cruz Roja, al que acu-
dió una tan distinguida como nu-
merosa concurrencia. 
Presidieron la sesión, la señori ta 
Hortensia L á m a r y señoras Emma 
López Seña, Dulce María Borrero, 
Amalia Mart ínez Ibor de García Vé-
tez, Dulce Mar ía Borrero de L u -
ján y Veneranda Mar t ínez . 
Dos eran los temas que se hab ían 
de desarrollar por la señora María 
Luisa de Domenech y señor i ta Hor-
tensia Lámar , respectivamente. 
En el primero "Leyes protectoras 
del trabajo femenino" la señora de 
Domenech alegó la amplia y cierta 
necesidad que aun padece la mu-
jer, cubana de medidas legislativas 
que amparen sus fuerzas como obre-
ras, as í como de ver estrictamente 
cumplidas las Leyes de Accidentes 
del Trabajo y la llamada del cierre. 
Abogó t ambién la señora de Do» 
menech en su vibrante trabajo por 
la pronta implan tac ión de la jor-
nada de ocho horas en la tarea fe-
menina, recordando el clamor de 
cooperación que para tal finalidad 
dejó de oir en el reciente Congreso 
de Mujeres la Delegada del Gremio 
de Despalilladoras señora Inocen-
cia Valdés y refiriendo el deber del 
Glub Femenino no solo al amparo 
y defensa del proletariado femeni-
no, sino también al del niño, vícti-
ma inevitable de los males apun-
tados. 
Én su trabajo la señori ta Horten-
sia L á m a r se declaró .francamente 
partidaria de la extirpación y no de 
la reg lamentac ión de la llamada 
"trata de mujeres" invitando al 
Club Femenino de Cuba a tomar 
¡plaza en la campaña de saneamien-
to social que reclama la i l i c i tud cr i -
minosa y degradante para la mujer 
tan justa y elocuentemente por ella 
combatida. 
Ambas d i se r t an te» fueron, al ter-
minar, calurosamente aplaudidas. 
SE HABLA DE LA PROXIMA RETIRADA DE AUSTEN 
CHAMBERLAIN DE SU CARGO DE SECRETARIO DE 
ESTADO, ATRIBUYENDOLE SENTIDO ANTI-FRANCES 
Esta retirada significaría que la Gran Bretaña había 
decidido no aprontar sus recursos de hombres y fuerzas 
para proteger a Francia contra cualquier invasión alemana 
LONDRfjl?, mayo 14. — (Por  
United Press) .—Circulan rumores 
persistentes de una próxima re t i -
rada de Austen Chamberlain como 
Secretario de Relaciones Exterio-
res de ia Gran Bre taña , lo cual sig-
nificaría que és ta ha decidido no 
aprontar sus recursos de hombres 
y fuerzas para proteger a Francia 
contra cualquier futura invasión 
alemana. 
No hay conf i rmación de esos ru-
mores de que Chamberlain se va, 
pero circulan entre personas que 
por lo regular se consideran como 
jueces competentes de los aconte-
DISGUSTO A CAUSA DE 
LA PARALIZACION DE LA 
OBRA DE UNA CARRETERA 
DEPLORABLE PARALIZACION 
DE UNAS OBRAS 
(Por T e l é g r a f o s 
Bolondrón, mayo 14. — D I A R I O 
DE L A M A R I N A . — Habana.— 
Han quedado paralizadas las 
obras en la carretera de este pue-
blo a Unión de Reyes, así como 
servirá de vía, cada día más nece-
saria con la capital de 3a p r o v i n -
cia. 
Este deplorable hecho ha or ig i -
nado una generá l protesta aquí , al 
saberse que ayer dicha futura vía 
había quedado cerrada por medio 
de una cerca 'de piedras y alam-
bres en el tramo que cruza por la 
finca "Atrevido ," del señor Aurn-
lio J . Pérez. •. 
Afi rma este propietario que obra 
de. tál niaflefa- porque no le ha sido 
aún satisfecho el importe de la lú-
demnizaftón de la faja de terreno 
suyo que ha cedido para dicha fu-
tura carretera. 
El alcalde y las fuerzas vivas de 
esta población han dirigido a la» 
autoridades superiores telegrama^, 
suplicando no se paralicen dichas 
obras, para las que recientemente 
se concedió un c réd i to . 
Oña, 
Corresponsal. 
GRAVES QUEMADURAS CON PE 
TROLEO 
IMARIEL, mayo 14.—DIARIO. 
Habana—En estos momentos la 
reñor i t a Juana Rodr íguez vertióse 
Un l i t ro de petróleo incendiándose 
las ropas. 
Su estado es gravís imo. 
Fe rnández , corresponsal. 
L A "AGRUPACION) A P I E " D F 
C \ I B A R I E N H A LLEGADO A 
GUA X ABACO A 
G-UANABACOA, 14 de mayo.— 
DIARIO DE L A MARINA.—Haba-
na.—Esta tarde llegaron a esta 
procedente de Santa María del Ro-
sario la "Agrupac ión A Pie" que 
vienen desde Caibarión recorriendo 
la Isla con objeto de asistir a la 
toma dé posesión del general Ma-
chado. Ausente el alcalde f irmóles 
el á l b u m nuegtio jefe de Policía 
el capi tán Mario Vázquez. La Agru 
pación la componen diez personas. 
Cortés 
NOTAS DE SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, mayo 14. 
DIARIO, H a b a n a . — P r ó x i m a m e n -
te t e n d r á efecto en uno de los prin-
cipales teatros de esta ciudad una 
gran función a beneficio del dis-
pensario dental que patrocina el 
Club Rotarlo imteprando algunos 
jóvenes de nuestra sociedad la 
aplaudida obra de los hermanos 
Quintero, "Cr is ta l ina" . 
En la Junta General celebrada 
ayer por los miembros de la Aso-
ciación Antiguos Alumnos de La 
Salle, se aco rdó celebrar el día de 
la Asociación el domingo 17 con 
mjsa de comunión en la Catedral, 
desayuno en ©1 hotel Venus, al-
muerzo en Renté y juegos deporti-
vos diversos en ilos terrenos de la 
sociedad. 
En los primeros días del mes 
entrante con t r ae rán matrimonio los 
apreciados jóvenes Cuca Gut iér rez 
Lozano y Amér ico Casas Forment, 
pertenecientes a distinguidas fa-
milias de Santiago. 
Goya, 
Corresponsal. 
D E A R T E M I S A 
ARTEMISA, mayo 14. —-DIA-
RIO, Habana .—El domingo pró-
ximo reunirase la Directiva de la 
Delegación del Centro Asturiano de 
: la Habana para tratar de la l i -
i cencía solicitada por el conocidd 
i médico de la misma doctor E n r i -
que Gavaldá . 
La Junta n o m b r a r á un sustituto 
que interinamente ejercerá las fun-
ciones de médico áe la Delegación. 
Corresponsal. 
cimientos que se aprixoman y es 
un patente que los planes de Cham-
berlain para d i r ig i r la política ex-
terior han sido repfudiados por el 
gabinete. Las alteraciones en Eu-
ropa serían el resultado eventual de 
la renuncia de Chamberlain, la 
cual no podría interpretarse sino 
como la confesión de su derrota y 
como desaprobación de su política 
respecto al continente. 
Se sabe que Chamberlain ha apo-
yado una estrecha alianza con 
Francia y el concerta un tratado 
por el cual Inglaterra, con eil apo-
yo táci to del Imperio, garant izar ía 
a Francia de una invasión alema-
na . Como compensación Chamber-
lain esperaba persuadir a Francia 
de qme el tratado de Versalles en 
lo que se refiere al terr i torio ale-
mán dado a Polonia debe ser re-
pisado en una fecha p r ó x i m a . 
Francia no quiere abandonar a 
su aliada Polonia y el grupo part i-
dario del aislamiento en et] gabi-
nete inglés, probablemente dirigido 
por Winston Churchil l , se ha ne-
gado a permitir que Inglaterra pro-
meta la defensa perpetua de Fran-
cia. De este modo Chamberlain es-
tá derrotado, y su d^frota es pú-
blica, debido a que no hace mucho 
envió a los directores de los pe-
riódicos conservadores amigos un 
m e m o r á n d u m expresando sus opi-
niones para su guía a sus editoria-
les. En consecuencia se ha visto 
obligado a repudiar sus propias 
ideas por la oposición a ellas del 
gabinete. 
No sólo una parte de éste esta-
ba opuesta a la garan t ía para Fran-
cia, sino que los dóminos tampo-
co que r r í an comprometer al Impe-
rio con ningún acuerdo. Los parti-
darios del aislamiento dentro del 
gabinete desean entrar en un pacto 
de seguridad continental de cinco 
potencias, en el cual tomar ían par-
te Francia, Inglaterra, Holanda, 
Alemania y Bélgica, pero los fran-
ceses insisten en que Polonia debe 
ser incluida también , evitando así 
que Alemania trate de alterar la 
frontera polaca para que el anti-
guo terr i tor io a lemán vueílva de 
nuevo bajo el control de Berl ín. 
Lo que desea el bloc del aisla-
miento es retirar det la polít ica 
continental lo más posible a Ingla-
terra, mientras Chamberlain es par-
tidario de una estrech acooperación 
con Francia. 
La idea del pacto e s t áahora estan-
cada, y se ignora que pueda acon-
tecer. 
SI Chambearlain renuncia, Sir 
Robert Horne, el brillante escocés 
que desempeña una cartera como 
Canciller del Ezchequer en ol ga-
binete de David' Lloyd Georgc, pro-
bablemente en t ra r í a a formar par-
te del gabinete desempeñando al-
gún puesto. El Conde de Birken-
head y el Vizconde Cecil de Chal-
wood se mencionan como posibles 
sucesores de Chamberlain en el De-
partamento de Estado y a Cham-
berlain se le har ía el tramo menos 
amargo dándole e l t í tu lo de Con-
de, lo que le l levaría a la Cáma-
ra de los Lores donde sus induda-
bles talnetos aún podr ían aprove-
char el gobierno. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
El DIARIO DE L A MA-
RINA es una inst i tución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t ravés de su historia ca§i 
centenaria. 
La persona necesitada do 
trabajo, generalmente' se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En tal v i r tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
n i ocupaciones, e! DIARIO 
DE LA M A R I N A ha resuel-
to rebajar la tarifa de 
'anuncios e ionómicos" y 
desde el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. Di -
cha tarifa será de diez cen-
tavos por tres inserciones de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy r ige. 
Ent iéndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
El anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
RINA es el que circula 
más , el más efectivo y el 
que cos tará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con :-u programa de no ex-
plotar al público sino de 
servidlo, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de. hacerio. 
LA TENDENCIA DE ULTIMA HORA D E L O S ESTADOS 
UNIDOS RESPECTO DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE 
JUSTICIA INTERNACIONAL DE LA HAYA 
(Por Tllmrcio c a s t a ñ e d a ) 
Quieren prescindir de ese Tribunal y someterse al Tribunal arbitral de 
L a Haya de 1904 y 1914, del que nunca formaron parte los Estados 
Unidos, a pesar del deseo que de ello demostraron todas las Naciones. 
E l ciclo que han recorrido los Es-
tados Unidos para ofrecerse en esa 
actitud de preferir el Tr ibunal de 
Arbitraje al de Justicia internacio-
nal puede decirse que comenzó en 
las elecciones presidenciales en las 
que Harding resul tó nombrado. 
Porque entonces, aunque el Parti-
do Republicano, en que eran ma-
yor ía los partidarios de prescindir 
por completo de la Liga de Nacio-
nes, tuvo que dar satisfacción a los 
que en ese Partido quer ían , sino 
que los Estados Unidos formasen 
Parte de la Liga de Naciones, si que 
estuviesen representados en el T r i -
bunal de Justicia. Así lo dijo Har-
ding en su plataforma electoral, y 
así lo ha repetido hasta la sacie-
dad el ex-secretario Hughes y no 
ha dejado Coolidge y hasta su nue-
vo Secretario de Estado, Kellog, de 
manifestar sus deseos de que los 
Estados Unidos estuviesen represen-
tados en ese Tribunal Permanente. 
"SMOKER" EN E L CLUB 
UNIVERSITARIO 
(Pasa a la p á g . CUATRO 
TRES DETENIDOS EN LA 
CAUSA POR LA MUERTE 
DEL SR. JOSE CANO 
AUTOPSIA D E L CADAVER 
Los agentes de la Policía Nacio-
nal, señores Luis Méndez, Chicho 
Iduate y Gumersindo Saenz, comi-
sionados por su Jefe señor Fors, 
para la captura de los autores de 
la muerte del señor José R. Cano, 
después de arrestar al chauffeur 
del auto 4849, nombrado Lázaro 
Jácobo Albo (a) E l Turqui to , ve-
cino de la accesoria sita en Malo-
ja 9 8, por Manrique, y ocupado, 
asimismo el referido auto en el ga-
rage sito en Vives 149, se dirigieron 
a la resideticia de la señora viuda 
del señor Rafael Mart ínez Alonso, 
vecina de Gervasio número 60. 
a las seis y minutos de la maña-
na, y en los momentos que se apea-
ba de un auto, frente a dicha casa, 
procedieron a la detención del Te-
niente del Ejérci to Nacional, señor 
René Eduardo Reyna y Cossio, de 
la Habana, de 32 -años , soltero y 
vecino de la Escuela de Aplicación, 
Campamento de Columbia. 
Poco después, en el interior de la 
residencia de la señora viuda de 
Mart ínez Alonso, arrestaron al se-
ñor Enrique Benavides y. Alvarez, 
de Camagüey, de 45 años de edad, 
empleado de la Adminis t ración Mu-
nicipal y Jefe de los Taquilleros del 
F ron tón Jai Ala i , y vecino de Be-
lascoaín número 30, altos. 
En uno de los bolsillos del se-
ñor Benavides 1© fueron ocupados 
unos espejuelos de Carey, análo-
gos a los que, según algunos testi-
gos, usaba anoche uno de los que 
dieron muerte al Ex-representante 
señor Cano. 
Ambos detenidos fueron condu-
cidos a las oficinas de la Judicial, 
en donde media hora mas tarde, 
se personó el señor Francisco Emi-
lio Bsnavidee Alvarez, de Cama-
güey, de 47 años de edad y vecino 
de Labra número 112, y hermano 
del detenido Enrique. 
Inmediatamente el agente- Idua» 
te procedió a su detención, por ha-
berlo asi ordenado el Juez de Guar 
dia. anoche, doctor Riera. 
Después d^ levantada el acta co-
rrespondiente, el detenido, tenien-
te Reyna fué entregado al Capitán 
del E jérc i to señor Bof f i l l , quien 
lo condujo, en calidad d9 acusado 
al Campamento de Columbia. 
CHARLA D E L DR. VASCONCELOS 
Jueves de excepcional animación 
fué el de ayer en el Club" Universita-
rio, al organizar un "smoker" do 
honor del Dr . José Vasconcelos, 
eminente político y publicista me-
xtcano, que es huésped de la Ha-
bana en su t ráns i to para E s p a ñ a . 
Velada que obligó a recordar las 
mejores de las celebradas en la 
amable sede social de los univerv-
tarios, alborozada con tan grata 
visita, viéndose concur r id í s ima . 
Presidieron la sesión inicial el 
Sr. Secretario de Ins t rucción Pú-
blica Dr . Eduardo González Manet, 
los Dres. Luis Baralt, Jr., por la 
Directiva, el señor Juan Ant ga, 
Oscar Soto, Calderón de la Barca 
con la Baronesa de Alcahalí , acom-
pañando al ex-Secretario de Instruc-
ción Públ ica de México en el en-
trado . 
E l D r . Luis Baralt con afectuosa 
gentileza presentó al distinguido v i -
sitante, concediéndole la p .labra 
para que mercedara una interesante 
"Charla" al docto audi tor io . 
E l D r . Vasconcelos hizo tema 
de su disertación, como tópicos 
principales el estado de la pública 
instrucción en su país y la obra de 
re foma previa que el esborzó en ol 
Ministerio del Banco durante el 
tiempo que lo r ig ió . 
A l final, amablemente, di 3 cum-
plida respuesta a las aclaciones y 
preg'inras que varios socios dol Club 
Universitarioi le propusieron, pun-
tualizando detalles o aspectos que 
gustosamente aclaró y prec i só . 
La grata velada se vió epilogada 
Aor un delicioso ponche, fórmula 
"Pepe Caminero", insustituible 
Maestro de Ceremonias y Protector 
del Club Universitario, pródigo dis-
tribuidor, además , de muy excelen-
tes tabacos. 
NOMBRAMIENTO DE UN 
AGREGADO DEL TRABAJO 
WASHINGTON, mayo 14.— (Por 
Uni t j ( l Press).—La Federac ión 
del Trabajo Panamericana actuan-
do por recomendación de la Fede 
ración del Trabajo Mexicana ha 
presentado el nombramiento para 
el secretariado español de Santia-
go Iglesias, Senador de Puerto Ri-
co, sustituyendo a Canuto A. Var-
gas, nombrado a t t aché del Trabajo 
do la Embajada mexicana en esta, 
según se supo hoy. 
La Federación no sabe si Igle-
sias aceptará y espera su decisión, 
que l legará dentro de pocos d ías . 
Y en este estado las cosas, des-
pués de cerrada la ú l t ima legisla-
tura en el mes de Marzo ú l t imo , el 
Senador Borah, Presidente de la 
"Comisión de Asuntos Exteriores" 
del Senado, en reciente discurso d i -
jo que antes de que los Estados 
Unidos tomasen parte en ese Tr ibu-
nal Permanente, era necesario que 
se codificase el Derecho Internacio-
nal, claro es que el Privado, por-
que para codificar el Públ ico , ha-
bría que esperar muchos años como 
se demuestran por el constante te-
jer y destejer de todas las Nacio-
nes eu cuanto a los conceptos e i n -
terpretaciones del Derecho Interna-
cional Públ ico se refiere. 
Eso no quiere decir que el actual 
Tribunal Permanente do Justicia I n -
ternacional de La Haya no sea com-
petente para decidir asuntos de De-
recho Internacional Privado que se 
originen en un Tratado Internacio-
nal de Derecho Públ ico . 
Pudiera ponerse a este respecto 
como ejemplo, el Tratado de Pa-
rís entre España y los Estados Uni-
dos que te rminó la guerra de 1898. 
En él se dice que los Gobiernos de 
Estados Unidos y do España paga» 
rían las reclamaciones do sus res-
pectivos subditos, y que Cuba no 
tendr ía que pagar las reclamacio-
nes contra España de sus antiguos 
nacionales ya españoles, ya cuba-
nos; España las pagar ía todas. 
De modo que si una rec lamación 
de un cubano o español sobrevenía 
contra España , era competente para 
resolverla porque una de sus atr ibu-
ciones es interpretar los Tratados 
internacionales, que pueden envol-
ver entro las públ icas , cuestiones 
privadas. 
Ahora bien; si Borah quiso decir 
que sólo par t ic ipar ían los Estados 
Unidos en el Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional cuando el 
Derecho Internacional estuviere co-
dificado, habría, que renunciar por 
lo menos durante muchís imos años 
a ese resultado, porque ah í es tá el 
Proyecto de Código de Derecho In-
ternacional Privado de Field, es-
crito hace más de 30 años en los 
Estados Unidos y no ha sido apro-
bado oficialmente porque para ser-
le, sería preciso que las d e m á s na-
ciones le impartiesen t ambién su 
aprobación. 
¿Cómo se resolverá la cues t ión 
en los Estados Unidos? ¿ P o r la par-
ticipación en el Tr ibunal Permanen-
te o por que se adhieran al T r ibu -
nal de Arbi t ra je de 1904 y 1914? 
Hay un Senador influyente, W i -
ll iam Me KÜnley, de I l l inois , que 
visitó el día 9 del corriente al Pre-
sidente Coolidge, quien como se re-
cuerda, hab ía dicho que él tenía que 
hacer algunas reservas a la part i-
cipación de los Estados Unidos en 
el Tribunal Permanente de Justi-
cia Internacional. 
Y no hay duda que entre las so-
licitaciones de Root y Hughes a fa-
vor del Tribunal Permanente de Jus-
ticia Internacional, y las manifesta-
ciones de Borar, pidiendo que an-
tes se apruebe por las Naciones del 
mundo un Código de Derecho In-
ternacional que pospone una solu-
ción por mucho tiempo, t e n d r á que 
decidirse el Presidente, sobre todo 
desde que el Senador W i l l l a m Me 
Kinley le ha contado que todas las 
Naciones de Europa están pendien-
tes de lo que puedan decidir los Es-
tados Unidos en asunto de tanta 
transcendencia, como es organizar 
para su funcionamiento el T r ibu -
nal que ha de decidir, en ú l t imo 
caso, las arduas cuestiones que m á s 
preocupan a las Naciones del mun-
do. 
Por lo menos ese Senador Me 
Kinley dice, al volver ahora de un 
viaje a Europa, que es preciso que 
los Estados Unidos tomen una de-
cisión en plazo breve sobre cuál de 
esos dos Tribunales prefieren. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
L A . B E L L E Z A D E L S U E Ñ O 
¿Qué diablos es tán haciendo,' 
señores de la Liga de las Nacio-
nes? ¿También- quieren combatir 
el s ú e í o ? Ustedes so han metido 
con el opio y ahora quieren com-
batir la enfermedad, la bella en-j 
fermeilad del s u e ñ o ? . . 
Ustedes no saben lo que hacen, 
señores de la Liga de las Nació ! 
nes. 
Voronoff es tá trabajando para 
que nadie muera joven. Ya no ve-
remos viudas jóvenes, que eran 
pimpollos que pedían nuevos jar-
dineros. . Todos tendremos que 
sufrir la ancianidad, ponernos ma-
jaderos, traviesos. Ya no veremos 
mir í r de amor a las n iñas cursis 
que leían novelas sentimentales en 
una adolescencia perfumada por 
las ilusiones. Todo ese mal se lo 
vamos a deber a] sabio Voronoff. | 
Teníamos el consuelo de enfer-
marnos de sueño y morir en una 
benéfica penumbra cíe inconscien-
cia . Tampoco lo conseguiremos. 
Los graves señores de la Liga 
(la de las Naciones, en tendámo-
nos) se han propuesto que no de-l 
bemos quedarnos fritos en medio 
del s u e ñ o . Hay que mor i r des-
piertos y alertas. Hay que despe-| 
'irse de todos, hasta del sastre i 
que le vende a uño el traje por| 
mensualidades y del dueño de las 
pompas fúnebres que nos vienen 
a contratar para i lévarnos al otro 
lado del charco. 
Hay que saber que se muere 
uno y de qué se muere. . 
Los rectos señores de la Liga 
se quieren reunir en otro congre-
so para estudiar la manera de no 
dormirse. Yo invi tar ía a cual-; 
quiera a que me demostrase que 
asistiendo a uno de esos congre-
sos no sienta la enfermedad del 
s u e ñ o . 
Todos los congresales y los pe-' 
riodistas van a ser pssto de la en-j 
fsrmedad. No será ya la mosca1 
africana llamada Tse-Tsé, sino la 
llamada Liga de las Naciones, te-
rr ible insecto que está causando 
estragos en las poblaciones de la 
Europa Central. 
No fian medido el ma l . Supri-
mir la muerte producida por el 
sueño! si la humanidad necesita 
de estos venenos que insensibilizan 
eL organismo en una inconsciencia 
s o ñ a d o r a . ¿Se quiere cosa más 
linda que pasar de ese sueño ar-
t i f ic ia l al sueño eterno? 
Es seguro que han de reaccionar 
de su error los graves maestros 
internacionales. Han querido su -
p r imi r el opio, la morfina, la co-
caína, y no es posible que quieran 
quitar el sueño, ya que ellos viven 
siempre en un tranquilo sueñq 
beatíficn y seductor. 
Ha i?, ser de un dulce sensual 
l ísmo la muerte de s u e ñ o . Algo 
así como la costumbre romana de 
abrirse las venas en un baño dq 
agua cÍLía y perfumada para ¿K»< 
sangrarlo c 'mo un marrano ^U-i 
gol lad i . 
Mucho sueño quier'' esta huma-, 
nidad, ia que no ha llorado lo 
bastanie sus angustias» y sús do-j 
lores. Habr ía , más bien que fo-i 
mentar la enfermedad del s u e ñ o . 
Así se mor i r ía de espaldas al do-i 
lor, lejos de tanta miseria que sd 
acumula en derredor de nosotros, 
de i ata ta insensatez qüe ' adq liert, 
t í tu los de abnegación y de sacrw 
f ic io . 
Háy que morirse no viendo el 
espectáculo que dejamos. Proble-» 
mas, problemas y problemas. Esa 
es peor que la misma muerte, 
Lo glorioso, lo humano, es mor i í 
insensiblemente, acos tándose parq 
dormir y no despertar más nunca, 
sin haber escuchado llantos, n i ri-i 
sas, n i saber si nuestra muertq 
perjudica o favorece a o t ros . . 
Marzo de 1925. 
F A L T A D E P U L S O 
(Por EVA CANEI.) 
(Pasa a la pág . CINCO.) 
r 
L A E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
Mañana, a las 9 p. m., será Inaugurada la Exposición que 
de sus obras celebra en los Salones del DIARIO DE |LA 
MARINA. Mariano Miguel se honra haciendo extensiva por 
este medio la invitación a dicho acto a todos los elementos 
representativos, a la Prensa y a sus amistades. 
V J 
E l hecho de- no esconder las ver-
dades y de exponerlas lealmente, me 
acarrea de vez en cuando acusacio-
nes faltas de sinceridad y sobran-
ceras de malas intenciones. 
Dicen algunos bodoques, indignos 
de que los molinos muelan y los pa-
naderos trabajen para que coman 
pan, que estorbo la fraternidad his-
pano americana, ¡que grande soy! 
Tan grande como puedo creerme al 
oír que volé el Maine, y que tuve 
la culpa de que se perdiese Cuba. 
Después de saber esto; cualquie-
ra me apea de las alturas a que con-
ducen las enormes gratuitas incul-
paciones, del vulgo! 
Pues bien: acabo de leer alga 
que m á s ' motivos ha de dar a que 
los lazos fraternales se aflojen, que 
cuanto puedan hacer las revelacio-
nes y verdades de una personalidad 
insignificante como la m í a . 
Juzgue el lector ajeno a la pe-
dan te r í a : 
"Los argentinos y los uruguayos 
han fracasado completamente en 
España , especialmente los primeros 
que primeramente en Vigo, después 
en I r u ñ y Bilbao han mordido el 
p^lvo de la derrota. 
Estas victorias de los teams es-
pañoles eran necesarias para poder 
reinvindiear la valía de nuestros 
footbolistas frente a la afición ar-
gentina, que con motivo del fracaso 
sufrido por la selección vasca que 
visita hace unos dos años o tres la 
repúbl ica del Plata, t en ían para los 
valores balompédicos españoles, 
ciertos desdenes que los españoles 
residentes en 'la Argentina sufr ían 
resignados esperando llegara el d ía 
de la famosa revancha. 
Y esta l l egó . 
E l once seleccionado del Boca 
Jún io r de Buenos Aires que Correo 
Español demost ró que era Un equi-
po formado por los mejores jugado-
res de la Repúbloca Argentina, su-
frió su primer fracaso anj;e el equi-
po del Celta de Vigo que obtuvo un 
triunfo definitivo por 3 por 1 . 
Después los campeones de España 
con la falta del gran René Petit y 
de Echeveste dieron una paliza de 
4 por 0 y por úl t imo los mil veces 
glor iólos a t lé t icos bi lbaínos en ro-
tundo 4 por dos. 
Ante estas derrotas optaron por 
salir rumbo a Francia donde el ba-
lompié no tiene tanto valor como 
en España y donde según el cable 
han obtemido triunfos bastantes 
aceptables. 
Publiqam'os un suelto que encon-
tramos con respecto al Boca Juior 
en el importante periódico malague-
ño La "Unión Mercant i l . 
Dice as í : 
PAPEL EN BAJA 
E l "Boca Juniors" después de sus 
dos descalabros en el Norte, sigue 
sin salir de I r ú n . 
Ultimamente estuvieron en nego-
ciaciones para jugar con el Racing 
de Santader, exigiendo para ello, 
solamente 10.000 pesetas. 
Como se ve sus exigencias ya no 
son tan elevadas como en los pr in-
cipios de su tournee por E s p a ñ a . 
Pero al Racing le han parecido 
algo exageradas las 10.000 y ha 
ofrecido un mínimo de 6.000. 
E l papel argentino está en baja 
y todo por culpa de dos contunden-
tes derrotas. ¡Qué se le va a ha-
cer! " 
Antes que perdonar estos despre-
cios que juzga rán pat r ió t icos los ar-
gentinos, pe rdonar ían , como dicen 
en el solar de enfrente, que les 
mentasen la madlre. 
¿ E n que fundan su orgullo de es-
pañoles y su dignidad patr ió t ica los 
que han escrito eso? ¿ E n que los 
balompedistas de España hayan 
vencido a los argentinos? Pues se 
han puesto a la oltura del be tún ; 
a la misma que se pusieron los ar-
gentinos cuando se sintieron vence-
dores de los españo les . 
Dicen que los residentes peninsu-
lares en Buenos Aires sufr ían por 
los desprecios conque los argenti-
nos trataban el juego, de los vascos 
que por al lá fueron. ¡Ah j a ! ¡Y no 
se duelen n i enrojecen cuando allá 
se denigra al Rey, jefe del Estado 
mal que les pese; n i cuando se in -
sulta al ejérci to en los honorables 
generales que componen el Directo-
rio! españoles sin mácula n i depre-
sión moral, n i siquiera dicen . ¡Ay! 
si le llama cobardes a los soldados 
que pelean y muerep en Marruecos, 
como se lo llamaba Chiraldo sin 
más protesta que la mía! 
Los argentinos que se r íen del 
equipo vasco, son unos ti l infos pa-
tateros de la Boca ¡de- la Boca ha-
bían de ser! y los españoles qué se 
burlan de los argentinos unos in -
conscientes mal educados: bas ta r ía 
que perdiesen jugando en España 
para que allí donde perdieron les 
suavizasen la contrariedad, dándoles 
buen ejemplo. 
La educación no es potestativa de 
todo el mundo y como es don ina-
preciable, aquel que la posee debe 
mostrarla sin equivocar sus benefi-
cios . 
Es muy difícil saber ser vence-
dor, dígalo Francia. 
Hiriendo el excesivo amor propio 
de los argentinos, la fraternidad 
decantada será un mi to : lo mismo 
se peca por carta de más que por 
carta de menos y yo que Censuro 
las adulaciones plebeyas, faltas de 
sinceridad, demostrativas de reba-
jamientos, rechazo los necias alar-
des de superioridad en todo, pero 
más aún en una cosa que no supo-
ne ciencia, n i estudio, ni ' talento, 
ni honradez ni moral, ni más que 
agilidátT y fuerzas musculares. 
D i scu t an algo más los que de-
claman, cual chicos de la escuela, 
versos o pro#as a la fraternidad, al 
idioma y la sangre, cuando debieran 
clamar al buen sentido, a la verdad 
escueta, a la benignidad de pensa-
mientos y al culto eterno a su glo-
ria y limpia raza. 
Hay que buscar el pulso a la fra-
ternidad . 
FORD Y LA COMPRA DE LOS 
BUQUES COMO HIERRO 
VIEJO 
WASHINGTON, mayo 12.-— 
(Por United Press . )— Si Henry 
Gord alguna vez llega o no a com-
prar un solo buque, le ha hecho un 
servicio público a la nación, dra-
matizando uno de los mayores pro-
blemas que Washington tiene que 
resolver de un modo que ha esti-
mulado el in terés del país , a f in ñe 
dar una norma a los asombrados 
funcionarios de esta capital . 
La cuestión es: ¿qué se h a r á con 
la Inversión de tres m i l quinientos 
millones de pesos que el Gobierno 
hizo en el negocio naviero durante 
la guerra? La proposición de V . 
M . O'Connor, de la Junta de Na-
vegación, de que Ford compro cua-
trocientos de los buques de acero, 
hoy inactivos como hierro viejo, ha 
convertido una cuestión de acade-
mia en una f.e in terés públ ico . 
La primera reacción de la ma-
yoría de los miembros de la Jun-
ta es host i l . Si lo sigue siendo de-
pende de cómo los detalles se pre-
senten y de lo que resulte ser el 
deseo aparente de la Casa Blanca 
y di pa í s . 
Esta cuest ión es mucho más im-
portante que el dinero que la mis-
ma en t r aña , a pesar de la cifra In-
mensa . Llega al problema funda-
mental de la independencia econó-
mica nacional y de la defensa de 
la nac ión . 
La cuestión fué presentada con-
cretamente por el comisionado Fre 
derick 1. Thompson, al declarar 
su oposición a la proposición de 
vender a Ford cuatrocientos bu-¡ 
ques de carga para desmantelarlos 
y utilizar el meta l . 
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MIEMBRO J}ECANO_EN_CUBA_DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
4 Por 1)IE<50 BOADÁ) 
~ ' . FARMAC.d í 'Qt . lCb : . ... "'flÚ • üfias J lós ' lláfiiados productos 
• " • - ' " V 4 ^ ríiélfézff-;?,-.QTiiéfía-•. m í me hacen 
• Es .-.chocante. Ja...almndancia . áé ^iemfife mucha %racia y en otros 
boticas que se observa A en Cuba' momentos explicaré la razón, 
v aue r,umenta vis lb le tóéá ' te / ' " '. Vuelvo "á péííffa^ que o estamos 
Y estamos cada""(fía más'1 érifér-' muy"'eiiféYmos o tíos sentimos do-
mos o cada día nos preocupainbá'Hdido& aK nó; esfeario ; 
más de no estarlo,, , r. W , Pero. v^as '-eníermedades aumeu-
Porque ios!' J medícámé"¿togf^iy^ -i Y 
ven. deten servir, tanto para 'pro- i la raza degenera de un . modo alar-
venir como para..,cur,ar. . i m a n t é " y ' daloroso; • 
Aun ' cn&náo'*&Ú.''Wffi$Ío :':{!¡íxit~>~ ¿Es sólo el uso y abuso de las 
iilgtunaa y hasta muchasr'i?':f'óées,:'drogas llamadas heróicas lo pu-
los medicamentos ..nó"'slrvén'" para n ib te? -5Qüiw-sabe-s i lo es-tanto,-o 
lo que se cree y hasta llegan a más el de las aparentemente ma 
.servir para todo';'lo contrar ió de "f 
la ' f i n a l i d a d . a p é ^ i d a ~;al:r "ém-" 
plearlos. 
Tensivas íy/ ^^n-..realidad., roedoras 
de la frescura" del cutis, del dro-
_nagft.-..«apilar, .̂ ^df,} r funcionamiento 
Hay ciudades y pueblos de Cu- ' í ib re de los órganos 'que todos 
- atrevemos ba donde no se. .explica por qué n i : creemos conocer y nos 
para qüé háy fanta|•?•¿otM•s•.<!:,,• •' maltrata^.! 3 ... f 
Es una rama fJoretfiftité y ' ^ r o ^ Dfteid^amfSntg^iIa-: bumahldad es-
m e t é d o r a de • lá "Tiquezá nacional/.ta siempre eji;.]q . infancia. N i 
pues ' si se ' mültipritían, .'debe . ser apren/le ni,, escarmienta .' Tan sen-
porque prospterab v y- s i : prosperan cilio como' es o parece, mirar ha-
debé Ser por que ganan."' •  cia a t r á s y sólo se nos ocurre 
Alguna vez puede crearse- loxhac^rlQ^gua^^-j^o -;.<Je.beríamos,.co-
contrario, sobre todo a l observar;mo no debía la mu'je^Jde, L o t h . 
que el "hay de todo-como 'en^ bo-| E s t á probado .que antes, en el 
tica'* ;. se extiende a-'os perfumpsv; todo tiempo, .pasa'dó . que fué , me-
a los . Juguetes :y a-otras- tóii cosas, jor, n i 'había ' drogas ni se usaban 
tan''ajenas a l a farmacopea: como, tanto. Y nuestros abuelos, en es-
las fábricas die calzado a la avia-¡ cala..,' re.tr.ospjectiva, fueron mejo-
ción. ires que'!n.oso.'tros, máp fuertes y 
También es curiosa la manera más longevos y más felices y has^ 
de anunciar . Hay. en Santiago una ta más sabios y hasta más büé-
f a m a d a que tiene ..todo e l ..aspecto, nos...... 
de una tienda de ropa,: donde"no! : Hoy creemos''saber -más, jorque 
fee ven m á s que telas por. todas:,nos...estarnos aprovechando' de t ó -
partes. 'Están tendidas desde e l / ¡ o lo. , qué . ellos acumularon v 
techo, en pedazos, bastante gran-, descubrieron. Ihventámos algo, 
des, bajan por los anaqueles, cu- jsubímos un poco, pero no hemos 
bren las vitrinas, trepan, por las descubierto principios inmutables 
puertas y hasta salen a la calle, 
con grandes r ó t u l o s anunciando 
no sólo las m i l y una f ó r m u l a s ' s a l -
ís"! siquiera el de la v ida . Ni tam-
poco el de la muerte. Nos damos 
a los afeites . y ' a las drogas •-sin 
vaderas para to^a clase de enfer-jpensíV que los revoques y los pun-
medades sino los regeneradores,tales, en la casa carcomida, no 
del cabello, los pulimentos para pueden impedir el d e r r u í í b e , 
Informe elevado al alcaMe-; por, e l 
arquitecto ..-señor J R u b é n Díaz t r í -
zar:.s:.-. • : • ^ ŝ iS 
" M i viaje a Norte América, cqnío 
delegado del alcalde señor J . M . 
de la Cuesta: 
E l .alcalde dé. la Habana, señor 
J . M . , Cuesta, me hopró designán-
dome como arquitecto municipal 
del Departamento de Fomento, del 
cual'es jefe el señor A . Brodér-
man, para que, como delegado, asís 
tiera a la Quincuagésima , Octava 
Convención y Exposición de Arqui -
tectura y Artes anexas que se ce-
lebraban en New York del 20 a l 2 5 
de abr i l , y t ambién para, asistir 
a la. Conferencia Panamericana de-
Ciudades y Capitales, que se cele-
braba en Washington - íos días ' .27 
y 28 dé l mismo mes, l l evandó 'con-
migo la película que se tomó en Ha 
Habana para exhibirla en el ex-
tranjero, en la cual se demuestra 
la prosperidad creciente de la ca-
p i t a l . •'' • , ' / ' \ 
He ' • regresado satisfecho, pues 
he podido observar la gran, simpa-
t ía que- sienten, los. americanos por 
C u b á / a l extremo de que; no obs-
tante estar cerrado, con anteriori-
dad a m i llegada el plano de ad-
misión de trabajos- en l a Conven-
ción de New York,';.10gré 'dpi señor 
F . Shurtle??, secreta rio de la Con-
vención sobre "City-Planning. ' - que 
me autorizara para exhibir, la p.é¿. 
i ícula, y en la -tarde def-día: 2 3 'fué 
presenciada y aplaudida por la con-
currencia que hab ía -en el .raof , gar-. 
den del Hotel Pennsy.lvaniá,- duicár 
donde se r e u n í a n diariamente-; los 
arquitectos e ingenieros,., y ,donde 
estaba la. exposiciÓii, de .píános ' de 
ciudades. 
Mucha razón tiene ,mí • distingui-
do amigo y compañero de 'excür-
sión el doctor López -de l Valle,- al 
decir que "estamos .pér.diendo.. . un 
tesoro- al no , prestárl.é 'tó-urisíno., 
norteamericano toda • ; at-énei'én 
que nos merece;'* "Va'cjue'-ellós--so 
esfuerzan por ayudarnos ..'v.pVQSpe-, 
rar... Actualmente, se están; - -terml-'" 
nando los trabajos"de cálócar una 
nueva l ínea ferrocarrilera, qur 
pareada con la actual, y por la que 
se p o d r á hacer e l : viaje" ñde Key 
West/;a; New York ' e f í ' C ü a t r ^ horas 
menos de t i empó . 
F u i inscripto como huésped en 
el Inst i tuto Americano de Arqui-
tectura/ :iQ que me'T^er^íti4.;J.Ojíe'r 
parti-éípár de tod.ós;.; íostv. a^tíj^ '"^ne 
se verificaron durante m i /estancia 
en New Y o r k . ' .?• 
La-Bxposic ión de Arquitectura y 
Artes Anexas ha sido grandiosa; 
preseat^eftn trabaj os - Jos ;aTq-íritec-
tos mayor, parte de las nacio-
nes $fe •Eítiropá ••y-''Á.m'éricái'. En ' a r -
tes | |b¿taA. se presentaron. 1 Os tra-
bajos; máa modernos y artíst icósj 
talesücQftttó cerámica,, pinturas. .' Vi-
dr ieCáSiXmplomadas, her re r ía , be-
rra jes, etc. 
CoSticidió mi llegada á New York 
con Ja jeaiáncia dej general Macha-
do, 4 :quien fui a saludar .en nom-
bre j j e l alcalde señor Cuesta, te-
nien^i) la oportunidad de asistir al 
banqyete"Jípie le d ié rbn en d Hotel 
Astor^Qg^^omerciantes e industria-
les ameTffeárhos. Este acto fué grán-
dioso y. lle^ó a su mayor magnitud 
cuando^a la terminación de los dis-
curscí-,r y- mientras se desplegaba 
tfe'a grani.-ibandera cubana, iaj; can-
tante del Metropolitan, Ana, Fitzui, , 
entonaba; el himno cubano. 
Ter ín ínada . . mi misión :; en New 
York, me - t r a s l a d é a Washington', 
en donde fu i recibido cordialmen-
te por ' el doctor L . S. Bope, d i -
rector General del Pan American, y 
por los doctores Sherwell y Me. 
Guire, secretár io el primero de lá 
Alta Comis ión , Internacional Aiñe-
ricana, y director el segundo del 
Instituto de E c o n o m í a . 
La señor i ta Hearlcan James, se-
cretaria de la American Civic As-
sociation, recibió con verdaderas 
muestras dé:'; satisfacción el hecho 
de que el alcalde- de la Habana hu-
biess mandado su represen tac ión . 
Inmediatamente fu i inscripto co-
mo delegado para poder empezar a 
actuar. 
E n t r e g u é para, la Biblioteca del 
Pan American los- dos magníficos 
volúmenes que- tratan sobre la Ha-
bana, lás condiciones de sus repar-
tos y acuerdos principales del . Mu-
nicipio^, con relación a las construc-
ciones. Libros que me ent regó el 
señor JuIíq' G Bellver . 
• Se h izo , 'después , la prueba de la 
película; y en vista de lo mucho que 
gustó y de, las,ventajas que le pu-
diera reportar a Cuba su exhibi-
ción por todo- el terri torio ameri-
cano- -ya; ^ue:el- "Pan American" se 
encarga' de el'a propaganda, deci-
dí pedir autor izac ión al alcaide pa-
ra regalarla al Pan American en 
su nóiñbre ,:.--" 
' •El.;áeño^:aÍcal<le accedió a- ello-
y en la noche del 28 de abri l hice 
entrega of ic ia l , de la. misma en la 
siguiente forma: 
"Señor presidente, señoras y .ca-
balleros: '' 
"He sido -honrado por el alcalde 
de ja Habanái-Sefláf J / M , Cués-
ta, para represén ta r lb en este im-
portante Congreso: ; y al mismo 
.tiempo, para exhibir,., una peí í tu la . 
Ilustrativa del progreso de la ca-
.P.i.^l de :l«- 'Repü*lica: de Cuba. 
"El-iSeñoF.-áiGáJde^'ipor medio de 
-.un cablegrama que he recibido me 
'.autoriza- a: regalar ' dicha película 
al Pan AmeriGan. Union; gesto que 
•-me. llena i lé ' sa t is fe ia ión, pues, es-
f̂ 1"0. ^ " ^ ^ í v i r á ^ a r a contribuir a 
estrechar' más los lazos de cordia-
•lidad que unen, -.afortunadamente 
mi país con "-M - gran República dé 
•Norte ̂ América - \ , \ 
-••' "No-SuieroVteyminar s in ' antes 
Mv la-s-gracias-ai-doctor L . . g> 
Rowe, director general del Pañ 
American Union y a las demás per-
]sonas que laboran en esta Oficina 
]:dr;ílá '^Amerlc^Éi^CiVte- Associat lón; 
asi^ como, t ambién a la secretaria 
señor i ta Har leá i l James, por las 
niuchás atencronés que de todos he 
recibido. '- ' 
- Gracias." 
E l doctor Rowe contes tó enalte-
ciendo a Cuba con sentidas frases 
de_ cariño, y dandó. las gracias a l 
señor Cuesta por áu gesto", te rmi-
j nando así el acto y pasando en se-
'guida a la exhibición de la pelícu-
la,, mientras la orquesta tocaba mú-
sita cubkria / > • • 
Once naciones americanas concu-
rrieron a esta conferencia:' México 
Brasil, Argentina, Perú , Chile' 
Uruguay, Colombia, Panamá , Gua-
temala, República Dominicana" y 
T R A J E S P A f i A C A B A L L E R O S 
Y e n t a E s p e c i a l 
Gabardina Inglesa . . . . . . . . 
Gabardina Inglesa . . . . . . 
Muselina de Lana (lavable). . . 
Muselina Ecuatorial. . . . . . . 
Panamá Cloth (Genuino) . • • * 
. • * . . . 








f f L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
a . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
A n u a d O B : URiUlTLLLO MA! r N 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
D e A g r i c u l t u r a | { 
Ha cesado como comisionado en 
la supervis ión de las importaciones 
de papas, el señor Luis Suáréz, si-
guiendo ese servicio a cargo de la 
Sección dé Sanidad Vegetal de la 
Secretar ía de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo. 
Una comisión de importadores 
de papas,, estuvo ayer en la Secre-
ta r ía de Agricul tura , tratando con 
el general Betancourt, sobre el úl-
timo cargamento de ese tubérculo , 
llegado de Canadá , que se encuen-
tra en parte en mal estado, por 
estar atacado de la enfermedaú co-
nocida por pudridión seca. 
Ese cargamento de. papas será 
seleccionado, precediéndose a que-
mar toda aquella que no es té- en 
buen estado. 
•^S&*****************************a***»**********«....**...«*...*t...*».«.....***....t̂ t̂..*.« 
ii m i 
••• «••*.*A 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA i 
E S LA FRANCESA 
i 
I : 
Cuba, presentando casi todas pe-
lículas ilustrativas de sus capitales. 
El día 27 fuimos a saludar en la 
Casa Blanca al señor presidente y 
señora," a quienes les presentamos 
nuestros respetos. 
No quise ausentarme de: Was-
hington, -*ln antes depositar, en 
dos ofrendas: una sobre la tumba 
de Washington, en Mount Vernon, 
y otra sobre 'la tumba del Soldado 
i Desconocido, en ei cementerio de 
|A.rlington, así como mandarle a la 
Señora del alcalde de New. York 
un ramo de. flores.. 
Y terminada mi misión y deci-
dido a regresar a Cuba, me despi-
dieron los doctores Rowe, Sher-
well y Me. Guire, con un almuerzo ' 
en el Hotel New W l l l i a r d , en Was- ¡ 
hington D. C, haciendo votos por i 
la prosperidad de Cuba y por la j 
nueva ventura personal del señor | 
alcalde de la Habana. 
Todas las atenciones recibidas 
las r eco rda ré siempre con profuu-1 
do reconocimiento. 
Rubén Díaz I r í z a r . 
: Mayo 1-2, de 19 25. 
Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SARRA. Almacenes EL ENCANTO. | 
• s 
Depósito 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
_ T E L E F O N O U-2283 1 
1 tai 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: D r . Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
ios perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRAN1>ES R E B A J A S D E P R E C I O S 
Durante el mes de Mayo l iqu i -
damos una gran existencia de ma-
letas grandes de cuero que vendía-
mos a S35 a $15, así como fibra 
a $5; es una gran ocasión* para 
hacerse de una buena maleta por 
poco dinero. 
También.' ba llegado una nueva 
rem<wa de baúles de H A R M A M M 
que realizamos desde $35 en ade-
lante. 
Baúles escaparate desde $16 en 
adelante y un gran surtido de ma-
letines, neceseres, portamantas, sa-
cos de viaje, mantas, gorras y cuan-
to es necesario para un viaje có-
modo. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez frente al Par-
que. Teléfono A-6485 
C 4672 5t 12 
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A L F O N S O X E L SABIO. A N -
T O L O G I A D E SUS OBRAS 
por Antonio Gf.\ SoUlindé, 
editada con ocaeiOn del V I I 
centenario del nacimiento 
dol Rey Sabio. Consta la obra 
de dos tomos en 8o. encua-
dernados en tela . . 
O R T I Z A R (Camilo). D I C C I O -
N A R I O MANIJAD D E DO-
C U C I O N K S V I C I O S A S Y D E 
C O R R E C C I O N E S D E L E N -
G U A J E . Libro út i l í s imo a 
guien desee hablar y escribir 
cor propiedad. 1 tomo en 8o. 
encuadernado a la rús t i ca . . 
S A I N Z (Pedro). L A E V O L U -
C I O N D E L A S I D E A S SO-
B R E L A D E C A D E N C I A E S -
P A D O L A . Discurso leído en 
lá inauguraclfin del curEo 
académico de 1924-1025. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica 
L A S A L U D D E N U E S T R O S 
HIJOS. (Tomo I V de esta 
Intelesante colecc ión) . L A 
H A B I T A C I O N . E L V E S T I -
DO, V L A COCINA D E L NI-
ÑO. Con otras instrucciones 
Interesantes por María de 
Covadonfra y Villegas. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en tola. . . . . 
L A B A N C A (Monseñor *B.) J E -
SUS D E N A Z A R E T H . SAN 
AGUSTIN. Versión y prólo-
go de Alvaro Armando Vas-
séur. Madrid. 1 temo en 8o. 
rúst ica 
L E B K S G U E (Phlleas). L A NO-
C H E ROJA. Novela de cos-
tumbres rúst icas de Francia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús -
tica. . , . . 
P R R V O S T (Mafcel). ÑUfeVAS 
C A R T A S A P A Q U I T A . ( E d i -
ción esmerada. M&drid. 1 
tomo en 8o. rúst ica . . . . 
P R E V O S T (Marcel). E L A F I -
NADOR C I E G O . Madrid. 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
PICON (Jacinto Octavio). 
O B R A S D E DON D I E G O D E 
V E L A Z Q U E Z . Tomo X de 
sus obras completas. Madrid. 
1 tomo rúst ica . . . 
L O R K A I N (Juan). A F E I T E S 
Y V E N E N O S . Madrid. 1 
tomo en 8o. rúst ica 
B E N O I T (Pedro). E L ' POZÓ 
D E J A C O B . L a úl t ima no-
vela de este leído autor. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . . . 
D I C E N T A ( H I J O ) . JOAQUlÑ 
H E R O E S . Madrid. 1 tomo en 
8o. rúst ica . . . 
P R E V O S T (Marcel). F E D E -
R I C A . Traducción de Ro-
berto Gálvez. Madrid 1 tomo 
en 8o. a la rústica 
C A B A L L E R O A U D A Z ( E L ) 
L O S C U E R V O S S O B R E E L 
AMOR. Madrid. 1 tomó en 
So. rúst ica 
^ O T I (Fierre) . E L JAPON 
"Maravillosa desoripción do 
ese bello país. Madrid. 1 to-
mo en 8o. rúst ica 
M A R T I N E Z K R E I S E R (Lu i s ) 
D E L S I G L O D E L O S C H I S -
P E R O S . Madrid. 1 tomo 
en 8o. rúst ica 
I I E R M A N T (Abel). E L L E A L 
S E R V I D O R . ( E l ciclo del 
Lord Chelsea). Madrid. 1 to-
mo en 8o. encuadernado en 
CEtrton é 
L E R O U X . " (Gastón) . E L C R I -
M E N D E R O U L E T A B I L L E . 
Novela de aventuras. 1 to-
mo en 8o. rús t i ca . . . . . 
N O E L (Euprenio). LOS F R A I -
L E S D E SAN B E N I T O T U -
V I E R O N UNA V E Z S E D . 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . 
L O S G R A N D E S MUSICOS. 
B R E T O N . Su .vida y sus 
Obras. 1 tomo en 8o. ilustra-
, do y magní f icamente im-
preso, rús t i ca 
MATA. (Andrés) . P O E S I A S 
E S C O G I D A S . Preciosa edi-
ción de bolsillo colección L l -
liput. 1 tomito a la rúst ica 
L a misma obra en pasta de 
piel f in í s ima 
ZAMACOIS (Eduardo). I N -
C E S T O . Edición autorizfida 
por el autor. 1 tomo en 8o. 
a la rús t i ca . . . . . . . 
MARGTTER1TE ( (V íc tor ) . L A 
P A R E J A , i tomo en 8o. rús-
tica 
R U C K (Berta). L A S I M P A T I -
C A A R A B E L A . (Tomo 31 de 
la Novela Rosa) . 1 tomo 
en 8o. rúst ica . 
P I N Y S O L E R . A L I C I A . (To-
mo ít2 de L a Novela Rosa) 
1 tomo en So. rúst ica . . . 
L O P E Z R O B E R T S (Mauricio) 
L A C E L O S A . 1 tomo en 8o. 
rús t i ca . . . . . . . . . . 
L I B R E R I A " O S R V A N T E S 
VKI.OSO Y CA. 
Avenida de Ital ia 62 (antes Gallano) 
Apartado 1116. Telf. A-4958. Ba'bana. 

























S E R . 
Entre celajes y t'nieblas viV3 la 
persunalidad del formidable drama-
turgo inglés W i h f m Shakjspeare. 
Graves eruditos han analizado su v i 
da a f .avés de escasos documentos, 
y leyendo entre lincas en sus obr.is. 
El resultado es nulo, y no se sabe 
hasta hoy si fué un bardo vagabun-
do, un.saltimbanqui domador de fie 
ras, o un a r i s tóc ra t a de la más pu-
ra estirpe. 
Por mi partQ descarto esta úl t ima 
suposición, porque aunque es ver-
dad que en Inglaterra existió siem-
pre una aristocracia culta, un ca-
so lord Byron, t ambién es cierto 
que en la sangre ?zul, hubo en to-
dos los países , m á s guerreros que 
poetas, y pocos genios pueden va-
nagloriarse de haber nacido en cu-
nas blasonadas. 
Un Dante, un Camoes, un Cervan-
tes, no supieron nada en su infan-
cia de lo relativo a la "h ig- l i fe" de 
sus tiempos. 
Un caso parecido al de Shakes-
peare, es el de Cris tóbal Colón, del 
que no se sabe si es genovés o j u -
dío, gallego o de origen por tugués , 
como un historiador luso pre tendió 
demostrar. 
Felizmente quedan sus obras, más 
importantes que su cuna y país de 
origen; obras que lian quedado pa-
ra provecho y honra de la Huma-
nidad. 
Y a las obras del autor de "Las 
alegres comadres de Windsor" va-
mos a parar. 
" E l Mercader de Venecia". En 
esta obra, el autor, toma como " le i -
mot i f" la amistad, para desarrollar 
un ingenioso tema jur íd ico , que 
Porcia, una hermosa veneciana re-
suelve con una agudeza que para 
sí quisiesen muchos insignes rábu-
las. E l tipo que más destaca es 
Sylok, el famoso judío shakespe-
riano, que ha quedado como proto-
tipo del viejo avaro y cruel; crea-
ción tan importante como las del 
Tortufo de Moliere. En este drama, 
como en tedas sus obras, hace dan-
zar el autor todas las ruines pasio-
nes que se encrespan y encabritan 
?n el alma humana. Algo pesado 
para el güstq moderno, es el diálo-
'go, que algunas veces se pierde en 
disquisiciones filosóficjas, no siem-
pre amenas. 
Además de la simpática fi 
de Porcia, Antonio el merenn Sur* 
Ko .la «acra,. , ^QQV n„„ ha de p g r tres mil ducado1" qüe
"una libra de carne de su c? 0011 
pero ni una sola gota de Sarierpo' 
seeún resnme Pnroio «i 4.-_ "^Sre" 
e.x 
fácil 
M e r c a d o P e c u a r i o 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie-
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y medio a 7 y 
tres cuartos centavos. 
Cerda de 12 a 14 centavos el del 
país y de 16 a medio a 17 y me-
dió el americano. 
Lanar: de 8 a 9 centavos. 
según resnme Po.rcia, el togad " 
menino, es un viviente paJi0, f6" 
de la amistad, que se sacrifio 
todos los terrenos. "Otelo"- Ven 
venganza injusta es el "De' na 
machina" de este drama, tai* 
de llevar al escenario que n\n 
otro del mismo autor. El d?,. 
je siniestro, Yago, alférez de o??" 
príncipe moro al servicio de la 
cuadra veneciana, es un comn^' 
dio del personajillo, avieso v 
ddioso, maldiciente e insinuamT 
que lleva en sus encías como la 
b^ras un mort í fero Veneno que ' J 
dualmente va destilando: el vp 
no de la in jur ia y la maledicenciü6" 
En antitesis radiante. Desdén 
na, toda pura y noble, hace más r 
pugnante al maldiciente Yago T, 
morir, a manos de su marido el m 
ro Otelo, muere feliz, perdonándolí 
quizás al verse asesinada por un i 
menso amor. No se puede decir m?" 
Shakespeare, trate siempre de real 
zar a la mujer en sus obras-
a pesar de Porcia, de Julieta y d 
Desdémona, estas d(?J últimas J 
bre todo, fragantes de pureza co 
mo dos albos lirios, tiene en co " 
tra una lady Macbeth, que lanzad 
Macbeth, príncipe de Gondor, al re 
glcifi'o y otros cr ímenes, indignog 
de>un caballero^ 
Múlt iple y heterogénea es la pro. 
ducclón shakesperiana. Vierte eñ 
sus obras, burla burlando, una sa-
na filosofía y se permite consejo^ 
con un dejillo irónico y algún que 
otro sarcasmo a las testas corona, 
das; su caracter ís t ica especial, eg 
mezclar lo divino con lo humano o 
'sea escribir a renglón seguido de 
una observación luminosa, un co-
mentarlo torpe v grotesco. Por esto 
quizás, sea Shakespeare, el genio 
que tantos admiradores • tiene; él 
abarca la vida en general y al'in-
dividuo en particular, con todas sus 
buenas cualidades y todos sus as-
pectos grotescos. 
Y. ¿qué persona sensata no se ha 
sentido alguna vez bufón? 
M. Bueno de Diego. 
£1 General Machada se reu-
nirá mañana con sus compa-
ñeros los Veteranos de la 
Independencia 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
E l General Machado ha per tápe-
cido siempre al Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia. 
Actualmente ocupa un puesto pro-
minente en dicha pa t r ió t ica insti-
tución En ios momentos difíciles, 
en que se han presentado graves 
problemas pat r ió t icos , en Que l^s 
veteranos han crefdo necesario reu 
nirse y tomar ac«-«t<íot; importantes 
y salvadores para la patria, nunca 
ha permanecido sin ocuparla la si-
lla del General Machado en el Oóti 
tro de Veteranos y su voz siempre 
se ha dejado oír para proponer so-
luciones dignas y pa t r ió t icas y su 
ac tuación ha sido siempre encami-
nada hacia la estabilidad de la Ra 
públ i ia 
Con esta labor y con estos ante-
cedentes nada mág natural quo el 
acuerdo tomado por sus compaftp.-
ros, a iniciativa del Capi tán Ma-
riano Chapel l í , secundado .•eficaz-
mente i o r el General Daniel Gis-
per-í y acogido con entusiasmo por 
gran número de Veteranos, bajo la 
Presidencia del General Pedro Be-
tancourt, Presidenta del Consejo 
Nacional de Veteranos. 
E l acuerdo, s impát ico en el fon 
do, fué c! üe agrupar al rededor 
del compsiiero, que poi a lgún tiem 
po t e n d r á que dejar ^e laborar en-
t re los sayos para I r a ocupar 
puesto desde donde desa r ro l l a r á el 
programa ¡patriótico y salvador, 
siquiejTa por unas horas y en un 
acto sencillo y fraternal, al mavor 
número de sus viejos compañeros 
de armas, que se sienten regocia-
jados por ver una vez más , salir 
de su seno al Primer Magistrado do 
la N a c i ó n . 
Acep-ado por el General Macha-
do, con pI mismo entusiasmo que 
le fué ofrecido, mañana , en los be-
llos jard.'nes de la fábrica de c«r 
veza, "La Polar", cedidos amable 
mente por la Adminis t rac ión de ía 
próspera sociedad, se ce leb ra rá « 
las once, el "Rancho Mambí ' ' , don-
de re ina rá la mayor cordialidad v 
la más franca c a m a r a d e r í a . 
• Pueden asistir todo^ los vetera-
nos, debidamente identificados, 
aunque no hayan contribuido. 
El "RANCHO" consis t i rá en 1© 
cbón asado con mojo agrio, arroz 
con pollo, ternera asada a la mam-
bisa, viandas variadas, postres, la-
guer, café y tabacos. 
L A COMISION. 
Con tono de flojedad rigió ayer 
el mercado local de azúcar, anun-
ciándose las siguientes ventas: 
Seis m i l sacos de Sagua, a 2.58 
centavos l ibra , libre a bordo. 
Dos mi l quinientos sacos en Sa-
gua, a 2.53 centavos libra, libre 
a bordo. 
Cuatro mi l sacos en Sagua, a 
2.53 centavos l ibra, libre a bordo. 
Cinco m i l quinientos sacos etf 
Cárdenas , a 2.55 centavos libra, 
libre a bordo. 
Tres m i l ochocientos setenta y 
ocho sacos en Cárdenas, a 2.56 
centavos l ibra, libre a bordo. 
Se exportaron por los distintos 
puertos de la República, en el día-
de ayer 73.038 sacos de azúcar; •• 
Han terminado su molienda los 
siguientes centrales: 
"Cuba," en Matanzas, con un 
total de 208,500 sacos y un sétima-
do de 190,000 sacos. 
"Santa Rosa," en Cienfuegos, cou 
150^08 sacos y un estimado de 
120,000 sacos. 
"Camagüey , " en Nuevitas, con 
162,841 sacos y un estimado de 
145.000. 
"Carmita ," en Caibarién, con 
118,031, sacos y un estimado de 
120,000. 
"La Vega," en Nuevitas, con 
13 7,515 sacos y un estimado de 
120,000 sacos. 
"Parque A l t o , " en Cienfuegos, 
coq 112,000 sacos y un estimado 
de 90,000 sacos. 
"San Pablo," en Caibarién, con 
39,900 sacos y un estimado de 
40,000 sacos. 
"Narcisa," en Caibarién, con 
340,000 sacos y un estimado de 
30,000 sacos. 
Muelen actualmente ciento trein-
ta y tres centrales. 
Alatodero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en ejte 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 2 8 a 3 2 centavos. 
Cerda: de 50 a 60 centavos 
Reee ssacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 9 1 ; Cerda: 35. 
Matadero Industr ia l 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
Cerda: de 50 a 60 centavos. 
Lanar: de 50 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 256; Cerda: 113; La-
nar: 60. 
EnOrada« de Ganado 
De Orienté llegó un tren con 16 
carros con ganado vacuno, para el 




Varias l'/iinaraa <le Uomercío se. 
adhieren «i la protesta de la Agru-
pación, contra la Ley do Inmiffra-
clo« y Colonización 
Imnorfantes asuntos fueron tra-
tados en su ú l t ima junta, por el Co 
mi té Ejocutivo de la Agrupac ión 
Cívico Kconómica Nacional, que tu 
vo lugar en su oficina de la Lonja 
del Comercio, Departamento 'B" . 
en el tercer piso e i la tard-i de 
ayer. 
Quejaron constituidas nuevas co 
misionen para poder ¡sobrellevar la 
cantidad de trabajo que agobia a 
las ya constituidas; 7ts nuevas So-
mislone'i son é s t a s : ¿e Incripción 
de Electores, de Nacionalización de 
Extranjeros, de CrganVfc lón , de 
Propaganda, de Asuntos Públicos, 
de Admisión de socios y de Hacion 
da. 
Es de notar — y asi pudieron com 
probano los directores de la Agr^r 
p a c l ó u — que con t inúa en aumento 
el númei ' t dee xtrangeros y nacio-
nales aue acuden a inscribirse en 
lort Rogistros de la Agrupación 
p-.endo t a m b i é n importante el pro-
medio de estos úl t imos qtTG han : : i i 
ciado la agestiones consiguienteí, 
paru obtener su vpr.o. 
Ei Consejo cóncíció de las entu-
El mercado de azúcar en ^ 
York estuvo ayer más flojo y con 
fracción de baja. 
A primera hora se anunció una 
venta efectuada anteayer, de vein-
te m i l sacos de Cuba, a 2 cinco oc-
tavos centavos. 
Seis m i l sacos de Cuba, a 2 nue-
ve dieciseisavos centavos libra, cos-
to y flete, embarque de la segun-
da quincena de este mes a la Fe-
deral Sugar C . 
Veinte m i l sacos de ;Cuba, & 2 
nueve dieciseisavos centavos libr8» 
costo y flete, embarque segunda 
quincena de este mes a especula-
dores. 
Cinco m i l sacos de Cuba, a 2 
nueva dieciseisavos centavos libra-
costo y flete, embarque segunda 
quincena de este mes a especula-
dores. 
Los cables recibidos por la tariJe 
anunciaron un mercado más fácil-
Poco antes del cierre se op«"^ 
en cinco m i l sacos de Puerto í*p 
co a 4.30 centavos libra, costo, 
seguro y flete igual a 2 diccisieie 
treintaldosavos centavos libra, c 
to y flete, para llegar en mayo -
a la Federal Sugar C'. 
VENTA DE UN CENTRAL 
Se rumoraba ayer, en la ^oISgj 
haberse vendido a M r . Hersn,e/en 
central "San Antonio," " ^ " ^ t r o 
Madruga, en la cantidad de cu» 
mijlones quinientos mil pesos-^^ 
slastas adheslnes de las ^ ¿ J -
de Comercio de Mat-m/as- ^ 
giley, Cienfuegos, Mor5n' ^ÍLtner-
de las Lajas y Cámaia de ^ for, 
ció Americana, a ía Pr^es cfvica 
mulada per la Agrupación ^ ¿ t 
contra la proyectada Ley ae 
gración v Ccloniz.acIón' nnndo té 
Fina l izó la sesión (Stn. 
gunos j u n t o s de ¡ ^ f J ^ J ^ r Vr 
entre e^los una que ía d61, de 
gio J . Vasallo, sobfs el c( ^ 
árboles de la carretera oe • pi, 
gua y s.> acordó dirigirse j o » - ¡9 
le asunto al señor Secretario 
Obras P ú b l i c a s . 
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D o g H e b m i n í a P l a n a s d e Q a q p h 
la, Entroniza^1011 del Sagrado Co- d rá mej 
razón d© Jesús en la Escuela, de!I0n< 
nevos "Valent ín H a ü y " . Calle 6 
^ i n a a 3a. Vedado. T e l . F.4467. 
•pii domingo 17 del corriente a las 
o de la mañana t end rá lugar la 
í ¡ta de Entronizac ión de la Ima-
del Sagrado Corazón en la Es-
genia de Ciegos. Hab ía una parte 
^concierto en el que t o m a r á n par-
fp conocidos artistas, cuyos nom-
bres y el programa publicaremos en 
or que hablando por 
Solución a l Acertio anter ior .— 
"La Ciencia". 
m oportunidad 
\ntes de la bendición del cuadro, 
obsMuiará a los ciegos présen-
os con un desayuyo de chocolate, 
Héticas, dulces, tabacos, etc. Se-
gún los donativos que se reciban al 
^Que'dan invitados por este medio 
todas aquellas personas privadas de 
í vista que deseen aceptar el ob.se.-
uio de la Escuela de Ciegos. (Se 
Otro Acer t i jo . — 
" ¿ Q u é partes tiene la gente 
con que pueda merecer 
que ayuden al obediente 
a dar muestras de querer 
servir al Omnipotente? 
(Solución m a ñ a n a ) 
Curiosa. — 
Camafeos.— Adorno impor tan t í -
simo do los anillos, eran los cama-
feos. E l Oriente pract icó ya en épo-
cas remot ís imas el arte, de labrar f i -
guras en las piedras preciosas y aún 
en otras más ordinarias. Este arte 
, floreció grandemente en toda la S 5 « r . ^ r . ^ S u r ' I S s n ^ J _ - a n a . A e s a . 
mesas 
De 
) Tel . F-44 67. 
nuevo se invita especíaa y I 
¡pareció con la invasión de los pue^ 
blos del norte, desper tó a nueva v i -
ida en el Renacimiento, y entre no-
cortialmente a, los socios. Prefecto-1 sotros ha decaído nuevamente desde 
reS y cuantas^pe^sona^simpa^ticenj^ año 1825_ Eu l tal ia So con8erVa 
todavía, pero aún en las grandes on ¡a obra de proteger y educar 
los ciegos cubanos, para que con-
curran al acto del domingo. 
Donativos para la Escuela de Cié-
gos.— 
El Centro Gallego manda su acos-
tumbrado check anual por valor de 
$100.00 Actitud noble la del Centro 
Gallego que no dudamos se vea se-
cundada por otras sociedades tan 
pujantes como la citada. 
El Almacén de víveres finos "La 
Luna" del Vedado, m a n d a r á choco-
late y galleticas. 
La "Ani ta" que ya envió Una ca-
ja de bizcochos, avisa que m a n d a r á 
otros efectos. 
Nos falta azúcar , tabacos, 
fósforos, unos tablones, para arre-
glar mesas y bancos. . . y muchas 
cosas m á s . 
¡Buena oportunidad para las al-
mas tiernas y caritativas! 
'íambién quisiéramos flores y t i -
nas con plantas para adornar ese 
día la Escuela y el j a r d í n . 
Presumida. — 
Xo debe seguir usando el agua 
oxigenada, pues se va a confirmar 
aquello, de "peor es el remedio que 
la enfermedad. Solo con dejarla 
de usar desaparecerán sus efectos. 
Mary.— 
Muy interesante su contestación a 
la Encuesta. Tra ta ré que se publi-
que en "Lectura Amena" del lunes. 
A. López. — 
Puede pedir el Astringente Mes-
tle a " E l Encanto", San Rafael y 
Galiano. Su precio $6.00 y 50 cen-
tavos más para expreso. Le reco-
miendo los productos de belleza de 
la casa Nestlé como muy buenos y 
acreditados. Tel . A-7221. Departa-
menío de perfumería , Sr. A . Fer-
nández. 
Pensamientos de "CoraJia".— 
Hay que partir desde el principio, 
que por cierta coqueter ía y egoís-
mo nativo en toda hija de Eva, 
tienden más bien a imitar a los án-
geles del cielo que a los demonios 
del infierno, aunque solo sea por 
nvalizarse unas a otras entre eliaá 
mismas; y hasta en este defecto tie-
nen su defensa, que dé las mujeres 
reunidas han tomado los hombres: 
| tengo la seguridad que a la ma-
yoría de las mujeres las convierten 
ellos con su modo de juzgarlas im-
pldcablemente, en demonios que 
ellas no quisieran ser. 
En una trlDuna, una elocuente 
oradora, defendida calurosamente y 
con gran acierto a su sexo, obte-
niendo la gran concurrencia (que 
era compuesta por ambos sexos) nu-
mdos aplausos: y dijo una dama: 
- - i Es gran lás t ima, que quien 
sostiene nuestra defensa en la t r ibu-
na no sea hombre! 
El nombre de mujer es tan sa-
grado como ei de María , desde que 
eua fué el personificado modelo de 
mujer buena en el lugar de hi ja . 
Posa y madre: sin algunas de 
esas relevantes cualidades, no debe-
a de llamársele mujer a ninguna 
qUe lo parezca. 
Adelina.— 
da Ia? Preciosas telas, estampa-
p*s >: bordadas, úl t ima novedad en 
J1». Tiue tiene "Le Printemps", 
«spo y Compostela, Te l . A-2530. 
si.a m á - s n"6™ y chic. No haga 
nIeStÍdos sin verlas antes-
^ veras son preciosas. 
Contrariada.— 
^-UR7 PUede arre&1arse. Llame al 
y ^b7 por ia m a ñ a n a o a la noche 
"iiau • ^é..la dirección exacta de 
Sefi riCl0"' el mejor peluquero de 
estp que hay 611 la Habana. En 
númPr0ment0 n0 estoy s e ^ r a del 
dos P, ^ La calle es San Rafael, a 
En laS má^ arriba de Galiano. 
W a ; ¿ ^ P0r teléfono y le 
ciudades no es ya posible hallar 
quien talle n i siquiera un monogra-
ma en la piedra de un ani l lo . A 
esta decadencia ha contribuido la 
vulgarización de los sobres engoma-
dos, que hacen innecesario el sello 
como s::gno de autenticidad. A los 
lapidarios antiguos y modernos de-
bemos millares de las m¿| . finas y 
preciosas obras de las artes meno-
res, de extraordinario valor a r t í s t i -
co e his tór ico. 
En las piedras de los sellos se 
tallaban siempre representaciones 
figuradas, no monogramas. Se em-
pleaban también piedras talladas 
de gran tamaño para adornar trajes, 
muebles y otros objetos. Las f igu-
ras se tallaban en hueco, gemas, o 
en relieve, camafeos. (Algunos lla-
man gema a toda piedra tallada; 
intagli a las grabadas en hueco y 
camafeos a las talladas en rel ieve.) 
En los camafeos preciosos se em-
pleaban piedras con capas de distin-
tos colores, con las cuales resulta-
ban policromadas las figuras. 
Del l ibro "La Civilización Roma-
na", por el D r . H . Lanser. 
Curiosos. — 
La Historia del Capi tán Trafal-
gai;. Puede leerla en el Museo de 
la Juventud. En este libro hay mu-
chas curiosidades a la par que nu-
merosas Historietas y Cuentos muy 
interesantes. 
Es un regalo precioso para ¡ju ni-
ñ o . Son dos Tomos en Uno. Lo 
vende la Academia Prado 93 bajos 
de Payret. Te l . A-9421 . Pronto 
es t a rá -a la venta la Comedia Mas-
culina. 
Mauricio 
Cintas de papel para perfumar.— 
Se hace una preparación de bál-
samo de tolú, benjuí e incienso, 
reunidos en porciones iguales. 
Se toma papel sin cola (del l la-
mado secante), se Je baña en una 
disolución saturada de alumbre, se 
deja secar y se sumerge en la pre-
paración antes citada, disuelta en 
alcohol. 
Se deja secar, se corta en formn 
de cintas y se empaquetan en ro-
llos dentr¿) de cajas. 
Un trozo de estas cintas arde len-
tamente, esparciendo un humo de 
perfume agradable. 
Papel de cartas perfumado. 
Se cogen unas cuantas hojas de 
papel secante bueno; se empapan 
eu esenc.'ti de madera do sándalo 
o cualquier otra y se dejan secar 
a la sombra. 
Estas hojas, colocadas entre los 
cuadernillos de papel de cartas, dan 
a este úl t imo un perfume discreto y 
de d u r a c i ó n , 
Delicada.— 
- Aquí tiene una receta fácil de 
copiar y que le p roporc ionará una 
sopa sabrosa que "no tiene carne". 
Caldo de sopa ce pescado a la 
p a r i s i é n . — Untese una cacerola 
con manteca de muy buena calidad; 
se ponen en el fondo zanahorias, 
apio, dos nabos y otras hortalizas, 
como cebollas cortadas a rajas, y 
una cabeza de ajos: se pone pescado 
cortado a trozos o despojos de pes-
cado de que se ha sacado la carne 
para otras préparac iones , y se aña-
de un vaso de agua. Cuando se es-
pesa el caldo, se remoja con agua 
hirviendo, se sala y añade un mano-
jí to compuesto de perejil, tomillo 
y laurel , setas y cebolletas. Se de-
ja cocer por un cuarto de hora ,3e 
pasa el caldo por un colador fino, 
y se vierte sobre coscorrones fr i tos. 
Pueden añad i r se a este caldo las 
verduras y condimentos siguientes: 
lechugas, pereji l , cebolletas, perifo-
llo, acedera, timo, laurel, pimienta, 
etc. 
Los pescados que se emplean or-
dinariamente para este caldo son la 
carpa la tenca, la anguila, etc. 
Para 
H E L A D O S 
Suprema Elegancia, Dura-
ción Eterna. 
Precios muy Módicos . 
En todas cantidades. 
Pida cotización pronto 
Llamazares. 
A-3201 
E . Fe rnández 
OBISPO 96. 
A l t , 15t 
i A l g o M á s ! 
Después de sus comidas Vd. desea algo más — un 
poco de algo dulce, con un cambio de sabor. 
I W R I G L E Y ' S es el algo más, y aun más que eso! 
Er> una gran ayuda a su buena salud, según dicen las 
autoridades médicas. 
Lo que sigue, es tomado de un reciente libro acerca 
de la salud : 
"Muchos médicos recomiendan la masticación de gomas de 
mascar para una mejor y mas completa transformación 
de las féculas producidas por los alimentos vegetales, en 
dextrina." 
WRIGLEYS 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
•—significa que su digestión es ayudada, al mismo 
tiempo que su deleite es debidamente cumplimen-
tado. Dientes y digestión, ambos obtienen 
benéficos resultados. 
Su selección de varios sabores, todos de la calidad 
de WRIGLEY—^herméticamente cerrados. 
WRIGLEY'S hace que Vd. 
saboree mejor el próximo 
cigarro que Vd» fume 
/ l l | W R I 6 i m 
CHICLE CARAÍHÑAOQ 
BSS 
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^ ChlCLE LA FLECHA 
E c o s d e l V e d a d o 
SRTA. E V E L I A ECHEVARRIA 
Encantadora y atractiva señor i ta 
de la barriada que celebró su ono-
mástico el pasado dia 1 1 . 
Con tal motivo fueron muchas las 
personas que pasa?on a su morada 
para testimoniarle su afecto y sim-
pat ía . 
Recibió la l inda señori ta muchos 
regalos, y muchas flores. 
Por la noche un grupo de sus 
intimas organizaron una reun ión fa-
I miliar en la cual no faltó su parte 
bailable. 
Evelia en un ión de su interesan-
te y bella hermana Erci l ia Echeva-
rr ía de Fe rnández , de Castro y de la 
autora de sus días Sra. Vda . de 
Echevar r ía , obsequiaron a los con-
currentes con un expléndido buffet. 
He aqu í una reseña de los con-
currentes a tan s impát ica fiesta. 
Señoras : Graciela Urzais de N i n ; 
Mercedes Díaz de Urzais; Ercila E . 
de Castro; Susana Mendive Vda . de 
E c h e v a r r í a . 
Señor i t a s : Conchita Díaz; Ame-
lia P i ñ a r ; Sara y Olga Parra; Eiel-
ma Parra; Conchita Urzais; Nieves 
Sánchez; María Luisa Mendive; Ma-
ría Teresa Rodr íguez , María Luisa 
del Pozo. 
Reitero mi felicitación a Evelia, 
de la cual pronto tendremos que 
ocuparnos, en otro sentido, en esta 
sección. 
L A R 
envía un saludo muy cordial a to-
la P01"^6 en casa (escribo eni los forasteros que con motivo 
¿Redacc ión ) tengo la tarjeta del ^e las fiestas del - f0 def.Mayo n0S 
a amigo Monsieur Maur íce . 
Adelfa M 
vita atentamente a la inaugurac ión 
del Santuario de Nuestra Sra. de 
la Caridad del Cobre que se inau-
g u r a r á el dia 31 del corriente. 
Daremos a conocer el programa 
oportunamente. 
DE V I A J E 
El dia 15 embarcó rumbo a Es-
paña la distinguida dama Carmen 
Fe rnández de Canto en compañía de 
su esposo Manolo Canto prominen-
te miembro de la colonia gallega en 
Cuba. 
Lleven feliz viaje los apreciables 
amigos. 
L A ESOUELA DE CIEGOS 
Ultimados están los preparativos 
para la gran fiesta que.se verifica-
rá en la Escuela de Ciegos Valentín 
H a ü y en la calle 8 y tercera el dia 
17 . 
Ent ronizac ión del Sagrado Cora-
zón . 
Desayuno a los ciegos servido 
por varias damas. 
Fiesta l i teraria en la que toma-
r*án parte José Valls, Carlos Fer-
nández, Salvador Alcón y la seño-
rita Rosa Dirube. 
Hora las 9 de la m a ñ a n a . 
las oíS COnfituras puede encontrar-
"La ^ p u r i d a d en la du lcer ía 
Si.* f l o r ida" , de Cuba y Obispo, 
^ m b r ^ TeI- en la « n í a . Puede 
raya « t ' si lo deSea- Si Puede usted misma, que siempre sal-
honran con su vfeita, y tiene sumo 
gusto el recordarleis que si piensan 
a.dquirir alguna alhaja de poco o 
mucho valor, no hagan compra al-
guna sin ver el extenso y precioso 
surtido que. por proceder de empe-
ños vencidos, damos a precios que 
resultan ser más baratas que en fá-
brica. Anote las s eñas : "La Regen-
te", Neptuno, esquina a Amistad. ' 
5t-14 
UN CONCIERTO E N LOS 
MARISTAS 
E l día 27 t e n d r á lugar un con-
cierto musical en el colegio de los 
H . N . Maristas. 
Tiene por objeto la presentación 
del Sr. José Valls, que ha sido nom-
brado profesor de Violín del acerta-
do plantel, como lo ha sido también 
el joven José Campos J u l i á n de la 
asignatura de piano. 
S R T A . G R A C I E L L A F . R O C H E 
Una incógni ta despejada, es la 
petición hecha, de la mano de tan 
gentil como bella señor i t a para el 
conocido y culto joven Esteban Zo-
r r i l l a . 
La petición fué hecha la tard ' í del 
viernes 15 del corriente. 
Mí felicitación sincera a los jó-
j venes Graciella y Esteban a quie-
nes me une, a ella especial amistad, 
;a él por haber sido uno de los 
aventajados alumnos que cruzaron 
las aulas del colegio Santo Tomás 
bajo la dirección del que suscribe. 
H I G A D O , E S T O M A G O 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
Depós i to : San Ignacio 42. Teléfono 
A-1825. Jacinto Rodr íguez 
SOR TERESA D E L NLÑO JESUS 
En la parroquia del Carmen ten-
drá lugar el dia 17 una solemne 
fiesta a Santa Teresa del N . Je sús , 
por ser ese dia el destinado a cano-
nizarla elevándola a la categor ía de 
Santa. 
A las 6 de la tarde será la fies-
ta, habrá reci tación de algunas poe-
sías compuestas por la Santita. 
P red ica rá el Rvdo . P . Carmelo 
de la Sant í s ima Tr in idad . 
Unas niñ i tas de nuestra mejor so-
ciedad la coronarán de flores ha-
ciendo caer sobre ella una l luvia dp 
rosas. 
Terminada esta parte se ver i f i -
ca rá una procesión por el interior 
del templo. 
UNA NOTA DE DOLOR 
El cable trajo la triste nueva del 
fallecimiento de su amado padre a 
los distinguidos amigos P. Fél ix 
del Val P á r r o c o de Morón y Domin-
go del Val comerciante de este ba-
r r io . 
Llegue a ambos mi sincero pésa-
me y pido a mis lectores una ora-
ción por el alma del desaparecido. 
Lorenzo BLANCO. 
4337 
E L SANTUARIO DE MINAS 
E l querido P . Argül les nos in-
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M .3955.—CUBA 80 . 
Mác^iina de Sumar. Calcular y 
Eecribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son g'árantl-
¡zados . Le presto una máquina 
| mientras le arreglo la suya. 
L O S F E S T E J O S P R E S I D E N C I A L E S 
Los comerciantes de las calles 
de Galiano y de San Rafael con-
t inúan desenvolviendo una gran ac 
tividad con el f in de que la obra 
que se proponen realizar en ambas 
ar is tocrá t icas avenidaé responda a 
la trascendencia de los aconteci-
mientos que van a celebrarse. 
Hemos visitado el taller de ' ; M ; -
guelete", autor del bello proyecto 
de i luminación y adorno en el que 
están trabajando cerca de doscien-
tos hombres. E l reputado artista 
nos most ró lo hecho hasta ahora, 
que es mucho ya, y por lo que v i -
mos juzgamos de importancia 
del empeño . 
Hemos sacado la irripreeión de 
que lo que van a hacer en sus ca-
lles los comerciantes de San Rafael 
y de Galiano cons t i tu i rá una de las 
atracciones más poderosas de los 
festejos presidenciales del 20 de 
Mayo y de la solemnidad pat r ió t i -
ca que se> conmemora ese d í a . 
Todos los comerciantes han da-
do un hermoso ejemplo de compa-
ñer ismo y de solidaridad ante esta 
espléndida obra con que contribu-
yen al mayor lucimiento de las 
próximas fiestas . 
E l Comité Ejecutivo celebró una 
nueva reun ión en " E l Encanto", y 
entre otros importantes acuerdos 
tomó el de dirigirse a las compañiae 
de ferrocarriles sugir iéndoles la 
idea de que conc&dan a los bille-
tes de venida y retorno que des-
pachen a los excursionistas validez 
por un tiempo mín imo de diez d í a s . 
Ya ha sido enviada una carta 
en este sentido, según se nos infor-
ma, y es de esperar que las empre-
sas ferrocarrileras acojan la inicia 
t iva con el in terés que indudable-
mente mere-ce, puesto que de to-
das partes de la Isla vendrán a la 
Habana muchos miles de excursio-
nistas . 
Como saben nuestros lectores, la 
parte que i l u m i n a r á n y embellece-
rán los expresados comerciantes es 
la siguiente: Galiano desde Neptu-
no a Barcelona, y San Rafael des-
de Galiano a Consulado. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.917. Vapor ámeri-
sano H . M . Flagea capitán C . L . 
Towels, procedente de Key West, con-
signado a R . L . Branner. 
P . Bowman y Co. , 649 cajas jabón. 
Crómez Hno., 736 piezas maderas. 
I . Adrián, 2 cajas aecs. auto. 
Hernández Hno. 2 Id. aecs. máqui-
nas. 
Solis Entrialgo Co. , 7 cartones me-
tal. 
P . C . Unidos, 13 bultos materiales. 
Havana Electric R y Co. , -51 id. id. 
A . A . Bezanilla, 1 caja efectos de 
uso. 
Rodríguez Hno. , l caja accesorios 
xuto. • *-
F . Ro'lan, 3 id. id. 
E . Bohner, Co. , 61 id. id. 
V . G . Mendoza, 7 bultos maquina^ 
ria. 
Florida Sugar, 1 id. id. 
Sainz y Co., 1 caja efectos de es-
critorios. 
Pérez Sierra y Co. . 3 id. id. 
J . K . Orr, 8 d. calzado. 
C . Taraoido, 1 caja necesorios auto. 
P . Cid Co. , 1 id . id. 
Sánchez Hno., 1 id. tejidos. 
Pié lago Linares Co. , 8 id. id. 
TI. S. A . . Corp. , 30 bultos drogas. 
J . González Hno., 1 caja medias. 
F . Lorenzo. 5 fardos sacos. 
Cuervo y Cañal, 3 cajas tejidos. 
López Ga reía, 3 id. id . 
Central Vertientes, 603 bultos ma-
••jul^ria. 
Pu/dy Henderson, 495 tubos. 
Crespo García, 1.500 id. id . 
Fábrica de Hielo, 6667 atados cor-
tes. 
Cuban Portland Cement, 1.300 idem 
Ídem. 
Fijuán Hno., 53.628 botellas. 
Cuban Telephone Company, 632 tu-
bos. 
M A N I F I E S T O 2.918. — Destróyer 
americano Eagle 9, capitán White, 
procedente de Pidmont, consignado al 
Cónsul americano. 
M A N I F I E S T O 2.910.—Vapor ame-
ricano Pastores, capitán Glenn, proce-
dente de Puerto Limón y escalas, con-
signado a W . M. Daniels. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2.920.—Vapor a lemán 
Cuba, Capitán Dierks, procedente de 
Hamburgo, consignado a Lykes Bros. 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
L . P . , 100 cajas bacaló . 
J . Astorqui y Co. . 175 id. i"-1 
W . H . , 188 id. id. 
M I S C E L A N E A S 
Far iñas Las tra y C e , 2 cajas efec-
tos ópt icos . 
R . Zabala, 11 cajas hierro. 
Celis Tamargo Co. , 1 caja corba-
tas . 
A . Behar, 1 id. cuchillos. 
P . Fernández Co. , 1 id. l áp i ce s . 
Barañano Corstiza Co. , 2 id . l i s tó-
nos 
Llapurt Salnp, 1 caja medias. 
Menéndez Rodríguez Co., 2 id. hilo. 
Martínez Castro Co. , 2 id. encajes. 
Mosteiro y Co. , 1 id . cintas. 
F. . Fernández y Co. , 2 id. medias. 
Castro Ferreiro, 4 Id. quincalla. 
Pomar Chao Co. . 1 caja ferreter ía . 
Garín González Co. , 4 id . id. 
Puente Presa Co. , 3 id. id . 
Marina y Co. , 7 id . id. 
Mesa< Vinnuera, 7 cajas acero. 
C . Bohmer, 11 id. drogas 
Muñoz y Agusti. 4 id. maletas. 
Sol ís Entrialgo Co., 1 id. botones. 
D r . E . Sarrá, 18 fardos papel. 
L a Lucha, 56 id . id. 
M . Imency, 3 cajas impresos. 
Zaldo Martínez y Co. , 2 id . lámpa-
ras. 
Plnks y Loredo, 2 id. p a ñ u e l o s . 
A . Fú . 4 id . cuero. 
Droguer ía Johnson, 21 cajas dro-
gas. 
F . Blanco, 2 cajas cintas. 
J . M . Iv<5pez, 1 id. encajes. 
López Rio, 2 id. id . 
A . Pérez. 11 id . quíncala . 
Casteleiro Vizoso Co. , 8 id . ferre-
tería. 
J . R . Pagés , 5 cajas anuncios. 
Marques Hno., 5 id . id. 
M . Rodríguez y Co. , 2 id. maderas. 
Diez García Co. , 8 id. quincalla. 
Mangas y Co. , 3 Id . id . 
D r . B . Sarrá, 39 cajas drogas. 
F . Taquchel, 55 id. id. 
American Importación, 7 id . ferre-
tería. 
García Maduro. 4 id . loza. 
Vda . Humara, 5 id. id . 
J . Zabala, 4 cajas juguetes. 
Castelelro Vizoso Co. , 5 id. ferrete-
ría. 
B . Ten y Co. , Co. , 1 caja efectos 
de bazar. 
O . W . Lung, 1 id. id . 
Varias marcas, 10 barriles cemento, 
20 cajas cartón, 5 id. relojes, 6 idem 
lámparas, 5 id . botellas, 7 id . cartu-
chos, 27 id . juguetes, 3 id. drogas; 
39 id. bombillos, 1 id. medias, 4 Idem 
tejidos, 3 id. aecs. Imprenta. 36 idem 
quincalla, 78 id. vidrios, 90 fardos 
papel, 286 sacos yeso, 438 bultos mue-
bles, 5 id. máquinas, 384 ferretería. 
D E A M B E R E S 
American Steel Cp of Cube, 19.752 
bultos ángulos, canales, vigas y ba-
rras de acero. 
F . Gutiérrez S. , 7 fardos gelatina. 
L . H . C , 205 cajas pintura. 
S. C . H . , barriles potasa. 
J . Parajón Co. . 7 cajas sombreros. 
Rubiera Hno., 2 id. id. 
6\VXDEASHS shrdl shrdl shrd shr uar 
M A N I F I E S T O 2915— Continuación 
de la carga del vapor americano 
M O N T E R R E Y , procedente de New 
York. 
C A L Z A D O : 
C R Costa Co: 3 cajas calzado. 
J de la Fuente: 1 idem idem. 
Mercadal Co: 1 idem idem. 
J Mayor: 4 idem idem. 
Y Hierro: 4 idem idem. 
C Pérez: 5 idem idem. 
Francos y Fernández: 5 idam id . 
Majon y Fernández: 4 idem ídem. 
J Suárez C: 2 idem idem. 
Moreiras Hno: 5 idem idem. 
Fernández Alonso: 4 idem idem. 
Beño Shoe Co: 28 idem idem. 
Poblet y Pérez: 2 idem idem. 
Abadin Co: 1 ídem idem. 
A Mendoza: 6 idem idem. 
A Pando: 2 ídem idem. 
Armour de Witt: 9 ídem idem. 
S Benejam: 2 ídem Idem. 
N García Co: 102 bultos talabarte-
r í a s . 
M y Co: 1 idem ídem. 
M Varas Co: 5 idem idem. 
Muñoz y Agusti: 8 idem idem. 
N Rodríguez: 1 idem idem. 
S B O O A S : 
A C Bosque: 11 bultos drogas. 
J Murillo: 105 ídem idem. 
Droguería Johnson: 7 ídem ídem. 
E Sarrá: 625 idem idem. 
F E R K E T E B I A : 
Aspuru Co: 16 bultos ferreter ía . 
Alegría Lorído Co: 85 idem idem. 
Pons Cobo Co: 22 idem ídem. 
A Suárez: 4 idem idem. 
Crespo y García: 5 idem idem. 
J Suárez Co: 4 idem idem. 
Tabeas y Vi la: 22 idem idem. 
Canosa y Maruri: 3 ídem idem. 
J Alvarez Co: 76 ídem ídem. 
Calvo y F Viera: 31 idem idem. 
Tome Co: 11 ídem idem. 
A Fernández Co: 30 ídem ídem. 
J Fernández Co: 127 idem idem. 
Suárez y Soto: 26 idem idem. 
A Rodríguez: 19 idem idem. 
P García: 2 idem ídem, 15 ídem 
ídem. 
Guzmán Fernández Co: 14 idem id. 
Fuente Presa Co: 30 ídem ídem. 
F G de los Ríos : 3 idem idem. 
L G Aguilera Co: 11 ídem idem. 
García Capote Co: 22 ídem ídem. 
A Gómez Co: 31 idem idem. 
American Trading Co: 2 idem ídem. 
J González: 9 ídem ídem. 
C Garay Co: 10 ídem idem. 
A Menchaca: 5 idem idem. 
R Supply Co: 27 ídem, ídem. 
A Le i s : 6 ídem ídem. 
Feíto y Cabezón: 7 idem idem. 
C Joaristi Co: 139 ídem idem. 
Larrarte y Villalobos: 4 idem idem. 
V Gómez Co: 20 idem ídem. 
Larrea Hno. Co: 2 idem idem. 
Steel Co: 424 idem idem. 
P Lloreda: 12 idem idem. 
Varias marcas: 543 ídem ídem. 
T E J I D O S : 
Alvarez Va ldés Co: 13 bultos te-
jidos . 
A Reynes: 2 idem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 4 idem id. 
A Fernández: 1 idem idem. 
Angulo y Toraño: 2 ídem idem. 
Alonso Hno. Co: 1 idem ídem. 
American B Good: 2 ídem idem. 
Bango Gutiérrez Co: 1 ídem ídem. 
Behar y Algazi: 1 Idem idem. 
B Pardias: 2 idem idem. 
Branden y Rodríguez: 1 ídem idem. 
B Busto: 2 idem idem. 
C Díaz: 1 idem idem. 
C Ferreiro: 7 ídem Idem. 
C S Buy Hno: 1 idem idem. 
Calmet Puerta Co: 5 ídem idem. 
CNavedo: 5 ídem idem. 
Celis Tamargo Co: 3 idem idem. 
Cortes y Gispert: 1 idem idem. 
Castrillon Hno: 3 idem ídem. 
D F Prieto: 8 idem ídem. 
Echevarría Co: 1 idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 12 ídem id. 
E Menéndez Co: 5 idem ídem. 
E Roelandt: 1 ídem idem. 
Essrigh y Essr ig : 3 Idem ídem. 
Fernández y Martinez: 1 ídem id. 
¡F González Co: 34 idem ídem. 
J Pérez: 1 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 3 idem id. 
F Blanco: 3 idem idem. 
F Fernández: 1 idem ídem. 
F Lizama: 3 idem idem. 
Fernández Hno: 18 idem ídem. 
Guash y Ribera: 16 idem idem. 
García Vi vaneo Co: 6 Idem idem. 
García Co: 3 idem Idem. 
G Marihona: 1 ídem Idem. 
García Sisto Co; 9 idem idem. 
Granda García Menéndez Co: 3 ídem 
idem. 
Garcia Tuñón Co: 1 idem ídem. 
González Co: 8 ídem ídem. 
García Hno: 2 ídem idem. 
Inclán Co: 1 idem idem. 
Izaguirre y Alonso: ,1 idem idem. 
J Artau: 17 idem idem. 
J García Co: 10 ideni Idem. 
J C Pin: 11 idem Idem. 
J G Rodríguez: Co: 19 Idem Idem. 
J Inclán Co: 2 Idem idem. 
J E Bagos: 3 Idem idem. 
J López: 3 idem Idem. 
Almirall y Suárez: 3 idem idem. 
J M Mussa: 2 Idem idem. 
J M Vargas: 2 Idem idem. 
J Rodríguez Co: 2 idem ídem. 
J Méndez: 1 ídem idem. 
J M González: 1 Idem idem. 
.1 Muñlz: 8 Idem idem. 
Llapur y Salup: 2 Idem Idem. 
López y Rio: 3 ídem ídem. 
López Fernández: 4 Idem idem. 
Leiva y García: 3 Idem idem. 
L Lóppz: 1 idem idem. 
López Bravo Co: 2 idem idem. 
Llanp. y A j a : 2 Idem idem. 
Nacional de Camisas: 4 Idem id. 
Menéndez Hno: 5 idem idem. 
F M Pella Co: 9 idem idem. 
M Rodríguez Co: fi Idem idem. 
M Isaac: 21 idem Idem. 
Madrid y Suárez: 1 idem idem. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V A C X O K A l (P«s*o d* Martí Manto» 
& San Xb»fa«l) 
No hemos recibido programa. 
rAYKBT (1**860 d« Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
T a Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en ve int irés cuadros, Cachez C a . 
IKAXTZ (Braffofcas esquina a Zniñeta) 
Compañía de opereta? y revistas 
Santa Cruz. 
A las echo y tres cuartos: estreno 
de la opereta en tres actos, original 
de Leopold Jacobspn y Robert Ro-
danzki y el maestro Oscar Strauss, 
adaptación española de Casimiro G i -
ralt, K i K i . 
P R I W C I P A I . » « X.A COlDcmiA (Ani-
mas y Snlnata) 
Compañía de comedia dirigida iror 
el primar actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín Abatí y José Lucio, 
E l entierro de Zafra . 
A U K A a E B X A (Consulado esqntoa a 
Tlztndes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, 
verde y con punta. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del B a t a c l á r ; presenta-
ción del Sexteto Jaglleyano; Balance 
de A ñ o . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAJCPOAKOB (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las emeo y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de E l honor de un 
uniforme, por Madge B e ü a m y y Her-
bert Rawlinson. 
A las once: E i e g a n c í i s de París 
número 12, comedías Los encantos 
del hogar y E l Benjamín de la Casa; 
los dramás Duro con ellos y E l res-
cate de 'a felicidad, por Miml Palmie-
re y Alfi'ed L u n t . 
A las ocho: E l rescate de la feli-
cidad. 
BXA&TO (XTcptuno entra Consulado 7 
San Mirutl) 
No hemos recibido programa. 
WZZiSOXSr (Vadr* Táre la y Osnaral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hospitalidad, por Buster 
Keaton y Tal ía Ta ímadge . 
A las ocho: Labios rojos, por Viola 
Dana y Tom Moore. 
TKXANOlf (Avenida WUaon entre A 
y frasco, Tedado) 
A las echo: L a llama del amor, por 
L a u r a L a Plante, Paullne Frederick y 
Wanda Hawley. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sirena de Sevilla, por 
Prisc í l la Dean y Stuart Holmes; una 
revista. , 
NE7T17NO (Heptuno esquina a Per-
severancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medía: Hospitalidad, por Buster 
Keaton; una revista. 
A las echo: L a Condesa Olenska, 
por Bevcrly Bayne. 
F A U S T O (Paseo da Marti esquina a 
Colón) 
A la scinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Abando-
nada, por Els ie Ferguson: Mary Me 
Laren y David Powell; una revista 
de suceso-5 y la comedia Agaplto agri-
cultor. • 
A las echo: la cinta cómica Dicho-
so y con salud. 
A las ocho y media: Los Diez Man-
damientos. 
Y X S X m z r (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
OXOMPZO (Avenida W ü s o n esquina a 
B , Telado) 
A las echo: cintas c ó m i t o s . 
A las echo y media: L a Gran Vía 
Blanca, por Anlta Stewart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Arma de dos filos, por Betty 
Blythe,. 
ZKOXiÁTZXKA (General Carrillo y 
Sstrada Palma) 
A las des: Tres muertos vivos, por 
Norman Kerry y Ana Nilisson; Media 
Noche, por El l lot Dexter, Wlnter Hal l 
y Mary Alden; 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Allce Te-
rry y Ramón Novarro. 
UCRA (Znuustria esquina a San J o s é ) 
De dos í$ media a cinco y media: 
una comedía en dos actos; E l Príncipe 
Moderno, por Jackie Coogan; E l Re-
lámpago . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l Prlftcipít Moderno. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; E l Re lámpago; E l Prín-
cipe Moderno. 
OBZS ( 2 y 17, Tedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media* L a Sirena de Sevilla, por 
Pr i sc í l la Dean. 
A las ocho: Valiente novia, por Vio-
la Dana. 
M San Martin: 2 idem idem. 
Mosteiro Co: 3 idem Idem. 
M Castro Co: 6 idem idem. 
M Salup: 2 Idem idem. 
. M Alvarez Co: 3 Idem Idem. 
M Granda: 10 Idem Idem. 
M C Nogueras: 11 idem idem. 
O Cuervo Co: 3 ídem idem. 
P Alvarez Hno: 3 idem ídem. 
Peón Cabal: 3 idem Idem. 
Profeta y Behar: 2 idem idém. 
Pérez Pascual Co: 3 ídem Idem. 
Pernas y Menéndez: 6 ídem idem. 
P Lung: 3 ídem Idem. 
Peña Prada: 2 ídem Idem. 
Prendes López Co: • 3 Idem Idem. 
Pevida y Menéndez: 4 idem id. 
Prieto Hno: 7 Idem Idem. 
Prendes Co: 2 Idem Idem. 
P lé lágo Linares Co: 4 idem idem. 
P Alvarez Hno: 1 idem idem. 
Q W Lung: 7 idem Idem. 
R Bango Co: 1 Idám Idem. 
R Infiesta: 2 idém ídem. 
Roca y Prats: 5 idem Idem. 
Rodríguez y Monteagudo: 1 • ídem 
idem. 
R Escourido' 4 idem idem. 
Rabanal y Fe l ípez: 14 idem idem. 
R E Martin: 1 Idem Idem. 
S G Mena Co: 1 Idem idem. 
Santeiro y Alvarez: 2 idem idem. 
Sol ís Énhtr ía lgo Có: 21 ídem idem. 
S Zoller: 10 idem idem. 
S MasruaT 3 idem ídem. 
Sánchez Hno: 21 Idem Idem. 
Sollño y Suárez: 11 Idem idem. 
S Nazábal: 2 ídem idem. 
S Fernández: 2 Idem idem. 
Sánchez Valle Co: 8 idem ídem. 
Suárez González Co: 1 ídem Idem. 
S Gómez: 2 ídem idem. 
S Velssid: 1 idem-ldem. 
United Importación: 19 idem idem. 
: Inclán Cobo Co: 2 ídem Idem. 
V Campa Co: 9 ídem idem. 
V Rodríguez Co: 4 ídem idem. 
V Bosteria: 6 Idem ídem. 
Y a u C: 12 idem idem. 
Z Rey: 1 ídem Idem. 
Varias marcas: 288 ídem ídem. 
M A N I F I E S T O 2921— Vapor fran-
cés L A F A Y E T T E , capitán Thomas, 
procedente de Veracruz, consignado a 
E . Gaye. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2922.—Vapor ameri-
cano M E X I C O , capitán Séastrom pro-
cedente, de Tampico y escalas con-
signado a W . H . Smlth. 
D E T M A P I C O 
V I V E R E S : 
J Gallarreta Co: 800 cajas cerveza, 
1 atado anuncios. • 
Y de la F e : 1 caja muestras. 
V a r í a s marcas: 385 sacos frijol. 
A Mestre: 15 pacas yxtle. 
D E V E R A C R U Z 
T I T E R E S : 
González y Suárez: 740 sacos fr i -
jol-
M García Co: 331 idem idem. 
J Astorqui Co: 535 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Co: 157 cestos 
ajos. 
Tauler Sánchez Co: 374 sacos fr l -
^0Wells' Fargo Co: 2 cajas rop i . 
F Azcárate: 6 cajas cepillos. 
F F Duarte: 1 caja drogas. 
M Carvajal Co: 12 cajas agua mi-
neial . 
R Suárez Co: 1 caja conservas. 
G. S C: 1 idem máquinas . 
M A N I F I E S T O 2923.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A capi tán 
Phelan procedente de Key West con 
signado a R . L . Brannen. 
T I T E R E S : 
J Dold Packing Co: 20 cajas toci-
no; 80 tercerolas manteca. 
Swlft Co: 68.303 kilos puerco. 
Canales Hno: 400 cajas huevos 
Cudahy Packing: 400 idem Idem 
F Bowman Co: 400 Idem idem. " 
M I S C S ^ A H B A : 
F M Hoyt: 50 cajas calzado. 
Industrial E n g . Corp: 1 caja ma-
quinaria . 
Havana Battery Co: 15 bultos ac-
cesorios. 
G:nzález Candan: 1 caja medias. 
Mosteiro Co: 2 Idem Idem 
Havana Frui t s : 1 idem accesorios. 
Compañía de Autos: 1 Idem id. 
U n i u d Cuban Express: 2 cajas ex-
presa. 
Rodríguez Hno: 323 bultos acceso-
rios auto. 
P P Goicuría: 3 cajas botellas. 
M Guerrero: 30 Idem idem. 
> Viuda Doria Co: 35 idtm idem. 
R A Puerta: 13 ídem idem. 
M Pamtin: 200 Idem idem. 
Arelano y Compañía: 20 huacales 
ídem. 
M Carmena: 14 idem ídem. 
B A Suárez: 131 idem idem. 
Santacruz Hermano. 50 huacales 
neveras, 14 idem mesa^. 
Otaolarruchl Hno: 3 idem idem 
V Noste Co: 18 Idem idem 
A Menchaca: 5 Idem id-ím 
R Gorls: 12 idem idem. 
Viuda Humara y L a s t r a : «J idem loem. 
L Huarte. 9 idem idem. 
A Rodríguez: 12 idem liiem. 
J Silva: S idem idem 
J Alio Co: 26 idem idem. 10 idem 
neverasí 
H Engles: 2 cajas romana<? . 
C Cuéllar: 3 huacales muebles. 
Garcia Capote Co: 2 cajas ferre-
ter ía . 
, C S Estrada: 1 caja arenad; 
R Gómez Co: 6 huacales muebles. 
N Do val: 1 caja pernos. 
Lykes Bros: 134 cerdos. 
L B -Ross: 24 autos. 
F C Unidos: 84 pares ruedas. 
Compañía Cervecera: 600 sacos 
malta. 
Fábrica de Hielo: 580 idem idem 
Purdy Henderson: 200 piezas tu-
bos. 
P Garcia: 120 idem idémí . 
C E K T J t A I . E S : 
Vertientes: 7 bultos maquinarla. 
Tuinícú: 33 Idem calderas. 
M A N I F I E S T O 2924— Vapor norue-
go S K O G H E I M , capitán Hettand, pro 
cedente de Stockton Springs, consig-
nado a Kingsbur Co. 
A Armand e Hijo: 5,000 sacos pa-
pas. 
Kingsbury y Co: 5,000 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2925.—Vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E R , capitán Tow-
les, procedente de Key West, consig-
nado a L . R . Brannen. 
MISCSIiARSA: 
Ford Motor: 10 autos. 
Lañe e Hijos: 510 bultos efectos 
eicéroí 
N F H : 231,930 botellas. 
M A N I F I E S T O 2926.—Vapor ameri-
cano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2927— Vapor holan-
dés L E E R D A N . capitán Lleuwen, pro-
cedente de Veracruz y escala y con-
signado a R . Dussaq. 
Con carga en tráns i to . 
PREPARAD*::: 
con las m m A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
BQÜIS1U PARA El BAiO Y R PAflilBO 
De m t r . DROGUHtU JOHNSON Pt NAKAII, Obispe 36, esqma i Agoar 
A N U N C I E S E E N E L "DI A R I O D E L A M A R I N A " 
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M C ^ X C I i ! 
H A B A N E R A S 
LAS BODAS DE ANOCHE 
En la mayor iatiraidad. 
Sencilla y familiar. 
Una boda celebrada la noche an-
terior que reclama para su descrip-
ción sitio de preferencia, 
Linda la novia. 
Amel i ta Hernández Meireles. 
La hi ja del coronel Charles Her-
nández , el amigo inolvidable, cuya 
pé rd ida son muchos los <iue sufren 
con un dolor eterno. 
iLa señor i ta Hernández ha unido 
su suerte, en aras del más puro de 
los amores, a la suerte del elegido 
de su amor y prometido de su bien 
y de su felicidad, el joven doctor 
José Sampedro. 
Ceremonia en la casa. 
Ante deudos y ante ín t imos. 
Habíase improvisado un bonito 
altar en la residencia de la distin-
guida familia, de la novia en el Ve-
dado, calle 10 y 2, una de las más 
modernas y elegantes construccio-
nes de la ar is tocrá t ica barriada. 
Eii luto que guarda la gentil 
f iancée de su pobre padre impo-
nía en la ceremonia la reserva más 
completa. 
No se hicieron invitaciones. 
En absoluto. 
AmeJita Hernández , vestida y 
prendida con admirable gusto, l u -
cía iun ramo primoroso. 
Era de easter lilLies y dalias. 
Amelia H e r n á n d e z 
j el doctor J o s é Sampedro. 
Creación de ilos Armand. 
Del mismo j a rd ín E l Clavel, pro-
cedía el ramo de tornaboda, com-
binado con gladiolos y rosas, muy 
ar t ís t ico. 
E l doctor Segundo Sampedro, 
padre del novio, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Amelia Meireles Viuda de Her 
nández , madre de la adorable des-
posadita. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
E l coronel Emilio Collazo, los 
doctores Ernesto de Aragón y Emi-
lio Fe rnández Camús y el señor 
Felipe González Sarra ín y Quirós, 
el más joven de los concejales de 
nuestro Ayuntamiento. 
E l idistinguido Juez Alberto fPon-
ce firmó como testigo de Ja novia, 
con el señor Eduardo Hernández 
y los doctores Benigno Sausa y Ro-
gelio Sandrino. 
Después, concluida la ceremonia, 
se obsequió con un buífet a los in-
vitados. 
Servido por la Dulcería de Suá-
rez, tan en boga, no dejó nada que 
desear en su 'esplendidez y su deli-
cadeza. 
Los votos repet íanse . 
Por la felicidad de los novios, 
ce rán eternamente. 
91 
X) Anais Sánchez Ouhnell 
4 y Augusto Echavarrl . 
También en la casa. 
Y de ca rác te r í n t i m o . 
Otra de las bodas efectuadas 
anoche que me complazco en des-
cr ibir siquiera sea en sus rasgos 
m á s salientes. 
Eran los novios la bella señori-
ta Anais Sánchez Culmell y el 
distinguido joven Augusto Echa-
va r r l . 
Una parejita s impá t i ca . 
Digna de todas las venturas. 
Se celebró en el Vedado, en la 
casa de 27 y N . , mans ión de la 
distinguida familia ,de la despo-
sada . 
Ante una l inda capill i ta levan-
tada en una de las posesiones 
la casa recibieron la solemne con-
sagrac ión de sus amores Anais y 
Augusto. 
Preciosa la novia. 
Con una toilette magní f ica . 
De E l Encanto el traje, modelo 
de Ana María Borrero, de la más 
alta novedad. 
Era de grueso crepé satin blan-
co desprovisto por completo de 
cdornos. 
De igual tela la cola. 
mEMOS puesto a la venta una gran cantidad de 1 aexqui-
sita Agua de Colonia Izia, muy 
propia para el pañuelo y para el 
baño. 
Sus precios han sido rebajados 
en esta forma: 
118 de litro, 65 centavos; 114 
de litro, $1.20; 112 litro, $2.00 
y el litro, $3.50. 
Colonia "Anfora" 
También tenemos a la venta 
esta deliciosa Agua de Colonia 
del Instituto Español de Sevilla. 
En todos los tamaños. 
E L M E J O R S U R T I D O E N J O Y E R I A 
Relojes de platino con brillantes. Sortijas, Aretes, Pulseras, Penda 
tiff, etc. etc. Nuevo surtido con lo mas moderno, lo mas perfecto lo que 
mas gusta, 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A 
San Rafae l No. 1 Teléfono A-3303 
Innovación de Jean Patou. 
Y el velo de r iquís imo encaja 
de Inglaterra sujeto por una sen-
cilla corona de azahares. 
Complemento de tan lujosa 
toilettte era el ramo de mano, to-
do de dalias, gladiolos y l ir ios del 
valle, respondiendo a uno de los 
más elegantes modelos del gran 
jardin de los Armand . 
Fueron los padrinos los padres 
de la novia, el distinguido caba-
llero Bernabé Sánchez Batista y 
su interesante esposa, Anais Cul-
m e l i l . 
E l señor Enrique Culmell, Sub-
secretario de Hacienda, f irmó como 
ttst igo de su adorable sobrina 
Anais . 
Otro testigo m á s . 
E l señor Alvaro S. Batista. 
Y el señor Juan Pedro Mora y 
Oña con el joven Victoriano Echa-
va r r l como testigos del novio. 
Los nuevos esposos, por cuya 
felicidad hago fervientes votos, 
embarcan m a ñ a n a Para ] |uropa. 
Viaje de boda. 
Lleno de dulces promesas. 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
Católicos h ú n g a r o s abandonados, I conciencia religiosa" y tiene su pun 
descubiertos recientemente to de partida en dos célebres es-
Desde hace más de nueve siglos| critores: el novelista Dostoievski y 
el reino de H u n g r í a , ese "Reino el filósofo Ladimiro Solovioff. 
pública de un pueblo cristiano, por-! teligenciaa con r i tmo más fuerte 
que entre la vida de los individuos después de la crisis espantosa de 
y la de la sociedad, entre los inte- errores, ue violencias, de engaños 
reses sobrenaturales y el bienestar y Recepciones, producidos por el 
material de cada uno y el cuerpo azote de la guerra, 
entero "de Cristo, existe un nexo in-1 casi ocho m i l conatos de subida 
disoluble. a la cima del gran misterio, la 
Nosotros estamos con nuestro verdad. Pero una sola es la verdad, 
Obispo, por el bien de nuestro pue- llanai Sencilla, accesible a todos; 
blo, no sólo en el campo religioso,; eolamente un esfuerzo es necesario: 
sino en la vida ciudadana; sosten-j humlUar la sot)erbia humana a la 
dremos sus nobles intentos, con so-¡ ̂ ^ ^ ^ djvinaí 
l idaridad plena, y ninguna fuerza ESPAÑA 
Se habla de l a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
CONTINUAN L A S C O N F E R E N C I A S 
FRANCO-BRITANICAS S O B R E E L 
PACTO D E GARANTIA 
LONDRES, mayo 15.—Han con-
tinuado las conferencias entre el 
Embajador de Francia M . Fleuriau 
me, asi como la com Penetr 
los Gobiernos aliados^ ^ ?Clóii ^ 
tos sustentados por e? Gohi ^ 
Herr iot antes y los de p!10 
ahora. " ía-h\ 
La opinión general en trwi 
círculos es que Alemania haK lo« 
aceptar todas las s u g e s t i o n é ^ 
cesas y disponerse a consolé ai1-
si tuación de tranquilidad * ^ 
PARIS, mayo 15.—Las ú 
indicaciones obtenidas en el ri -
d'Orsay demuestran que Pran i 
tá dispuesta a ordenar la ov* 
ción de Colonia inmediatament 
pués que Alemania cumnio6 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
I D E A L P A R A TODAS L A S 
OCASIONES 
L a más prác t ica por su du-
ración- La m á s elegante por 
su diversidad ds colores, todos 
los de moda. 
Fina, delicada, duradera 
Todos los pares se gaJrantizan. 
Si se pasan se cambian por otros 
Pida siempre medias de seda V A N R A A L T E . 
y as í obtendrá lo mejor. 
Silk Stockinqs 
(FaUfathion«l)̂  
P r i m e r a C o m u n i ó n 
ESTAMPAS, ROSARIOS, ÜEVOCIOTíARIOS, CORONAS, V E L A S , 
LAZOS Y L I R I O S . Todo Modelos Nucto». 
Se venden en la: LIBRERIA "ANTIGUA DE VALDEPARES" 
Muralla 24. Teléfono A-3854. Apartadlo 814. Habana 
c 4567 alt 5t-3 
apos tó l ico" y que se glorió tam-
bién de "Reino mariano", ha sido 
de los más adheridos a la rel igión 
catól ica . Por eso parece increíble 
que se hayan ahora descubierto— 
según leemos en "L'Oeservatore Ro 
mano"—algunos sitios, donde los 
católicos han vivido dos siglos sin i mo ahora 
haber visto un sacerdote, ni asistí 
do a una santa Misa. Bautizados 
por el pastor protestante y vivien-
do entre mayor ía de protestantes, 
sin embargo permanecieron fieles a 
sus tradiciones religiosas. Y e-sto 
ha ocurrido, no en un oscuro r in -
cón de las m o n t a ñ a s , lejos de toda 
comunicación con el resto del mun 
do, sino a dos horas de distancia 
de la capital, en un gran poblado 
que tiene estación ferroviaria i m -
portante . 
Estos des nombres son pronun-
ciados con veneración por los neo-
cristianos rusos que los consideran 
algo asi como los profetas de la nue 
va cruzada. 
. Lo cierto e que las obras de esos 
tíscritores j a m á s han sido leídas co-
En este lugar llamado Fulopza-
llas se encuentran más de 2.000 
católicos en medio de 12.000 cal 
E l escritor Dostoievski 
En la ú l t ima época del novelis-
ta Dostoievski descubren los inte-
lectuales rusos del destierro una 
profunda fe religiosa: el novelista 
proclama la necesidad de volver a 
la Religión de Nuestro Señor, si 
queremos que el mundo moderno, 
amenazado por la revolución ne sal-
ve. 
Y como Dostolvski, con una cla-
rividencia admirable, hab ía anun-
ciado ya en los años 70 y 80 del 
siglo pasado los horrores de ia re-
volución rusa, sus libros adquieren 
A U S T R I A 
D E R R O T A D E L O S S O C I A L I S T A S 
y el Ministro de Estado Chamber-|Pa' Pastando toda la c o o p e r é 
lain sobre ciertos puntos de vista j ^ 6 ^ í f j ? ^ 6 8 ^ 1 0 - ^ 
del pacto de ga ran t í a s . Pendientes, ^ « O B ^ R N O ^ A ^ E ^ 
Tan pronto terminen esas confe- „ , t , ^ 1 ^ . ? 1 3 ^ P ^ ^ l A 
rencias, la Gran Bre t aña y Francia 
En su palacio de Compostela ha rán una acción conjunta para lle-
falleció el 18 de Marzo el señor /ar a vías de hecho ese propósi to , 
Arzobispo de Santiago, doctor don con la previa entrada de Alemania 
Manuel Lago González, en el seno de Ja Sociedad de las 
Nació en Tuy, 2 6 de Octubre daciones, 
de 1865. Hizo sus estudias eclesiás, PARTE DE L A PRENSA H A I N I - ciertos requisitos señalados e 
ticos con singular aprovechamien-i CIADO UNA C A M P A x A CONTRA notificación que se le hizo en e 
to en el seminario tudense. F u é ; MEDIDAS D E C A I L L A U X iro informando a Berlín de los ^ 
nombrado Obispo do Burgo de PARIS, mayo 15.—Una parte de,tivos Por los cuales no era 
Osma. En 1917 fué preconizado la prenEa viene hostilizando al M i -
para la silla y Obispado de Tuy, nistro de Hacienda M. Caillaux por 
eu ciudad natal, de la que pasó a lag medi.das financieras adoptadas, 
la sede arzobispal de Santiago de ¡aumentando los impUeStos aban-
Compostela a la muerte del Car- donando ]os trabajos públiCos en 
denal Mar t ín de Herrera. |cjerto modo 
Per tenec ía a l a Real Academia ^1 pJan de economías de Caillaux 
de la Historia , a la Real Academia como f in negar al reembolso 
Gallega, era caballero Gran CruzjClQ los impuestos comunes, para así 
de la Orden del Méri to M i l i t a r , atender al restablecimiento finan-
Miembro de la Academia l i terar ia ciero de Francia de Un modo rá,pi-
de Mont Real de Toulouse (Fran- do y seguro 
cía) socio de honor de l a Aso-;e1í m j n I S T E R I O d e E S T A D O SA-
iaclón de Escritores y Artistas de,BE QUE ^ ^ p ^ g ^ ^ NO, 
del mundo nos separa rá de él y de' FaUeciiniento ¿e l A r ^ b i s p o de Z nv c L l l J ^ c ^ o 
la Iglesia, la cual no sólo asegura j ^ . Lago Gon-!de-Un comP.Ieto acuerdo 
a los individuos la felicidad espi- 6 zález 
r i tua l , sino que ha actuado en los 
siglos el progreso y la suerte de los 
pueblos que le han permanecido 
(fieles. 
En la hora presente de codicias, 
ambiciones, impiedad y materialis-
mo, no es posible otra regenera-
ción sino en la justicia social, fun-
dada en la libertad de la Igle-
s i a . . . " 
Un jesu í t a ho landés explorador de 
las Catacumbas 
El año úl t imo fué notada en Ro-
ma la presencia, en las Catacum-
bas y en los Museos Arqueológicos , 
de un extranjero que, con infat i -
gable actividad y entusiasmo, re-
cogía datos y fotograf ías , adqu i r í a 
vo lúmenes y toda clase de publi-
caciones. Era un jesu í ta holandés , 
el Padre Hendr íchs , conocidsimo en 
todos los Países Bajos por su po-
derosa y sabia elocuencia, que le 
hacían el orador mas estimado en 
todas aquellas poblaciones. 
Dicho Padre se ha dedicado mu-
chos años , y con éxito maravil lo-
so, al apostolado entre los protes-
tantes; actualmente da cursos de 
conferencias a los no catól icos, y 
todos sus cursos se ven coronados 
de numerosas conversiones. 
Su estancia en Roma tenia como 
fin el acopio de materiales para su 
apostolado. 
En Roma tuvo la suerte el i lus-
tre jesu í ta de que le ayudasen en 
sus exploraciones monseño r "Wüpert 
y los profesores Marucchi, Siyger, 
Josi, monseñor Respighi, Belvede-
rí , los Padres Trapenses y el direc-
tor del Museo Laterano Nacional. 
Vuelto a Holanda, el Padre Hen-
dríchs ha dado conferencias sobre 
las Catacumbas en casi, todas las 
principales poblaciones de los Pa í -
ses Bajos, en Rotterdam, Amster-
dam. La Haya, Leiden, Noruega, 
etc. 
Habla ordinariamente en el tea-
tro principal de las ciudades o en 
un gran salón púb l ico . 
Con los precios de las localida-
des de las conferencias piensa el 
Padre Hendr íchs enviar a Roma 
una suma que no será pequeña , a 
quien preside las Catacumbas, para 
continuar los trabajos de investiga-
ción y publicación de los documen-
tos arqueológicos . 
Málaga y socio correspondiente de 
la Sociedad Arqueológica de Pon-
tevedra. Hablaba y escribía co-
rrectamente [francés, italiano y 
a lemán; conocía muy bien el i n -
glés y poseía con perfección el la-
tín, el gr iégo y el hebreo. En el 
archivo á<$ la parroquial de Sar 
(Santiago), hay una t r aducc ión 
del señor Lago en hebreo a ra íz 
TA L L E G A R O N A SU DESTINO 
PARIS, mayo 15.—El Ministerio 
de Estado tiene conocimiento de 
haber llegado a «u destino las co-
pias de la nota que Francia enviará 
a Alemania en el asunto del desar-
„ n „ c ^ i„ TT-Wí.vei^aH I desde los tiempos anteriores de i r pensionado a la Universidad, Aa 
mo-
la evacuación y surgió la p f̂1516 
de Alemania y su réplica a la 
francesa. flota 
A L REGRESO DE TBEDEM pv 
BOURG TERMINARAN LAS vt" 
GOCIACIONE3 FRANOO-ALP 
IMANAS 
PARIS, mayo 15.—En la m i [ 
ma semana, cuando regrese de Rpt" 
lín el Jefe de la Delegación Comer 
cial Von Tredenleabourg, Se eSD 
ra queden terminadas las negocia" 
clones franco-alemanas para 
arreglo comercial y la concertac;c¡ 
de un modus vívcndi. 
Los delegados franceses y a| 
manes han permanecido en cons' 
tante labor durante la ausencia V 
Tredenlembourg y bajo el nuJ 
derrotero seguido, si será posibi9 
obtener la f i rma de ese acuerdo 
LA ESCUADRILLA PROHDílCTn 
NISTA T I E N E INSTRUCCION 
CííNCRETAS 
N E W YORK, mayo 15.—El Jef9 Pontificia para estudiar lenguas i Lu.tero' ^ e n o vino de al l í pere 
r emi t i r á s Entrfl su*, obras f ieu- gr inación aleuna a Roma. Des-, de la escuadrilla destacada para u 
^ í a l r a d u ^ de a S n 'de^ac iadamente , en acuellas tierras exterminación del contrabando ^ 
un "Manual de Estudios Bíbl icos", i arraiSó el protestantismo, y v i - j bebidas en la costa del Atlántico 
"'571 renacimiento de 3a E s c o l á s t i c a i ^ muy dietanciados de a ver- ha declarado que los hombrea a su 
en E s p a ñ a " , " E l amor a la Igle- 5adera ^ l i g i ó n ; aun son a l l í r e í a - ¡mando na tienen otra divisa ^ 
sia y la Sagrada Comunión" , muí - t ivame^e Voco* los católiC08' P-6"! Jacer espetar las layes, aun Car, 
t l t u d de hermosas pastorales, t ra - ro S™0 as a Dios 3f va ganapdo,do para ello tengan qus exceders, 
bajos teológicos e his tór icos, etc. muc?0 terreno, y m á s de 500 pe-jun poco más allá de las líneas ñor-
E l bondados ís imo Prelado ha!reSrlnos. entre los que se cuentan ^ males. In t e rp ré ta se esto como de-
muerto pobre, y en su testamentoI m ^ h ° s sacerdotes y profesores . !most rac ión de que los infractores 
ológrafo ordena que, para saldar! ^ n ^ á - n ahora desde el país de, de la Ley Volstead no encontrarán 
las deudas que con sus limosnas 103 -hiie*os- . . , defensa en los ü n j t e s jurisdlcdo. 
contrajo, se vendan ios libros de , Est(?f Peregrinos se un i r án a naiegi despachos amañados y otros 
su Interesante biblioteca y las pie- ^s miles de alemanes que as i s t í - ; sub te r fug ios utilizados hasta aho-
dras de sus pectorales. rTán .a la canonización del i lustre ra) sin0 que Serán obligados a o 
r-í. ' > •* t Jesuita el Beato Pedro Camsio, e l ¡ sa r (,n sus actividádes con mano 
Esto ha, dado motivo a que la gran apóstol del Norte de Europa.! f .ert mm 
Universidad de Santiago de Com-!y que fué quien combat ió con de 
postela haya repartido por toda n u e i ó a la here j ía protestante 
Galicia un manifiesto del que en-
tresamos los siguientes p á r r a f o s : 
"La Universidad compostelana 
qué ejerce su influencia espiritual 
E L GOBIERNO F R A N C E S DESEA 
Los estudiantes polacos han L L E G t R ^ í ' ^ AGUERI)0 ^ 
llegado a Roma en peregr inac ión . „ E I j D E wASHINGTOX 
También ha venido el Arzobispo; WASHINGTON, mayo 15.—La 
de Polonia, eminent í s imo Cardenal 4inPresión general en los círculos 
sobre toda la región gallega. tie-¡ R a k o w s k í y el venerable Prelado; financIeros es que los ministros do 
ne como deber pr imordial r ecoger ¡que sufrió tan cruel pris ión en'E-tado ^ de Hacienda de Francia, 
el a m b i e n t é popular, haciéndolo j RUS{a, Monseñor Cíeplak. los re- iBriand y Caillaux, se disponen a 
cristalizar en sus niás puros y | c ib ió en la estación, y en San Pe- buscar la mefor fórmula para lle-
elevados deseos, a nuestra "Alma id ro celebró el Santo Sacrificio de gar a un acuérdo con los Estados 
AUSTRIACOS E N L A ESCUELA ¡ Mater" han llegado estos días de;ia Misa y dió la Sagrada Comu-| Unidos en el asunto/de las deudas, 
E l asalto a los pueblos intentado tristeza Infini ta los ecos de l a s ;n ión a log peregrinos. sin más demorar, reiterándose la ne-
por los socialistas en las ultimas pers0naiidades de mayores presti-| «Estos estudiantes polaoos as í s - gaUva de la existerciia de nuevas 
elecciones municipales de la Aus-|gjos, congregadas en esta hís tór i - , tieron otro día a la Misa que dijo ¡nota» cruzadas entre los Gobiernos 
t r ia baja ha resultado un fracaso. jCa capital con motivo de rendir ei¡nUestro aman t í s ímo Padre el Pa-ide Washington y Par í s sobre esta 
A este fracaso hay que a ñ a d i r j ú l t i m o t r ibuto al Prelado modelo; pa pfo x i . que después les dir igió materia, 
otro nuevo en el campo escolar, que,de virtudes, reunidas todas en e l | i a paiabra. recordando lo mucho! 
el socialismo consideraba como su 
vinistas. ante los cuales y después ¡ ^ autoridad extraordinaria 
de dos siglos, ce lebró poco ha el 
santo sacrificio el Prelado diocesa-
no Hanuer. 
Pero no sólo los católicos de Fu-
lopzallas son los que se encuentran 
en tal s i t uac ión . Un Padre jesuí -
ta ha contado recientemente el ca-
so de una maestra de escuela, de 
veint iún años , que al i r a pasar sus 
vacaciones a una provincia descu-
brió en un país tenido como calvl- | lósofo Solovioff. que antes de mo-
Paralelamente a este renombre 
los bolcheviques han desatado con-
t r a sus escritos todos los rigores 
de la censura, y lo persiguen como 
a uno de los poetas más temibles; 
lo cual precisamente hace que au-
mente cada año su celebridad. 
E l filósofo Solovioff 
Amigo de Dostoievsld era el f i -
nista, varios centenares de católi-
cos que no sab í an de su religión 
otra cosa sino que era diferente de 
la de los otros habitantes del l u -
gar. La valerosa señor i ta a b r i ó una 
escuela para los hijos de estos ca-
tó l icos . Lo que empezó por los ni-
ños concluyó por los adultos, a 
r i r ingresó en la Iglesia Catól ica . 
T a m b i é n para él ha llegado la ho-
ra de la g lor ia . Sus numerosos l i -
bros, leídos y meditados con entu-
siasmo, han formado una escuela 
filosófica, cuyas ideas acerca de la 
nueva or ientación de la v i i a espi-
r i tua l de Rusia son muy difundí 
quien t ambién la maestra daba ins-1 das. En todas partes de Europa, 
t racción religiosa, reuniédolos lúe ; donde viven intelectuales rusos se 
go los domingos para asistir en es- i han formado centros de renova-
pi r i tu a la santa Misa. ción religiosa. 
Esta señor i ta , que ha sido comoj 
un ángel del cíelo para estos íufe- j Los universitarios católicos sudes» 
lices—dice el Padre j e s u í t a — es 
una feligresa de mis Congregacio-
nes marianas. 
lavos 
. Existen en Eslavonia tres Aso-
ciaciones de licenciados y jóvenes 
universitarios; y éstos se han creí-
do en el deber de publicar una de-
claración c o m ú n de solidaridad con 
su Obispo, con ocasión de los ata-
ques de que ha sido objeto de ios 
elementos anticlericales del p a í s . 
" L a Juventud intelectual cató-
lica—dice la dec la rac ión— siente 
el deber de expresar a su pastor 
espiritual, ofendido en el ejercicio 
de su ministerio, la más profunda 
devoción y la promesa de f i l i a l f i -
cobran nueva fama, sus obras se i delidad y de absoluta solidaridad, 
comentan con fervor, y aunqua h»J.y Estamos convencidos de la vital 
aún mueba agua turbia en las nue- imiportancia de la libertad de la 
vas corrientes, precisa confesa- que j Iglesia para la prosperidad del pue 
se t ra ta de un movimiento, no so- blo eslavo, l ibertad que no solo ne-
lo interesante, dada la impiedad de | cesar ía en el campo religioso, sino 
también en la vida polí t ica y en la 
vida social. 
No podemos conceder que se ha 
gan distinciones entre la misión pu 
ramente espiritual de la Iglesia y la 
Agrupaciones cristianas de intelec-
tuales rusos 
Entre los intelectuales rusos — 
dice el doctor Froberger—("El De-
bate". 21-1-25) se advierte un mo-
vimiento religioso considerable y 
existen varias agrupaciones que lo 
atestiguan. Como consecuencia cíe 
la revis ión de los valores de la l i -
teratura 'rusa que ahora se están 
realizando, los escritores cristianos 
los intelectuales anteriores, sino da 
un fenómeno que parece promet?1' 
en un porvenir lejano un renací-
minto religioso en Rusia. 
E l movimiento de que se trata 
ha asumido el nombre de "Nueva 
dominio. 
Los maestros de la Austr ia baja 
tienen el derecho ;de elegir sus re-
crisol de amor no superado paral que a l¿a a Polonia, donde fué E L D E P A R T A M E N T O DE HA-
CIENDA REORGANIZA JAS 
F U E R Z A S PROHIBI-
CIONISTAS . 
WASHINGTON, mayo 15.-E1 
la t ierra que le vió nacer. Y ese:xqncio antes de ser elevado a la 
clamoreo que a mosotros llega nos^ede Arzobispal de Mi lán , 
dice que no se puede consentir la | También ha llegado a Roma la 
presentantes en el Consejo escolar enajenación ni de uno solo de los p^mera peregr inac ión española 
provincial y precisamente: cuatro u t i os que constituyen la. bibliote-; ¿ej Magisterio de Valencia. For-, 
para las escuelas populares y cíví- ca ¿ Q I doctor Láfio; de esos libros;man en ella 300 personas. Oyeron D(;Par1amento ^ TeROre aBUncl0 
cas. tres para las escuelas medias ^ e eran el único y preciado teso- ia Misa 'del Soberano Pontíf ice y noy (1UP l'abia comenzado la reor-
y de maestros y uno para las es-jro dél Arzobispo ejemplar, y que fué in te resant í s imo ei discurso del ganización de las fuerzas temstiffl 
cuelas comerciales e industriales, [deben de guardarse con gran ou l - ^ad re S:;,nto. teniendo frases de Para hacer cumplir la prohibicto. 
En la primera ca tegor ía ten ían to en un salón que tenga por cen-:paternal afecto para España y ocu-¡alcohólica, bajo planes en que coo-
derecho de voto 4,864 maestros de tro el ousto del pastor insigne,; pándese mucho de la iabor del M a - ' P i a r á n de un modo eficaz cok las 
escuelas populares ( p r i m a r í a s ) , 558 quedando a la disposición del PÚ-: gisterio. pues S-S. Pío X I tiene1 navales, en la reciente campaña de 
maestros de escueKs cívicas y SlT^blíco para su i lus t rac ión, a la par especial predilección por cuanto sel esforzada persecución que se ha 
maestros de escuelas privadas, con; q-|e sea monumento imperecede-
derecho de publicidad. jro a la memoria del que tenia t á n 
Casi todos los maestros han hechol bien ganados los respetos, la ad-
uso del derecho de su voto . La Hs- ¿ilíaGlón y el car iño de sus paisa-
ta crist íanosocial tuvo 1,512 vo-!nog> 
tos; la lista socialista 1,299; lal Galicia, que tanto consideraba al 
la germanonacionalista, 2,479; un!Horado Prelado, no puetJe consen-
grupito independíen te recogió 108j t i r lo que él por mor i r pobre, or-
votos. dena en su testamento ológrafo. 
Por las escuelas medias fueron esto es, que para el pago de las 
elegidos los cr ís t ianosociales y ger-
manonacionalistas. 
Complsxivamente entraran en el 
Consejo provincial cuatro cristiano-
sociales, tres ge rmanac íona l i s t a s y 
un solo socialista. 
L I T E R A T U R A F I L O S O F I C A 
L A TRASGÜERRA. 
E N 
La revista "Minerva" presenta 
deudas que aquél contrajo para so-
correr a los menesterosos se ena-
jenase nsus libros se desgranasen 
las piedras de sus pectorales y se 
fundieran el oro y la plata de las jo 
yas de su propiedad, atributos de 
su cargo. Galicia tiene el deber 
de adquir ir por suscripción estos 
recuerdos que él tanto amó, i m -
mortalizando de esta suerte el ele-
vado espí r i tu y esclarecido nlom-
refiere & la enseñanza . emprendido. 
SUS CABELLOS RUBIOS con GOUTTE 
(GOTA D E ORO) 
E X T R A C T O C O N C E N T R A D O D E CAKOMZUdA. 
De venta: " E l Encanto", "Casa Wilson" y Nueva Peluquería "L1"' 
rens''. Obispo 113. 
Distribuidor: M A U R I C I O . San Rafael 72. bajos, 
C 4555 alt . 7t-8 
una estadís t ica de L . Schoenrock bre de d o i Manuel Lago, E l alma 
sobre la producción de libros f i lo- del sabio y del varón todo bondad 
sóficos en los años 1919-1922. A y s impat ía insuperable f lotará en 
juzgar por esta es tadís t ica , la f i lo- aquellos volúmenes , diciéndoles por 
sofía ha aumentado considerable- los siglos a los estudiantes galle-
mente el número de sus cultivado-l gos que la asiduidad en el estudio, 
res después de la guerra . Sólo no sólo dignifica a l hombre trans-
Alemania ha publicado en estos por tándo le de los suelos do la íg-
cuatro año,3 2,908 obras f i losóficas. j norancia a las esferas del saber, 
'En los Estados Unidos se publ ica- js íno que le educan el alma para 
ron 1,165. en Inglaterra 1,071, en'amar a Uios, el corazón para sen-
Ital la 748, en Francia 602, en Che- t i r la idea de Patria y la volun 
coeslovaquía 431. en Dinamarca 
321. en Holanda 268, en Suiza 87. 
en Suecia 74, en Noruega 57. 
Añadiendo algunas publicaciones 
de otros países resultan 7,831 l i -
bros de filosofía puestos en el mer-
cado librero de 1919-1922. 
Es la indignación de la verdad 
tad para servir a ^u pueblo como 
ciudadano intachable". 
ROMA 
ge anuncia una peregr inación 
ide los países n o r t e ñ o s , Suecia 
Noruega, Dinamarca y Finlandia, 
y es és ta la primera peregrina-
ción que de las regiones escandí-
El MEJOR NEGGCIO PARA LOS (MRCIANKS 
PATRIOTICOS EMBLEMAS SIMBOLICOS 
D E L LIBERALISMO 
Ofrecemos en cantidades a precios muy redncidbs. Constitayen 
el mejor negocio para las próximas fiestas del 20 de MAYO. 
" L A E S P E R A N Z A " 
RAMON CANALS O ' R E E L L Y 
T E L E F O N O [1^686—HABANA 
75 
del equilibrio moral, de los fines navas viene a la Eterna Ciudad J s is tematización moral de la vida '  la v da que ha sacudid  las in-|h ce m á s de cuatro siglos, o sea
PARA CONSERVAR EL CUTIS SANO Y FRESCO' 
A G U A D E C A R A B A Ñ A 
(2 cucharadas) 
todas las mañanas. 
J A B O N D E C A R A B A f Í A 
(en el baño y tocador) 
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De venta en la librería de José Albela 
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( C o n t i n ú a ) . 
volver el rostro al interior del ca-
marote, por si Mrs. Jethway se 
aparec ía a su lado, Elfr ida pensó 
s i l l amar ía a Mrs. Sncwson para 
que le hiciese compañía . Sonaron 
campanadas, y la joven oyó voces, 
que le Infundieron algo de valor. 
No valía la pena de llamar a Mrs. 
Snewson. 
Como fuera, Elfr ida no podía se-
guir jadeando all í por más tiem-
po, a riesgo de verse otra vez per-
turbada por aquel temible susurro. 
De manera que, a r ro j ándose apre-
suradamente, salió al pasillo, y gra-
cias a una débil luz que a rd ía a la 
entrada de la cámara , encon t ró el 
arranque de la escalera y sub ió a 
la cubierta; ésta se hallaba en ex-
tremo lóbrega, hasta el punto de 
que parecía otro lugar, por com-
pleto distinto de lo que era du-
rante el día. Vió Elfrida la luz de 
luciérnaga del cuarto de derrota. 
y confusa silueta del t imonel; 
también vió un bulto en el puen-
te. No se divisaba nada más de 
proa v popa. 
Sí . . . dos bultos más se veían a 
la amura; uno de ellos resul tó ser 
su Harry. y el otro el piloto. Elfr í-
ida se regocijó a l verlos, y acercán-
dose más , oyó que sos tenían una 
conversación en voz baja sobre te-
mas de marina. Corrió ha-cla ellos 
7 pasó la majio por el brazo de 
Knight , en parte por cariño y en 
parte por conservar el equilibrio. 
— ¿ E l f r i d a ? ¿No duermes?—di-
jo Knight después de separarse con 
ella unos cuantos pasos. 
—No, no podía dormir. ¿Quieres 
que me quede contigo? Se está tan 
a obscuras abajo q u e . . . que me 
daba miedo. ¿Dónde estamos aho-
ra? 
—Vamos a l sur de Portland B i l l , 
une es aquello, donde es tán las l u -
ces. Es un lugar terrible en noches 
de tormenta. ¿Ves una luz pequeña 
que sube y baja allí, a estribor? 
Es el faro de un bajo peligroso lla-
mado los Shambles, donde se ha 
estrellado más de un buque exce-
lente. Entre el bajo y nosotros está 
la Race, un lugar en que las co-
rrientes contrarias chocan y for-
man remolinos; es un punto malo 
¡cuando hace buen tiempo, y horro-
roso si sopla viento. Ese horizonte 
obscuio y lúgubre que se divisa a 
la izquierda es West Bay. que ter-
mina por la parte de tierra en Che-
sil Beach. 
— ¿ Q u é hora es, Harry? 
—Acaban de dar las dos. 
— ¿ V a s a bajar? 
—No esta noche no. Prefiero el 
aire puro. 
Elfr ida imaginó que K n i g h t po-
día disgustarse por haber ido ella 
a su encuentro a una hora tan ex-
temporánea , y dijo t í m i d a m e n t e : 
contarle algo de su conducta con 
Esteban. Las palabras que imaginó 
pronunciadas por Mrs. Jethway la 
hab ían deprimido tanto, que n 
aquel momento se representaba su 
fuga con los colores más sombríos , 
y anhelaba t ranquil izar su agobia-
do espír i tu con una confesión ins-
tan tánea . Si Knight hab ía cometi-
do alguna vez una imprudencia, la 
joven esperaba que podr ía obtener 
su perdón. 
—Quer í a p r e g u n t a r t e — p r o s i g u i ó 
E l f r i d a , — s i . . . si has tenido al-
-Me gus ta r í a quedarme t ambién !gún compromiso antes;—y añad ió 
Aquella explicación del excepcional 
ca rác te r que poseía la exper iéncia 
de Kn igh t la hab r í a llenado de ale-
gría dos años antes, pero ahora 
dejaba su corazón como convertido 
en hielo. 
— ¿ N o te importa que te haya 
preguntado ?—prosiguió. 
—De n ingún modo. 
— Y . . . ¿no has besado a ningu-
na mu je r?—cuch icheó , con la es-
peranza de que Knigh t respondiera 
"a ciento" por lo menos. 
La hora, la ocasión y el "lugar 
eran los más propicios para indu-
aquí . si me lo permites. Quiero pre-Itemblorosa:—Quisiera que lo hu-|Cir i confidencia a los m á s reser-
guntarte cosas. 
— ¡ S i te lo pérmi to , E l f r i da !— 
exclamó Kn igh t rodeándole la cin-
tura con el brazo y a t rayéndo la ha-
cia s í .—Soy mucho más feliz cuan-
do te tengo a l lado. Sí; quedémo-
nos, y esperemos que despunte el 
día. 
Buscaron erra vez el punto del 
buque protegido contra el aire, y 
allí se sentaron, después de envol-
verse en la manta como antes. 
— ¿ Q u é me ibas a preguntar?— 
inquir ió Kn igh t mientras el mar los 
mecía de un lado a otro. 
—No era nada. . . Un?, cosa que 
acaso no debiera preguntarte—re-
puso la joven con vacilación. 
En realidad, había sent íuo el re-
pentino deseo de averiguar al pun-
to si Knight había tenido alguna 
bieses tenido (es decir, no me im-1 vados. Como respuesta s u s u r r ó 
por ta r ía que lo hubieses tenido. ¡Knight . : 
—No, nunca—rep l i có Knight al j —El f r i da , es raro que me hayas 
instante, con toda s i n c e r i d a d . — E l - ¡ p r e g u n t a d o eso. Sin embargo, con-
f r ída—pros iguió con acento en que tes taré , aunque nunca he hablado 
se t raslucía cierto orgullo oportu-
no;—tengo doce años m á s que t ú ; 
he corrido mundo, y en cierto mo-
do he vivido en sociedad, y t ú no. 
Sin embargo, no soy tan poco a pro-
pósito para t í como creer ían algu-
nas gentes timoratas, que me a t r i -
de semejante cosa. Yo he huido de 
las mujeres de un modo verdadera-
mente absurdo. En mi vida "he dado 
un beso a ninguna, excepto a tí y a 
mi madre. 
yo, han hecho observaciones sobre 
su propio sexo. Los hombres de so-
ciedad son los favoritos de las mu-
j e r e s . . . (esta es lo que se cree), 
y la gente superficial no piensa lo 
bastante para comprender que pue-
den existir excepciones aisladas. 
— ¿ Y es tás orgulloso de ello, 
Harry? 
—No por cierto. Durante estos 
úl t imos afloSj más de una vez he 
deseado haber corrido mis aventu-
ras y traspasado la raya como los 
hombres inconstantes. He pensado 
cuántos devaneos agradables me he 
perdido por no haberme dedicado 
aunca a mariposear. 
-—Entonces, ¿po r qué no lo ha-
cías. 
—No sé decír te lo . No creo que 
hubiese tenido temperamento para 
ello. Acaso fuera por imped í rme-
lo las circunstancias. Mi excesivo 
retraimiento ha surtido sus efectos 
en mí. Cuantos m á s años he ido te-
niendo, más claramente he visto 
que no podía en absoluto querer a 
vez novia para casarse, pues de ser vación, se había aferrado la joven 
así, ella se va ldr ía del caso para i con la esperanza do ser perdonada. 
Y a' hacer esta confesión, aquel 
hombre de treinta y dos años y de juna mujer que no fuera tan inex 
huirían una práct ica en el arte d e s a l e n t ó tan claro s int ió arder e n j e r t a como yo; y ya había renun-
hacer el amor proporcionada a núes: su rostro el ingenuo rubor de un ¡ciado a la esperanza de encontrar 
tra diferencia de años . niño. luna mujer del siglo diez y nueve en 
Elfrida se es t remeció . — ¿ E s posible? ¿A ninguna?— mí mismo estado de inocencia. Des-
— ¿ T i e n e s frío? ¿Es demasiado; t a r t a m i d e ó ella. jpués te encont ré a t í . Elfr ida, y por gía V o l q u e í o " ' p ^ a b a r k n i g ü r " ^ 
viento para tí? j — A ninguna. r.rimera vez comprendí que m i ca- habr ía quedado un 
—^To—repuso ella sombriamente. — ¡ Q u é raro! r ác te r había sido una suerte, por- g i tú hubieras 
Había resultado falsa la creencia 
a la cual, como a un áncora de sal-
mos. Pero d i m e . . . ¿no te alegras 
de oír lo que te digo, Elfrida? 
— S í — f e s p o n d i ó ella con voz for-
zada.—Pero siempre creí que los 
hombres con t r a í an infinidad de 
compromiso? antes de casarse . . . . 
especialmente si no se casan muy 
jóvenes . 
la! —Nada; iba a decir que en ^ 
caso no habr ía tenido el gusto 
dir igirme a tí . porque tu PnDCr 
atractivo era t u falta de expenen 
cía, amor m í o . .ereS( 
—Eres severo con las 
¿no te parece? , el 
No. creo que no. l o j e n 1 ^ 
no g"*' derecho a satisfacer mi — A s í piensan las mujeres to das—y no van descaminadas—de era el de besar unos labios c0-
la mayor ía de los solteros, como tados por nadie. Los que no s ^ 
te he dicho antes. Pero hay una mo yo adquieren ese deseo » ^ 
apreciable minor ía de hombres dida que envejecen-• Per0 n 
reposados que no hacen ta l cosa. . Icuentran una E l f r i d a . . j0go ^ 
por lo cual se sienten muy tor-l — ¿ Q u é sonido tan llor/0 pames? 
pes cuando llega la ocas ión . Pero ese que se oye cuando caj^^traa 
ha importado poc on —Es la h é l i c e . . N o enC^traüo 
i una Elfrida como la he ®nC Dbjcrto 
" - , AaacUDW 
-preguntó ella con yo , ¡Pensa r que yo ne Qea; ^ndi-
s to 
caso. 
¿Por qué? iucguuti» ona tuix ¡.renaíti yuc " — 
Inquietud. en el Oeste una flor tan 6 ^ 
—Porque t ú sabes a ú n menos da!. . ¡Una mujer para p»ra 
que yo de achaque de amor íos y hombre valo tanto como va j^giés 
de noviazgos, de modo que no otras, y un viaje por el Va41 ir0dedor 
puedes hacer comparaciones en per- es lo mismo que un viaje a 
juicio mío si soy un novio a m i del mundo! t* ell* 
manera. | — ¿ Y h a b r í a s , . — p r e g u n ^ ^ , , 
— ¡ Q u e es he rmos í s ima! nunc íado a una u i u j e r . ^ ^ re-
—Gracias, vida m í a . Pero—pro- con voz temblorosa. "Tr^Lg avef1' 
siguió Knight riendo,—tu opinión prometido a ella, si hu fad0 "un 
no es la de una persona perita, que guadí» que le hablan jiabr^9 
es la única que tendr ía valor . beso antes que t ú t . - i j 
tíi Elfr ida hubiera respondido Ido. .y la habr ías dejado. eg0 n0. 
"si que lo es", con la mitad de ener- — ¿ P o r un beso? No- P 
Y por dos? rin s0IiW aba. Kn ign t se — ¿  r s  sCm 
tanto perplejo. —Te d i r é . . Estas cosas " asia 
— „ t „ ^ v „ , yv^-, — m l u nuuieras estado antes inventa r io . . Claro q"e,m(, de 
— S í ; es posible que lo contrario jque me ayudaba a hacerme digno ! p romet ida—cont inuó é l ,—creo que be^os me ha r í an apartarme o3 
sea mucho más comente. Y sin em- de U- Comprendí al pumo que. aun-i tu opinión de mí , como novio, se- mujer Pero pensemos con ^ • 
bargo, el caso mío no tiene nada que nos d i fe renc iábamos mucho por I ría dist inta. Pero entonces yo no .mismos y en lo Que eS' 
de notable para aquellos que, comoiotros estilos, por ese nos parecía-1 — ¿ T ú n o . . q u é , Harry? jque pudiera haber sido • 
a s o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 15 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A S F I E S T A S P R E S I D E N C I A L E S 
E N L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O . 
avecin* un acontecimiento. 
trasmisión del Ejecutivo. 
„ in Primera Magistratura pasa i<* •*• 
República de manos del doc-
ie Alfredo Zayas y Alfonso al ge-
t0r i Gerardo Machado y Morales. 
neTn tal motivo el doctor Carlos 
uel de Céspedes, honorable 
>lailetarlo de Sstado, viene des-
u d o suma actividad en la 
reparación del programa de los 
ftejo* en honor do las Embaja-
Extraordinarias y las Misio-
^ Especiales que nos visitan a 
r:ê bre de diversos Gobiernos. 
r'0,ge ^ reforzado al objeto el 
al del Protocolo con la ln-
pErp0racKn de distíuguidos miem-
C0 g del cuerpo diplomático y 
br0gUiar que se hallan actualmentj 
c0nusO de licencia fn ^ Habana 
Personal que está a las órdan»?» 
del caballeroso Subse-i-etario 
Estado, señor Guillormo Pattor-
son, auxiliado í o r el Introductor 
do Embajadas, señor Fnrique So-
ler y Baró, a quien asiste tempo 
raímente en las mismas funciones 
de su cargo el doctor Antonio Me-
sa y Plasencla, Secretario de Le-
gación. 
Dos altos funcionarios diplomá-
ticos dedican a su vez la mayor 
atención a tan delicados asuntos 
protocolares. 
Uno, el doctor osé A . Barnet, 
nuestro Plenipotenciario en China. 
Y el otro, el señor Rafael Gutié-
rrez Alcaide, nombrado Ministro en 
Venezuela. 
Falta por conocer el programa. 
Ya ultimado. 
B E L A V E R B E N A 
gl barrio chino 
Gran barrio de la Verbena. 
Constituido se encuentra bajo 
I presidencia de la señora Ale-
andra ¿e Tyau, distinguida espo-
sa del doctor Philip Tyau, Minis-
tro de China. 
Forman de él parte las^ señoras buena amiga y 
Carmela Nieto, Cristina Lam y Lolita de Vi l la . 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Adelaida, Cuca y Francisca 
Chiong. Lydia y Juanita Cortoya, 
J U E V E S D E F A U S T O 
Consuelo y Llolla Bello, Gisela, 
Isabel y Josefina Blanco y Cecilia 
y María Josefa Marinel-lo. 
Angélica Gómez. 
María Teresa Iglesias. 
Los niños de Kay, Gonzalina 
García y la encantadora Carmenci-
ta Herrera y Nieto, la hija de la 
buena compañera 
Presidente de la 
Verbena. 
Verbena de la Prensa que so 
celebra mañana en Habana Park 
Llamada un gran éx i to . 
Un gran animación. 
Muy bonita y muy lucida. 
Aparecía así anoche en el estre-
no de la hermosa cinta Abandona-
da, la terraza de Faoisto. 
D6 la concurrencia, numerosa a 
la vez que escogida, citaré >un gru-
po de damas. 
La Marquesa de Villalta. 
Mina P. de Truffin. 
Mercedes Romero de Arango. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Renée G. de García Kohly, Merce-
des Montalvo de Martínez, María 
Castiillo de Gonzailez Veranes y Her-
minia Rodríguez de ArgüelUes. 
Lolita Quintana de Angones. 
Gentilísima! 
Adela Zaldo de Torrance, Letica 
García de Fernández Mira y Car-
mita Sampera de Moller. 
Agustina Guanche, la interesan-
te señora de Mora, cajero de la 
Caribbean Film Co., tan estimado 
y tan querido. 
Tullía Bosque. 
Bella y elegante siempre. 
Margarita Trotcha de González 
del Real, Ina Calwell de Sagrario y 
Alicia López Aldana de Godoy. 
Beba Moya de Díaz. 
Maggie Orr <Te Aróstegui. 
Ousa Pórtela de Villalba. 
Olga Bosque de Sterling, Gloria 
Sánchez Galarraga de Baguer, Con-
suelo ConlM de Rodríguez Castells, 
María Isabel Suárez de López Mi-
randa, Oíelia Saladrigas de Bus-
quet, Hortensia Armand de Leret, 
Lucrecia Fernández Mira de Ola-
zábal. . . 
Y por últ imo, la bella novia del 
sábado, Isabel Metz de Vernezobre. 
Señoritas. 
L a gentil Nena Pessino. 
Carmen Soto Navarro, Minita 
Argüelles y Mary Carr, en deliciosa 
trinidad de la gracia y da simpatía. 
Esther Herrera, Alina Fuentes y 
Gloria González Veranes. 
Gloria Fernández de •Velazco, 
Sylvia Orr, María Irene Martínez, 
Cora Valdés Aday, Graziella Fer-
nández Mira, Maricusa Lámar, Ofe-
lita Aixalá. . . 
Y Choná Martínez. 
Muy graciosa. 
L a cinta E l Colibrí, creación de 
Gloria Swanson, es la novedad pró-
xima en Fausto. 
Acordado ya su estreno. 
Para el 20 de Mayo. 
. L I D O V E N I C E 
De moda. 
En su noche favorita. 
Así estará hoy el restaurant del 
Vedado, el aristocrático Lido Ve-
nice, de la caíle 17. 
Numerosos los parties que están 
concertados entre elementos di-
plomáticos. 
Uno del Ministro de Italia. 
Otro del Ministro de Méjico. 
Y más, muchos más, de los que 
darán cuenta mañana las crónicas. 
Estará animadís imo. 
G u a r n i c i o n e s d e E s t i l o U e l i e u 
E n guarniciones bordadas de estilo R I C H I L I E U , tenemos loa 
más originales estilos. Tenemos desde $1.50 hasíta $3.50. 
G a l o n e s y E n c a j e s p a r a 
V e s t i d o s d e W a r a n d o l y H o l á n 
Son verdaderos primores lo que tenemos de estos artículos. Por 
elevada que fínese la idea que de ellos se formase al Jeer este 
anuncio, seguramente que al verlos sufrirá una nueva y agrada-
ble impresión qaie aumentase su concepto. Compruebe esta ver-
dad. 
S E D A S E S T A M P A D A S 
Lindísimas. E n infinidad de combinaciones. Desde $1.25, 
hasta $4.50. L a elegancia y originalidad más distinguida halla-
rá usted en estas telas que tanto se están usando' para combina-
ciones. 
c g a n t e d é I S f e p t u i i o ^ 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / T E X . A—3372 K E P T U N O AJÍ / T E L E F O N O - M ^ I T O O 
Del problema 
(Viene de la primera página) 
tuvieron fuego con los rebeldes, que 
dejaron en poder dé aquéllas dos 
vacas y varios cestos de huevos. 
P A R T E O F I C I A L 
Esta madruga facilitaron el si-
guiente parte: 
"Sin novedad en ambas zonas del 
Protectorado." 
OTRAS NOTICIAS 
*'Para anular al enemigo basta dar-
le un solo golpe en la cabeza". 
Málaga 11.—Terminado el ban-
quete con^ que el Ayuntamiento ob-
sequió al "presidente del Directorio, 
y al que habían sido invitados los 
periodistas de la corte que se en-
cuentran en esta capital, el Alto co-
misario cambió con éstos algunas 
frases y a las preguntas formula-
das por uno de sus interlocutores, 
el presidente contestó que espera-
ba regresar definitivamente a la 
Península en el mes de agosto pró-
ximo, 
•—¿Para entonces? . . .—ins inuó 
uno de los informadores. 
—Para entonces. . .—prosiguió el 
alto comisario-—probablemente mu-
cho antes, habrá aparecido la no-
ticia de que hemos llegado a donde 
nos proponemos; es un paseo más 
que una operación guerrera . . . De 
ese modo se limitarán bastante los 
gastos de Marruecos. 
Se alejó el general; pero volvió 
sobre sus pasos para agregar: 
— E s como si se gastasen ener-
gías en asestar golpe tras golpe a 
un enemigo, sin conseguir quebran-
tarlo, cuando para anularlo basta^ 
ría darle un solo palo en la ca-
beza. 
J O Y B R L 
(COHIAUJERESPaOPIOS) 
i m ? A M $ D E GUSTO 
E n la joyer ía E L G A L L O se encuentran reu-
nidas en la actualidad las m á s art íst icas l á m p a -
ras para cualquier departamento de su hogar. 
Los modelos de sobremesa, en bronce y con 
pie de plata fina, son exclusivos de esta casa. 
No olvide nuestros talleres de L A E S T R E -
L L A D E I T A L I A para reformar sus joyas. 
OBRAPIA t:0íIP0STELA46. 
ses de permanencia en Marruecos. 
E l recibimiento que se tributó a 
los expedicionarios fué muy cari-
ñoso. E l público ocupaba las calles 
del tránsito, vitoreando entusiásti-
camente a los soldados. 
L a puerta principal del cuartel 
estaba iluminada y adornada con 
gallardetes y lanzas. 
Trascurrida la semana de Pasión, 
se organizarán festejos en honor do 
las tropas. 
NATIONAL O 1TY B A N K 
Acto inaugural. 
Sn la noche del domingo. 
Es del nuevo edificio del Natío-
nal City Bank en los terrenos don-
¿8 existió el Convento de Santa 
Catalina. 
Para la tarde de hoy estamo? 
invitados los cronistas. 
Asist iré. 
Enrique F O N T A N I L L S 
J u e g o s para G a í é 
Ofrecemos un extenso surtido de 
hermosísimos juegos para café y 
también para té y chocolate, en pla-
ta fina y finísimo plateado. 
Modelos todos muy elegantes: li-
sos y con exquisitos grabados. 
LA. C A S A D É LO» R £ a A M > » 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Tres detenidos... 
(Vjene de la pág. P R I M E R A ) 
• pr^Lh*;rman08 Benavides fueron 
de i, ^dos al Juez de Instrucción 
l l \ ^ c í 6 n C r e e r á . 
A u L P P S ] [ A A h S R . CANO 
«n el v de la mañana de hoy, 
(iier '^crocomio Municipal, proce-
Gt)Yant doctores Mario Porto, 
k autn .y Barroso, a practicarle 
k Cám la al Ex-representante a 
> a«»«ri"a señor Jo80 Ramón Cano 
ia mum1"0̂ 011168 «l11© le causaron 
<ílblera a Cano fueron los que re-
occipjtal€n las regiones cervical y 
^ A R a E L C H A U F F E U R . A L 
Lá V I V A C 
f íq auatro Jacob Albo, chauffeur 
^che0 4849, negó que estuviera 
4 bu aél1 Oquendo y Lucena, y que 
H d J i Subieran los agresores 
^ qu or Cano, negando así mis-
íor vow,SU aut0 estuviera perforado 
ÍUé r balazos. 
^ D o emiti<io al vivac por todo el 
^ marca la ley. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaclnes, de azQcar reporta-
das ayer por lin Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo d<5l decreto 1770, íperoji las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 17,890 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Cárdenas: 8,839 sacos. 
Destinó: N€W York. 
Aduana de Sí>?-Ua: 10,000 sacos.— 
Destino: Filada'fla. 
Aduané de Ñipe: 6,000 sacos. Des-
tino: Báltimore. 
Aduana de Tunas de Zazá: 6,000 sa-
cos: Destino: Fliadelfia. 
L A REPATRIACIOíí 
Tarragona. 10.—A las nueve de 
la noche llegaron las tropas que 
forman el batallón expedicionario 
de Almansa, después de cinco me-
CONSULTAS AGRICOLAS 
ALIMENTACION D F UNA VACA 
— D I R E C C I O N D E CASA F O -
R R A J E R A . 
CONSULTA 
E l señor José Llevada Guerra, 
vecino de Rio Seco, San Juan y 
Martínez, nos pide le informemos 
sobre los particulares siguientes: 
Qué deberá hacer para acostum-
brar a una vaca para que coma el 
pienso; si al variarle la alimenta-
ción dejaría de dar leche; como 
acostumbrarla al ordeño sin el 
apoyo del Ternero. 
CONTESTACION: 
Para acostumbrar a una vaca de 
potrero a comer pienso, hay q'üe 
Írselo suministrando en Pequeñas 
cantidades, de preferencia humede-
cido con agua salada. Al princi-
pio será difícil que lo coma de pri-
mera intención; pero acortándole 
la ración del forraje, poco a poco 
impelidas por el hambre, al fin lo 
comerán. Al comienzo es probable 
que disminuya algo la producción 
de leche; pero luego se restablece 
a lo normal. 
Con referencia a accatumbrar a 
las vacas al ordeño sin el "apoyo" 
del ternero, hemos do decirle que 
a esto hay que acostumbrarlas 
desde el primer parto. Una voz 
que ha tenido el primer ternero 
después de dejárselo 4 o 5 dias para 
el "desralostre" se le separa, ali-
mentándolo aparte. 
Después que una vaca se ha 
acostumbrado a dar de mam^.r al 
ternero, es muy probable el que no 
esconda la leche, si aquél la es 
retirado. 
COTIZACION DE CHEQUES 
X.A. BOLSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional 18 19% 
Banco Español Nominal 
da'u l-.spíinol. cert. coa 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Pai.cu üspañoí con la. y 
ta cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmar.n Nominal 
Nota. —Estos tipos id Bolsa son 
pV.a lotes de cinco mil pesos cada 
ÜUO „ 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 




Sagrua . 2.361162 
Clenfuegos 2.324720 
Sevilla, 10.—Esta tarde llegó al 
puerto el vapor "Reina Victoria", 
a bordo del cual han regresado a la 
Península, procedentes de Ceuta, 
los escuadrones de los regimientos 
de Villarrobledo y Galicia. Fueron 
recibidos por las autoridades y Co-
misiones de la guarnición. Acto se-
guido, los expedicionarios marcha-
ron a la estación de la plaza de 
Armas, por la cual salieron esta 
noche, a las nueve, en tren especial, 
para Badajoz y L a Coruña. 
ZONA O R I E N T A L 
L a Exposición de productos 
nacionales. 
ME L I L L A , 10 de Abril. 
E l gran visir, acompañado por 
Abd-el-Kader y otros jefes indíge-
nas, han' visitado la Exposición per-
| manente de produotos naidoniales 
de los Centros comerciales hispa-
nomarroquíes. Fueron recibidos por 
los altos funcionarios. Se ¡les en-
tregaron catálogos redactados en 
español y árabe. 
Abastecimiento 
Zarpó el convoy para las plazas 
menores. 
Fueron abastecidas normalmente 
las posiciones de Tizi Asa, Benítez 
y todas las de los sectores de Drius 
y Quebdani. 
Cabo indígena agresor 
E l cabo de la mejala jalifiana 
de guarnición en el poMa,do de Na-
dor, Hamei Ben Bachir, dispararó 
su fusil contra el obrero Francisco 
Campillo Lozano, hiriéndole graví-
simamente en el vientre. E l agre-
sor huyó, pero lograron detenerlo 
unos soSdados de Regulares de Me-
lllla. 
Obras en una posición 
MHUILLA, Abril 10. 
B l jefe de ¡a circunscripción de 
Dríus se trasladó a la posición de 
Izen Lasen e inspeccinó las obras 
que allí se realizan para transfor-
mar aquel puesto en alcazaba, 
mar aquel puesto en alcazaba. 
Convoyes 
Fuerzas de Intendencia abastecie 
ron de víveres y agua las posicio-
nes del sector de Hardú. Las fuer-
zas regresaron a su punto de par-
tida sin novedad. 
Desde la posición de Dríus se 
llevó otro convoy a Izen Lasen. 
ZONA O C C I D E N T A L 
L'na petición 
C E U T A , Abril 10. 
L a Cámara de Comercio acordó 
en asamblea Acudir ail Gobierno 
pidiendo se rehabilite el antiguo 
•privilegio que gozaba Ceuta de es-
tar excluida del impuesto del tim-
bre y de otros análogos. 
Valentín Haüy, Asociación 
Nacional Protectora de 
los Ciegos 
Se invita por este medio a todas 
las personas ciegas inscriptas en 
esta Asociación, para la bendición 
de la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús y fiesta literaria que ten-
drá lugar a las nueve de la ma-
ñana en el local de la Escuela de 
Ciegos, calle Seis esquina a Terce-
ra, Vedado, el próximo domingo 17 
del corriente. 
Antes de la fiesta les será servi-
do a los ciegos un suculento des-
ayuno, el que podrán presenciar las 
personas que asisten á esta fiesta 
como invitados. 
Los ciegos que deseen tomar par-
te en dicho desayuno deben avi-
sarlo con dos días de anticipación, 
llamando al teléfono F-4467. 
L a Presidenta. 
Herminia Planas de Garrido. 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto 





SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R T E O F I C I A L 
Anoche fué facilitado el siguien-
te parte: 
"Sin novedad en la zona del Pro 
tectorado. 
E l Alto Comisario se ha trasla-
dado desde Melilla a Málaga en 
hidroavión, legando felizmente, pro 
poniéndose llegar maflana a Río 
Martín por iguaii medio de tras-
porte." 
Almuerzo Homenaje al señor 
Rafael Quintana y Mata 
L a Comisión Organizadora del 
Almuerzo Homenaje al Sr. Rafael 
Quintana, Director ds la Propagan-
da Liberal, suplica a todas aquellas 
personas y entidades que posean 
talonarios papa, dicho homenaje, 
tengan la bondad de pasar por la 
Oficina, sita en Rastro num. .11 a 
hacer la liquidación de los mismos 
toda vez que pasan de novecientos 
cubiertos los que hay vendidos, ha-
ciéndose necesario la organización 
definitiva del referido acto, que 
tendrá lugar como se ha acordado 
el día 21 del presente mes de mayo 
a la 1 p. m. , en loŝ  Jardines de la 
Cervecería " L a Polar". 
L a Comisión 
L A R E P A T R I A C I O N 
MALAGA, Abril 10. 
A bordo del vapor "Atlante", 
llegó esta mañana el batallón expe-
docionario de Guipúzcoa, que fué 
recibidop or las autoridades. 
A L M E R I A , Abril 10. 
Esta mañana, en el vapor "Bell-
ver", llegaron repatriados 4 37 in-
dividuos del bataJLón de la Prin-
cesa y 166 del quinto regimiento 
del quinto regimiento de Intenden-
cia. 
E n ©1 muelle fueron recibidos 
por las autoridades y numeroso pú-
blico. 
E n el tren correo marchó a Za-
ragoza la compañía de Intendencia, 
y esta noche, a las doce, en tren 
militar, saldrá para Alicante el ba-
tallón de la Princesa. 
C A S T E L L O N , Abril 10. 
Pasó por la estación del Norte 
de regreso de Africa el batallón 
expedicionario del regimiento de 
Almansa. Las tropas fueron obse-
quiadas con un vino de honor en los 
jardines de Ripalda. 
Ai partir el tren con dirección 
a Taragona, el batallón fué ova-
cionado por 'las autoridades y el 
numeroso público que llenaba los 
andenes de estación-
V A L E N C I A , Abril 10. 
Esta mañana llegó un tren mi-
litar conduciendo tropas repatriadas 
de Marruecos pertenecientes al re-
gimiento de Almansa, de guarni-
ción en Taragona. y'una compañía 
de] tercer regimiento de Intenden-
cia de guarnición en Valencia. En 
la estación fueron recibidos por 
Comisiones militares y famitlias de 
los repatriados. 
Las tropas de Intendencia se di-
rigieron al cuartel y las del regi-
miento de Almansa, después de to-
mar el desayuno, continuaron el 
viaje a su destino. * 
JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACION NACIONAL 
DE INDUSTRIALES 
E n sus oficinas. Manzana de Gó-
mez, 342, bajo la presidencia del 
señor Ramón F . Crusellas, con 
asistencia de los señores Julio 
Blanco Herrera, José Primelles, Jo-
sé Elíseo Cartaya, Emeterio Zo-
rrilla, Avelino Pérez, Pedro Rodrí-
guez, José Bulnes, E . A . Vázquez, 
E . 1. Montoulieu, José Jiménez, 
Estanislao Lamadriz, Florencio Ca-
rrasco e Hipólito Reguero, y ac-
tuando de secretario el señor Al-
fredo O. Ceberio, tuvo efecto la 
sesión mensual ordinaria de la 
Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba, 
tomándose los siguientes acuerdos: 
•—Se leyó y aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
Se dió cuenta del Estado de Ca-
ja, que arroja un saldo a favor de 
la Asociación de ?2,648.12. 
Fueron admitidos los nuevos 
asociados siguientes:. 
Asociación de Dueños de Fundi-
ciones; José E . Felgar, S. en C ; 
Avelino González; Gómez y Herma-
no; Alegret y Pelleyá, S. en C . ; 
Quesada Hermanos; Marmolera 
Nacional, S. A . Porto, Verdura y 
Hermanos, S . en C . 
Se leyeron las siguientes comu-
nicaciones: 
De la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas de Cu-
ba, en relación con nuestra separa-
ción de la labor arancelaria, que 
viene realizando dicho organismo. 
L a Junta se dió por enterada. 
De dos comunicaciones de la 
Secretaría de Estado, en contesta-
ción a dos escritos de la Asocia-
ción, en relación con nuestra que-
ja sobre falsos valores en las fac-
turas consulares. L a Junta acor-
dó solicitar de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba los antecedentes y 
datos que ellos tengan, en relación 
con el Decreto N9 1761, que venía, 
en cierto modo, a proteger los in-
tereses industriales cubanos, para, 
una vez conocidas las gestiones rea-
lizadas por dicha Cámara, proce-
der a tomar acuerdo sobre el par-
ticular. 
De la Papelera Cubana, S. A., 
dando las gracias por el cablegra-
ma que la Asociación transmitió al 
general Machado, durante su estan-
cia en los Estados Unidos, a fin de 
contrarrestar la campaña que se 
inició por ciertos intereses ameri-
canos, con perjuicio para la indus-
tria nacional. L a Junta se dió por 
enterada. 
De la Asociación de Dueños de 
Fundiciones, en relación con las 
tarifas ferroviarias, y fag gestiones 
que, infructuosamente, han reali-
zado cerca de los Ferrocarriles 
Unidos, a fin de obtener que los 
productos de la industria nacional 
paguen uña tarifa menor que sus 
similares de procedencia extraña. 
La Junta acordó ocuparse con in-
terés del, asunto, haciendo cons-
tar al mismo tiempo su gratitud 
por la valisoa cooperación que la 
Empresa Naviera de Cuba ha veni-
do prestando a las industrias na-
cionales, en el transporte de sus 
mercancías, a las cuales trata de 
complacer siempre que a ella se 
dirigen. 
De la Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y Navega-
ción de Cuba, en relación con la 
segunda Feria de Muestras Astu-
riana, y se acordó significar a di-
cha Cámara que mientras el Go-
bierno de España mantenga los 
actuales tipos arancelarios para los 
producto^ de Cuba, es inútil con-
currir a ninguna feria española. 
De la Cámara de Comercio Ame-
ricana, en relación con la Exposi-
ción Internacional que se celebra-
rá en Nueva Orleans el día 15 de 
septiembre próximo. Se acordó dar 
traslado de la misma a los señores 
asociados. 
Por el señor Julio Blanco He-
rrera se dió cuenta del Decreto 
N» 304, publicado en la Gaceta Ofi-
cial del día 4 de marzo del corrien-
te año, en relación con la venta, 
ñor parte del" Gobierno, a las in-
dustrias, de a^iratos de cloro, pa-
ra purificar las aguas. L a Junta, 
después de conocer el referido De-
creto, acordó pedir informe al abo-
gado consultor de la Asociación, 




Por orden de la Presidenta de 
la. Asociación de Damas Emigradas 
y Revolucionarias Cubanas, se cita 
para una junta extraordinaria que 
se celebrará el sábado 16 de este 
mes en la casa socia:l, San Lázaro 
317-B, para dar lectura al regla-
mento ya aprobado por el Gobierno 
Provincial y tratar otros asuntos. 
Habana, 13 de mayo d© 1925. 
L a Secretaria 
Elena do la Peña 
t 
E . G . E . 
Nuestra hija la niña 
m i l i L I S A B i B I l 
1 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, 16, a laa 8V¿ de la misma, 
ios que suscriben por sí y a nombre 
del abuelo y tíos de la finada, rue-
gan a sus amistades acompañen el 
cadáver desde la casa mortuoria: 
Neptuno 133, altos, hasta el Ce-
menterio de Cristóbal Colón, por 
cuyo favor les qtuedarán agradeci-
dos. 
Habana, Mayo 15 de 19 25. 
Gerardo Barba, E l i sa Felipe de 
Barba. 
19526 I t 15 My. 
S i P f l l 
Usan para conservar y aún para mejorar la esbelta línea de 
su cuerpo, la famosa faja 
G E O R G E S 
Esta es la razón que nos ha movido a traer de París, para 
ofrecérsela a nuestra selecta clientela, la Faja Georges de go-
ma de seda y forma tubular. 
Esta Faja es la más apropiada para trajes enterizos y 
de sport. Ciñe el cuerpo cariñosamente y. deja entera y ab-
soluta comodidad de movimientos. Contribuye también a dar 
al cuerpo la forma de última moda. 
Los precios a que estamos vendiendo la Faja Georges son 
más económicos que los de otros artículos similares, siendo 
además su clase mucho mejor. 
Hemos recibido también preciosos ajustadores franceses 
en blanco y rosa con encajes crudos y blancos y Sostenedo-
res de Tul y de tela en blanco rosa, lila y azul. 
Bueno es que recordemos asimismo que tenemos los úl-
timos tijos de Fajas de Warner y Treo en todos los tama-
ños. 
Obispo i | Á p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
H E C A T O M B 
: w 
•. : : # m • 
. . . i . . ,:• i. • . . . . . . . { j i . . . . W * . . t > t; v. 
P e l e t e r í a " B R O A D W A Y " 
( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I X , ZAXJA Y SAN J O S E 
English Spolten. Teléfono: M-5874. 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 . 
E . P . 
EL DOCTOR 
J o s 6 R . c a n o p G u z m á o 
H A F A L I / E C I D O -
Y dispuesto su entierro para Has ocho y media de la 
mañana del sábado, ios que suscriben, su madre y demás 
familiares, suplican a las personas de su amistad, se sirvan 
acompañarlos al Cementerio de Colón, donde se le dará se-
pultura, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 15 de 192 5. 
Caridad Guzmán Viuda de Cano, Mercedes Fernández 
Paez, María y Elena Gutiérrez y Guzmán, Dr. Xarciso Bo-
rrás y Santos, Rafael lorenzo y Díaz, Gabriel y Rafael Lo-
renzo y Gutiérrez, Narciso y Eugenio Borras y Gutiérrez, Dr. 
Manuel Landa, Dr. Pedro Herrera Sotolongo, Emilio Cancio 
Bello, Dr. Gumersindo L . Atalay, Dr. Leopoldo Sánchez, An-
drés Manteca, Dr. José R. Espino, Dr. Eduardo Borrel, Dr. 
Carlos M. Estevez, Ifdo. Ranum Martí, Dr. Lorenzo Batll©. 
P. 328 l t 15M. 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
1 1 ftmlml'mt Máquinas de lujo para 7 pa- • • ams 
l i l i sajeros, con chauffeur unifor- | / / | 
j — / I I I mado y chapa particular, 4.0 0 / I I / 
¡ I ¡ pesos. Auto cerrado para duelo U " " ^ / / / 
A U T O S D E L U J O 
9E mil Y LLÜNO 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO. - LIM0USINES PARA DUELO: $8.00 
. PRINCIPE No. 47 
- 2 8 3 3 • 2 2 8 
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L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
G U A N A B A C O A A L D I A 
D E L O S P A L A C I O S 
ANOCHE EX CAKIIAXí 
Con el lleno que se presenció 
anoche en el reglo teatro Carral, 
donde se efectuó la función a be-
neficio de la Escuela de Economía 
Domést ica, se comprueba lo que en 
m á s de una ocasión Hemos dicho; 
que las familias de Guanabacoa 
saben prestar su concurso a toda 
obra que sea beneficiosa y de uti-
l i dad . Esa fiesta de auoche en» 
desde luego, porque con su pro-
ducto se va a ayudar al soeteni-
miento de la mejor Escuela que se 
pueda establecer. Desde muy tem-
prano podíase apreciar la concu-
rrencia numerosa que asistirla al 
acto. Y así fué . Todos los palcos, 
lunetas, gril lé^ y tertul ia, invadi-
dos. E l gril lé del Alcalde fué de-
vuelto por éste, acompañando la 
cantidad de cinco pesos, para que 
nuevamente se vendiera, y la co-
misión aceptó el donativo devol-
viéndole a la primera autoridad 
dicha localidad para que concu-
rr iera con su distinguida fami l ia . 
No hay tiempo para dar una Intor-
mación exacta del brillante acto de 
anoche en Carral, pero baste con 
que se diga que ha sido una de las 
fiestas má6 hermosas que nan pre-
senciado las familias de Guanaba-
coa. E l coliseo estaba convertido 
en un verdadero p a r a í s o . El acto 
lo amenizó la Banda da la Cabaña, 
y un grupo de alumnos de nues-
tras escuelas públicas, cantó el 
Himno a Luz Ca.ballero, rccibiéñ lo 
atronadores aplausos. La señora 
Esperanza Miró de Méndez, cantó 
admirablemente, a c o m p a ñ a d a en 
el piano por el maestro José Echá-
niz, profesor de música de las Es-
cuelas Piaa, y que dicho sea de 
paso se encuentra restablecido de 
las leelones recibidas ú l t i m a m e n t e 
al sufrir una caida. 
F u é muy celebrado el número 
de Ejercicios Calisténicos por n i -
ños de las escuelas, así como el nú-
mero de canto encomendado al ce-
lebrado tenor Mariano Meléndez. 
E l maestro José Mateu acompañó 
en el piano el bonito Coro de Co-
lombinas y Pierrots, integrado por 
lindas señor i t a s de esta v i l l a . Tam-
bién varias alumnas, con mucha 
graicia, hicieron un cuadro plás-
tico t i tulado: " L a Escuela del 
Hogar", que por largo rato fué 
ovacionado. Los jóvenes de las 
Sección de Declamación del Liceo 
y Casino sacaron con gran acierto 
la chistosa comedia: "Los Hijos 
Ar t i í i c i a l e s " , siendo estruendosa-
mente aplaudidos las señor i t as 
Ofelia y María Angélica de la Pe-
zuela, Margarita G Osuna, LoUta 
Larred, Carmita Pis, la celebrada 
Enriqueta Sierra, —a la. que tanto 
admira Guanabacoa—y los jóve-
nes Guillermito García, Manuel Gar 
cia Nemesio Pérez, J . Almexda, 
Melchor Gurdiel y el estimado 
compañero Juan de Dios Caí re . io . 
al que damos de paso las gracias 
por las frases laudatorias que otfSt 
nos dedica en sus leídas > "Guana-
bacoenses" de "La Lucha". 
Mañana daremos cuenta del re-
sultado monetario que ha tenido 
la fiesta. 
Felicitamos a la buena y ama ole 
Inesita Castro, iniciadora en Gua-
nabacoa de la Escuela Ce Educa-
ción Domést ica , a los empresarios; 
de Carral por sus atenciones y es-; 
pléndido rasgo, a la Comisión o Co-| 
mité de Damas que forman la Es-
cuela Domést ica , y a las familiar 
en general. 
Entre las señoras y s eñonbas 
se sor teó un elegante impertinente 
de plata en un precioso estuche. 
Este rasgo del amigo Santiago Ló-
pez Tejeda, causó gran contento, 
entrs' los concurrentes a la hermo-
sa fiesta de anoche. 
UN PONCHE A L GENERAL 
GISPERT 
La Delegación de Veteranos de 
esta v i l la , por iniciativa de su 
activo Presidente el Teniente Plu-
tarco Villalobos, se prepara para 
ofrecer un ponche al general Da-
niel Gispert, en el local de la aso-
ciación, calle Amargura n ú m e -
ro 1 1 . 
Diremos la fecha exacta. 
DON M A N U E L L L A N O T A B L A D O 
Se espera hoy, viernes, la llega-
da del amigo Manuel Llano Tabla-
do, ex-presidente del Casino Es-
pañol y de la Asociación de Pro-
pietarios de esta localidad. Varios 
meses lleva en Tampa sin que tu -
v ié ramos el gusto de verle por esta 
v i l l a , donde tanto se Je quiere 
y estima. 
P a s a r á una temporadita al lado 
de sus hijas y después emba rca r á 
nuevamente para continuar al 
frente de la gran fábrica de Taba-
cos que administra en Tampa. 
L A BODA I>E E S T A NOCHE 
A las nueve de la noche de hoy, 
la boda, en la Parroquia, de la 
bella señor i t a Hortensia de Vil l iers , 
y el s impát ico joven Miguel Na-
varro . 
Boda que se verá muy concu-
rrida dadas las s impat ías de los 
contrayeniss. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
D E C A I B A R I E N 
E N R I Q U E B O R R A S 
Como anuncié teleg:^ficamente, 
lia sido grande el éxito alcanzado 
por la Compañía de Enrique Bo-
r r á s en Caibar ién. 
No otra cosa cabja, esperar d3 
cuacVo tan excelente en un pueblo 
que jusVnente asp:ira a que se le 
tenga por culto. 
Muchos aplausos ha venido obte-
niendo noche tras noche y selecto 
y abundante público ha concurrido 
al amplio Teatro Cervantes. 
Muy agasajado también ha sido 
el señor Enrique Borras, gloria de 
la escena española. 
E l domingo se le ofreció en el 
gran hotel "La Unión" un exqui-
sito almuerzo, al que concurrieron 
numerosos am-Jgos y todas las re-
presentaciones sociales. 
L a prensa lotal estuvo bien re-
presentada, as í como los distintos 
diarlos capitalinos por medio de 
sus respectivos corresponsales. 
No me fué posible asistir, debi-
do a ocupaciones del momento, pe-
ro puedo afirmar que la pequeña 
fiesta resul tó lucida y muy anima-
da. 
D E M E N D O Z A 
UNA BODA E L E G A N T E 
Me la anuncian dos finas y aten-
tas invitaciones. 
Una de mis buenos amigos loe 
esposos Bibina Pando y Quirico R i -
vera, y la otra del diBtinguido ma-
tr imonio Rosa Sacerio y And lés 
Delmas. 
Ambas me hacen el honor de in-
vitarme para la boda de la gentil 
y . bella señor i ta Emil ia Elena Rive-
ra con el cumplido y estimado ca-
ballero Esteban E . Delmas. 
L a ceremonia nupcial t endrá 
efecto en la Parroquia Pur í s ima 
ConcepcDón de esta Vi l la . , 
A los esposos Pando y Rivera y 
Sacerio y Delmas, les quedo agra-
decido por tan delicada cortesía y 
prometo mi asistencia. 
Y para Emi l ia Esteban adelanto 
mis felicitaciones'. 
OTRA BODA EN PERSPECTIVA 
No se h? fijado la fecha; pero 
ha do realizarse en la entrante 
quincena del mes actual. 
Son los distinguidos contrayen-
tes la señor i ta BUecti Carvajal con 
el señor Alberto Boc,h, reputado 
químico azucarero que presta sus 
Servicios en el Central Narcisa. 
.Al l í en aquel Central, dondo re-
side la novia, t endrá efecto la fies-
ta nupcial qite ha de celebrarse en 
la intimidad. 
Llegue hasta la bella y s impát i -
ca Electa y hasta el amigo Alborto 
una felicitación sincera porque muy 
pronto verán cumplidas las soñadas 
Ilusiones. 
L A CAMARA D E COMERCIO D E 
GUANE 
Las ideas emitidas hace a lgún 
tiempo sobre la const i tución de la 
Cámara de Comercio de Gqane, no 
han pasado desapercibidas de lo 
cual debemos de felicitarnos. 
La idea acariciada se ha converti-
do en hermosa realidad. Ha que-
dado constituido dicho organismo, 
del que se espera que sabrá defen-
der los intereses del pueblo la in-
dustria y el comercio. 
Una de las aspiraciones a que de-
be dedicar sus esfuerzos, debe ser 
la protección al que trabaja en el 
comercio, combatiendo la invasión 
de vendedores ambulantes que se 
ha desatado por los campos, con ar-
t ículos de pésima calidad, lo que 
constituye una plaga para el co-
mercio establecido que paga la t r i -
butación que la Ley le exigo. 
Envió mi saludo a la Directiva 
electa para regir los destinos de la 
Cámara de Comercio e Industria de 
la vecina v i l l a . 
L A CONSTITUCION D E L A 
SOCIEDAD 
Tuvo efecto el dia 10 del corrien-
te, en los salones del "Unión Club" 
previa la convocatoria de la Comi-
sión organizadora, de la que era 
Presidente el Sr. Germán López 
Bustelo, y secretario el Sr. Pedro 
Bengochea Camejo. 
Asistió al acto el Sr. Isidro Pru-
neda, secretario de la Cámara de 
Comercio de Pinar del Río, en repre-
sentación de aquella, quien nos de-
leitó cfTn un hermoso discurso, sobre 
los beneficios que reportaban estas 
instituciones de las que exist ían más 
de doscientas en el pa í s . 
Se concedió un receso para veri-
ficar las elecciones. 
E L SR. DOMINGO MVDARIAGA 
Ha poco fué sometido a una de-
licada operación tan distinguido 
amigo, hijo de esta vi l la y en don-
de cuenta con numerosas amista-
des. 
Con júbilo se ha conocido por 
sus amiigos que ya se ha iniciado 
un franco período de convalecen-
cia. 
Desde la capital donde hace años 
reside. Se reciben estas gratas nue-
vas, que como digimos, producen 
gran alegría- en su t e r ruño natal. 
_ Que el ex alcalde de este muni-
cipio y hábil y consecuente pol i t i -
ce recobre en breve tiempo la salud 
•s el deseo de 
E l Corresponsal. 
L A D I R E C T I V A ELECTA 
F u é electa la siguiente Directi-
va: 
Presidente: e l Sr. Germán López 
Bustelo; Vice Jesús Renacaño- se-
gundo Vice, Cristóbal García, Secre-
tario, Pedro Bengochea; Vice. David 
Rancaño ; Tesorero: Jul ián Herrera 
cuarenta y tres votos. 
Vice-Tesorero: Ernesto 
cuarenta y tres votos. 
Vocales:— 
García, 
Angel -Ríos Hidalgo'43 votos 
Avelino P iñón , 42 votos 
Ceferino Diaz, 42 votos 
Victoriano Martínez, 42 votos 
Bartolo Mart ínez. 42 vo.fos. ' 
Alberto Fajardo, 42 votos. 
José R a m ó n Urquiola, 39 votos 
Juan Talledo. 3S votos. 
Angel Menéndeü, 35 votos. 
José Abad Alvarez, 34 votos. 
Manuel Diaz Armas, 31 votos. 
Lorenzo Vi l la , 28 votos. 
Manuel López, 22 votos. 
Antonio Diaz, 21 votos. 
Fermín Fe rnández 1*8 votos. 
Gonzalo A . Pila, 17 vo tos . ' 
Suplentes.— 
Manuel Abad Alvarez, 43 votos. 
Ramón Rancaño, 43 votos. 
Joaqu ín Sousa, 4 3 votos. 
Benigno Ballesteros 43 votos. 
Mar o Rocafort. 4 3 a otos. 
Bernardo Gómez, 43 votos. 
Federico Suáre2. 16 votos. 
Manuel Vega, 13 votos, 
Acto seguido fué proclamada la 
Directiva electa, t en ían lo posesión 
de sus cargos*. 
Fiestas de Jesiis Nazareno —Gran 
Verbena.— Carreras de Automó-
vlles y do caballos. 
Pocas fiestas he reseñado que 
hayan tenido el lucimiento y la 
brillantez que las celebradas du-
rante los' dias uno, dos y tres del 
actual en honor del patrono Jesús 
Nazareno: las cuales fueron patro-
cina,das por la Alcaldía Municipal, 
El Ayuntamiento, Sociedades y de-
más elementos de este culto pue-
blo, con objeto de destinar su pro-
ducto para adquirir el instrumental 
de la banda de música infanti l y 
construcerión de un parque públ ico . 
El programa que para las mis-
mas confeccionó la comiisión central 
organizadora., fué magní f ico . Las 
calles estaban vistosamente engala-
nadas así como las fachadas de los 
edificios, d is t inguiéndose entre 
ellos por el gusto ar t ís t ico la Far-
ritas Magdalena Alvaraz, Olimpia 
y 7Josefina Morejón, Hortensia, 
Ofelia y Rorsalia Valverde, Rosa y 
María Josefa P iñe ra , Amparo Ro-
mero, Lucrecia Medel, Elena Es-
treda, Mercedes Verde, Juana Ca-
brera, Isidra y Francisco Bernal, 
estando unas vestidas a la antigua 
y otras representando a Cuba, no 
faltando en ese barrio los inditos 
orientales que eran representados 
por graciosos n i ñ o s . 
Barrio de Paso Real . Este últ i-
mo tenia uh kiosko monísimo, y 
también estaba muy adornado, era 
su presidente señor Armando del 
Río, y presidentas la meritisima 
neñoras Dolores Achón de Orizon-
do, Rosalía Ledesma de Zarragoitia, 
Emilia Lovale de Rio, a quienes 
secundaron las gentiles damitas, 
Consuelo García, Antonia Gonzá-
lez, Estela Mart in , Luz Mar ía Ló-
Bar r lo Chino.—i (Fot. R o d r í g u e z ) 
macia del señor Lámela , y el esta-
blecimiento " E l Globo", 
Tanto el adorno de las calles, 
como el de las fachadas contribu-
yeron a darle a la población un as-
pecto encantador. 
Esa verbena tan resonante y que 
ha sido juzgada por las personas 
expertas como una de laa mejores 
que hasta la fecha se han celebra-
do en esta hermosa Perla del Ca-
ribe, fué instalada •eu el pauo 
principal de la empresa ferrocarri-
lera del Oeste, donde hubo derro-
che de l u j o . 
E l Barrio Español tenía en su 
centro un curioso kiosko y alre-
dedor infinidad ds glorietas pro-
vistas de sus mesitas, todo ello 
adornado con el más refinado gusto 
y cuajado de mul t i tud de faroies a 
la veneciana y bombillos eléctri-
cos que hac ían resaltar ese barrio 
pez, Caridad Fe rnández , Petra Ru-
bio, Mercedes Montoya, Dulce Sán-
chez, Francisca Triana, Delia Suá-
rez quienes estaban vestidas de 
noche clara.. 
Les bailes que estuvieron mag-
níficos se verificaron en el espacio-
so salón de la empresa, cedido ga-
lantemente por la adminis t rac ión 
del ferrocarril ya mencionado, a 
la comisión central . Se bailó son 
oriental) y la jota, que la amenizó 
el conocido gaitero del Barrio Es-
pañol, Santa-Coloma y su tambo-
rilero, fué bailado por las encanta-
doras español i tas que nde magneti-
zaban con sus sonrisas, no faltan-
do los puntos guajiros y la guita-
r r a . 
Durante la Verbena me paseaba 
por los kloskos y otros lugares y 
daba, gusto el hermoso aspecto que 
ella ofrecía, y en donde a cada pa-
<r-;*.K 
Jurado de las carreras.— (Fot . Rodríg-uez) 
muy chic, del cual era presidente 
el s eñor Isidro López, y presidentas 
lae distinguidas damas Estela Díaz 
de Dorta, Nubla Roig de Ramlrs¿ , 
Dolores Orrut ia de Morales a las 
que secundaroí i las bel l is señor i tas 
Gloria Borroso, I rmina Oliva, Ze-
naida Cruz, Bmelina Suárez Ana 
Luz Izquierdo, Maricusa Franchi, 
Bonifacia Suris. Mar ía Inc 'án , Mon-
guita P iñera , Fany y Nena Dorta. 
Cusa Díaz, Claudelina PernántUcz, 
estando unas vestidas a la andalu-
za, otras a la madr i l eña , de caste-
llanas, danzarinas e s p a ñ o l í j astu-
rianas y pasiegas. 
Barrio Chino. En ese barrio se 
destacaba un lujoso kiosiío qi.'c era 
una preciosa joya de la árquitectu-
ra china y donde habian los máa 
valiosos adornos: Se componía dü 
dos plantas, en la alta, lenian insta-
'ado el tsatro, y bailaban: Él ÍXa 
gón, y en los bajoe la venta de obje-
tos y refrescos, su presidente, e¡ 
-Tutrido compañero Manuel Custi-
11o, director del "P t t i r r e " , y sus 
piesidentas las distinguidas Urnas 
María de la Fe Rodr íguez Ce Te-
ner , Fetrona Capote de Gr'r.'?v, 
Laudelina Torres de Castillo, y las 
graciosas y s impát icas señor! t :>: 
Silvina Castillo, Delia Romire*. 
Carmelina Figueroa, Eloísa Tejera, 
Domiti la Torres, Josefina Usfan-
court, Margarita Viñas María Jo-
sefa Tejera, Adela B-íma!, Ros?) 
Torres, Araceli Br i to , Marina A?.-
cuy, Dolores Tejera, Elena Seto, 
Isidra Cabrera, Zenaida. Suare*;, to-
das vestidas a la china, muy cele-
bra daé . 
Barrio Oriental Cubano. Este 
barrio que se componía dn un boni-
to kiosko y la típica' casita criolla, 
con su comité de clamas, >•"> repre-
sentaba la sociedad "Nueva Kvd'', 
de esta localidad, que vestiar. a lo 
oriental . 
Barrio Cubano. Este barrio <:u" 
también ofrecía un simpático os-
Pe.cto, hab ía graciosos kioscos en-
tre ellos el pozo misterioso y e) 
pr imit ivo ingenio cubano, del cual 
era presidente el doctor Armando 
Valverde, y presidentas las distin-
guidas damas Regla Alvarez de 
Delgado. Mar ía Luisa Hernández 
d3 Medel, Maria Alvarez de Alva-
rez, Amparo Batle de Diaz, Celia 
Mart ínez de Fe rnández , a quienes 
secundaron la.s interesantes seño-
so que uno andaba a la par de 
; contemplar caras bellas. 
¡Cuánto perfume se aspiraba!, 
I cuanta cara bonita se admi ró ! 
La misa fué cantada con acom-
pañamiento de orquesta y la ora-
i ción «agrada estuvo a cargo del 
prsbistero Manuel F e l i ú . 
La procesión estuvo muy lucida 
! y con mucho orden. 
Durante las fiestas se quemaron 
: bonitns y vistosos fuegos art i f í -
; cíales por un afamado pirotécnico 
| de San Cr i s tóba l . 
La.3 carreras de au tomóvi les , .que 
j estuvieron muy concurridas, fueron 
• de dos ca tegor ías , primera: Dodge 
Brothers y similares, y segunda 
i Ford, los premios fueron distr l-
• buidos en la forma siguiente: 
El primero para la primera oate-
goria, consistía en una valiosa 
copa de plata donada por el Ayun-
tamiento y una medalla y diploma. 
La segunda ca tegor ía un premio 
I de cincuenta pesos y otro de vein-
| te, siendo la pista de media mil la y 
; el recorrido de doce vueltas. 
Las carreras de caballos que fue-
| ron en el mismo lugar retsultaron 
| muy animadas, cruzándose apues-
tas que ascendieron a algunos 
I cientos de pesos. 
La Comisión cantral para discer-
nir dentro de los diferentes pre-
mios, acordó conceder uno al ba 
rrio que mé.i recaudara y es fácil 
se lo adjudique a la Colonia China, 
también he oido decir que se con-
cederá uno por belleza y seguro se 
le adjudicará al Barrio E s p a ñ o i . 
- En el baile de parejas, la que 
mejor bailó fueron la señor i ta De-
lia Azcuy y el señor Pepin, dándo 
sele también un premio. 
Numerosos y valiosos fueron los 
objetos donados por diferentcis c?. 
sas del comercio habanero y de 
otros lugares a quienes en nombre 
de la comisión 'central doy las 
gracias, p láceme felicitar a la alu-
dida comisión por si resonante 
éxito alcanzado en estas ni-iinorablca 
fiestas aue dejará en los anales de 
nuestra historia gratos recuerdos, 
la cual hago extensiva a su digno 
Alcalde señor Pedro Liz, y a cuan-
tos en ella han cooperado. 
Un adiós como despedida cari 
ñosa da el cronista a las s impát icas 
palaesñat i . 
L V O R A 
Corresponsal. 
D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Mayo 11 • 
E L B A I L E D E L 9 E N E L CENTRO 
El sábado 9 se verificó el baile 
de las "Flores", en el Centro de Ins 
t rucclón y Recreo de esta localidad, 
resultando verdaderamente lucido. 
El salón presentaba un aspecto 
encantador, adornado con exquisito 
gusto. Las flores más vistosas 
guarnec ían las columnas desde sus 
capiteles. formando armoniosos 
contrastes y embalsamando el am-
blento. 
La concurrencia a esta fiesta, 
ademáis de numerosa, resul tó como 
siempre, la más escojida de la po-
blación, predominando la belleza 
de la virtuosa mujer santiaguera. 
La orquesta del profesor Alemán, 
e jecutó un, bonito programa, por 
lo que recibió repetidos aplausos. 
A cont inuación ofrecemos algu-
nos nombres de damitas concurren-
tet?. Es un bouquet de rosas bri l lan-
tes y perfumadas, en la que des-
cuella la atrayente gracia de la 
señor i ta Zoráida Rojas. 
Hela a.quí: Estela Ovles, Delia 
Fe rnández , Enriqueta Munegal, A l i -
cia Plasencia, Alicia Pérez y su be-
lla hermana Wi lmina . Esther A l -
fonso, "Min ina" Roura, Isabelita 
Cossío, Margot Hernández , Delia 
Pérez, " V i l l i y a " Ferráis, Eladia 
Díaz, Estrella Menéndez, María 
Antonia Ponce, Estela Ponoe y las 
bellas hermanitas E lo ína , Eva y 
la s impat iqu ís ima Zora ída , a la que 
acompañaba su bella pr imi ta Se-
mlra Granda, delicada habanerita. 
Un tr iunfo para el "Centro", es-
te baile de las flores. 
E L DL1 D E L A S M A D R E S 
; Ayer, segundo domingo de mayo, 
fué el "Día de las Madres"; la fies-
ta tierna y sén t imenta l que introdu-
jo el Inolvidable Víctor Muñoz en 
nuestro pais. 
Santiago de las Vegas, año tras 
a ñ o . viene ce l eb rándo la . 
Este añó la Sección de Recreo y 
Adorno del "Centro" celebró el 
"Dia de las Madres" con una her-
mosa fiesta matut ina . 
El acto tuvo lugar en el teatro 
Popular del "Centro", y ee cum-
plió el siguiente programa: 
l o . — H i m n o Nacional, por la 
Banda Municipal, que dir i je e l pro-
fesor Escalante. 
2.—Discurso por el joven estu-
diante Radio Cremata. 
3 o . — P o e s í a " a T i " , de Diego 
Vicente Tejera, por el n iño Melvin 
N o r o ñ a . . 
4 . — " A mi Madre", poesía por 
la n iña Glrdcnia Noriega. 
5o .—Selecc ión por la Banda Mu-
nicipal . 
6o .— Discurso por el señor Os-
car Montano. 
D E G U A N A J 
Directiva de la Asociación del Rosario, de Guanajay. Sra. Juana González de Brage, Presidenta, i p-
rroco Pbtro. García del Valle. 2, Rvdo.P. Arroyo 
Mayo 10. 
L A S F I E S T A S D E L ROSARIO 
Acaban de terminar los solemnes 
cultos ofrecidos en nuestra Iglesia 
Parroquial, en honor de la Santí-
sima Virgen del Rosario. E l hermo-
so Triduo de los oías 8, 9 y 10 ha 
sido pródigo, r iquís imo en intensi-
dad de fé y en extraordinaria belle-
za, de que ha sabido lyicer nobilí-
simo alarde la gran familia cató-
l ica. 
La muy entusiasta y prestigiosa 
A.sociació-^ del Rosario Pe rpé tuo 
que preside una dama tan distingui-
da y activísima en la propaganda 
como la señora Juana González de 
Brage y cuenta en su Directiva, co-
laboradoras tan eficaces como las 
demás no menos distinguidas y ac-
tivas señoras y señor i tas que tan 
cristiana labor secundan, bien mere-
sent ída simpatía al deleitarnos 
rante tres días consecutivos, coín 
más bellas galas de la pura ' 
de Castilla, en el exordio, la 
este nuevo tr iunfo con que se ex 
hornan, brillantemente, sus laurea 
dos, merít \3imos anales. 
Asimismo, acredor resulta a núes 
tros modestos plácemes, nuestro c >n y el convincente cierre'deU^ 
bien que;>»j Pároco, —ya rpstable-1 cioso tema escogido, que dividí 
cido y de nuevo entre nosotros,— ;en tres partes, a cual más interesa11 
el celoso e incansable P . José M . ¡te? 
García del Valle*; quien, puede de-1 para convencimiento de lo in • 
c:r, para su más int ima y noble sa- ;fiCaío de esa nuestra magnífica i» 
tisfaclón, con el éxito indiscutible ¡ presión, ante este elocuen/oral 
de estas fiestas, que al dirigirse, por ¡sagrado, nos permitimos ofrece 
una breve temporada, a su amada nuestros lectores, lo que pudiérai1 
patria, deja un recuerdo más, entre j ios hermosos períodos de sus aZ* 
miles, tiernamente cristiano y p í a - m a m a r el epígrafe de cada unoT 
doso. en el corazón de sus numero-i rabies disertaciones, 
sos feligreses A . '< Primer dia. E l Rosario es k 
Y así , t ambién ¿como dejar de;na de Ias Devociones. 
citar en efita corta., compendiada Af.rrna las lm 
reseña de esos be.ios actos rel:gio-|Dios la pr imem de lasa* « 
sos, al orador eminente que los can-1 
tara con su verbo fluido, cálido y 
galano; al distinguido y Rvdo. P . 
Arroyo, de la Orden dominicana; 
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L A C O M I S I O N D E C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
A R A N C E L E S 
Presidida por el doctor Pedro 
P. Kohly, se Yeunió el miércoles 
úl t imo la Comisión de Aranceles 
de la Federac ión Nacional de Cor-
poraciones Económicas , concurrien-
7 o . — P o e s í a "Rojo y Blanco", do a la misma los vocales señores 
del señor Cabrera, por la n iña i Marcelino Santamar ía , Rafael Mar-
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTTSiJJ CION OTlCl&t, 9 S I . DIA 
. 14 DE MAYO 
CAMBIOS Tipos 
Olimpia Cremata. 
8o.—Discurso por el señor Justo 
González. 
9 o . — P o e s í a por la señor i ta Ro-
melia Paseiro, a c o m p a ñ a d a del co-
ro "Dia de las Madres", integrado 
por señor i t a s . 
10.—-Sslección por la Banda 
Municipal . 
1 1.—Discurso reisúmen por el 
señor Ar turo Rodriguez. Presidente 
de Honor del "Centro". 
E l señor Roberto de la Torre, 
Presidente de la Sección de Recreo, 
abr ió el 'acto con bellas palabras 
siendo car iñosamente aplaudido, y 
puso la nota final dando las gra-
cias a todrivlos que cooperaron al 
éxito del d'a. en el bello homenaje 
al ser querido por excelencia. 
En la . mesa Presidencial, que 
ocupaba el centro del palco escéni-
co les fué ofrecido lugar predilecto 
a la representación de la prensa 
SIE. ^ „ .. „ . _, _ íoijû . Unidos cable íínez Ortiz, Francisco Faura, xiran-lg|K unidos v i s t a . . 
cisco Henares, José C. Beltróiis, | Londres cable . . . . 
Rosendo Vila, José Comallonga y, Londres v is ta . . . . 
t -r,-' t j j j Londres d v . . . E . A . Vázquez; y en calidad de ¡ pariS cable . . . . . . 
i informantes los señores Juan Ma- Paris vis :a 
inuel Ruiz y Pedro Pina. i Bruselas y.sta . . . . 
I ^ ! E s p a ñ a cab e . . . . 
Concedida la palabra al señor E s p a ñ a vibta . . . . 
Ruiz, hace referencia a un infor"! z ^ i c h VvSijta 
me que evacuó por encargo de la i ucnp Kong vista . . . 
Asociación de Comerciantes de la amsterdam vis ta . . 
Copenhague v i s t a . . Habana, sobre los derechos señala-
dos a los vinos en el ú l t imo proyec-
to ae aranceles de Aduanas, for-
mado por una Comisión especial 
de la Cámara de Representantes, 
cuyo informe fué remitido a esta 
Comisión con fecha 21 de noviem-
bre del año ú l t i m o ; , y llama la 
atención respecto de que los dere-
chos propuestos en dicho proyecto 
representan el 328,57 por VCO de 
aumento para los vinos del epígra-
Ohr i s t i an í j . v is ta 
Estoco1 !!<o vis ta 
Montreal v is ta . 
Se r l ín v i s t a . . . . 
Par 











Brotarlos ñe nuno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
i'-u-y ir. tervptiir en la cc t izac ión o f i -
cial de ¡a Bolsa de la Habana: A i -
¡ mando Bara jón y Pedro A . M l o i n o . 
V i o . B n o . : A . R. 0? i i ip ;ña , Sindi-
1 oc-Prefaiv.ente; Eugenio E . Caragol, 
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tesó de £ 
habanera, sentándose a la derecha Ife A de la Partida 278; el 100 por 
del Joven Roberto de la Torre, el 
compañero Guillermo Gener, de 
" E l Mundo", y a la izciuierda el 
que suscribe por el " D I A R I O " ; 
a d e m á s ncñ rodeaban honrando, el 
acto, los compañeros siguientes: 
por " L á Lucha". señor Joaqu ín 
Basols: por "La Tarde", señor Ga-
briel Gravier y por " E l Heraldo", 
señor, Mario Figueredo, junto a 
las distinguidas perdonas que te-
n ían otra representac ión , entre és-
tas dos distinguidas da.mas: las se-
ñoras Angela Mikleff , y Dolores G 
Aparicio, distinguidas profesoras 
de Ins t rucción públ ica . 
Nada queremos decir acerca del 
éxito de las personas que tuvieron 
a su cargo el programa; pero no 
podremos silenciar nuestra felici-
tación al señor Oscar Montano, que 
100 para los de epígrafe B •-'e ] a iT ^ 
-Aceite de oliva en envases 
Ce barro, de madera o lata, P. B . 
misma y un 122'22 por 10 y 3S'40 
por 100 respectivamente para los 
kg. $0 .06 . 
B — Los demás aceites vegeta-
' les P B T 1 k0- $0 05 vinos comprendido, en los epígra-1 c ^ En lnCluy;ndo el 
fes A y B de la Partida 279; los¡peso de ellaS; p B T 1 kg> 
cuales considera prohibitivos sin £ 0 . 2 0 . 
existir causa, a su juicio, para tal 
elevación de derechos por no tra-
tarse de un ar t ículo que se pro-
duzca en el país y cuya excesiva 
elevación de derechos les ionará los 
intereses del comercio importador 
de vinos, además de que, según de-
muestra en el informe de que ha 
hecho mención se rá perjudicial pa-
ra la salud públ ica . Y en cuan-
to a la proporcionalidad de los au-
Partida 27 5 .— Alcohol e t í l ico . 
Hectolitro, $3 0 .00 . 
Partida 276 .— Aguardientes, l i -
cores, cordiales y todos los com-
puestos espirituosos no tarifados 
especialmente: 
A . — En cascos, barriles o me-
dios barriles. E . T . L i t r o : $0.06. 
B En botellas, garrafones u 
otros envases semejantes. T . E . 
L i t ro $0 .75 . 
espumo-
ocio. 
nes, después de la del S. S. del Al-
tar . Poema divine, hay en él 
más de la intensidad del amoral 
de la fé que se acrecienta según s, 
reza. Ofrece a la vista, celestial 
panorama. Quince padrenuesircí 
quince glorias y ciento cincuenU 
avemarias, son otras tantas estif 
lias, flores, relumbrantes joyas . 
la guirnalda que exhorna las dfa 
has sienes de Mar ía . Urna de los di-
vinos misterios. Historial maratí 
lioso. . los 60 
Segundo dia. La Cofradía dell^3, ^ 
Rosario y el Rosario Perpétuo; P¿5 
r íodos : El Jesu í ta Croiset dice' 
siguiente: A Svnto Domingo dé 
Guzmán somos deudores de esta 
forma de oración . El honor recibi-
do por Santo Domingo en 1208' 
Las fulguraciones de este honor se 
extienden hoy por todo el Universi 
Cante en los labios de Pontífices 
Reyes y canta en los de la mayorii 
de los jefes de Estado. El.Rosario 
es bálsamo de todos los dolores, 
Como perpetuo es perpétua alaítoa \ 
a Dios, perpé tua condenación'del 
mal y perpétuo dispensador de m«-
cedes. E x h o r t a c i ó n . 
Tercer dia . Las Rosas y el Rosa-
r i o . Mayo, el mes poético, el de las 
flores, 'es el dedicado al culto por. 
la orden de predicadores. La natu-
raleza en Mayo. La encrespada oti 
de la tormenta . E l atractivo de las 
flores. E l objetivo predilecto de la' 
humanidad. Santo Domingo forma 
oraciones dominicales con palabras 
del Evangelio. Las salutaciones as-
gélicas son, desde entonces, una pe-
renne v sin rival cosecha de mís-
ticas rosas. Motivo de la presente 
festividad. Eficacia de las rosas 
benditas. Al regresar de España,el 
Pár roco , debe encontrar que cadií 
hogar en Guanajay es una místicâ  
rosa abierta, por medio del Rosario, 
a todas las caricias del Cielo. 
El Rvdo. P. Arroyo, el ilustre 
dominico, recibió calurosas feMí-
cienes de numerosas familias. 
La nuestra, va se la liemos dado, 
calurosa también, muy efusiva. 
montos, dijo al señor Ruiz que no j Partida 277.-— Vinos 
comprende en qué se ha fundado sos. T . E . L i t ro $1 .25 . 
A . — Sidra, gaseosa o alcohóli-pronuncíó un bello discurso, tierno |'a Comisión de la Cámara de Re 
y conmovedor, enalteciendo los i presentantes para recargar los de-
mér i tos y virtudes de ese noble' rechos de los vinos que consumen 
sostén de la familia y consuelo del ¡las clases menos acomodadas en un 
hos-ar que e«5 la madre. Itanto por ciento muchís imo mayor j incluyendo los llamados vinos ge-
También el señor Ar turo Rodr í - jque ios que consuman las personas'nerosos y todos los vinos tintos o 
ca. L i t ro $0 .40 . 
Partida 278 .— Todos los vinos 
blancos (excepto los espumosos), 
guez estuvo feliz en. el uso de l a !nud¡en te s 
palabra, al igual que el Joven Radio 1 
Cremata. esperanza de la juventud, 
y él señor Justo González. 
Los niños admirablemente. Te-
niendo un brillante éxito el coro 
"Dia de las Madres", a cargo de 
bellas señor i tas e inteligentes n i -
ña;». 
Nuestra enhorabuena para la 
Sección de Recreo y Adorno del 
Centro, integrada por la juventud . 
E N E L T E A T R O M I N E R V A 
Anoche pasó por el lienzo del 
cine "Minerva", (la soberbia cin-
ta ti tulada " E l Infierno del 
Dante". F u é un éxito legí t imo pa-
ra el teatro "Minerva", esta exhi-
bición que mereció la sanción del 
escogido público que comparte las 
magníf icas veladas del "Minerva"^ 
Pronto se exhibirá ê  dicho tea-
tro la monumental f i lm t i tulada 
" E l Rey Pastor", as í como otras 
de no menos nombra-día. 
Francisco SIMOX. 
El señor Pedro Pina, administra-
dor delegado de la Compañía Lico-
rera de Cuba, S. A. , informa sobre 
los productos de su industria por 
medio de una copia del escrito que, 
con fecha 6 de diciembre de 1922, 
elevó a la Comisión de Aranceles 
de la Cámara de Representantes, y 
otra del que la Sociedad Anónima 
"Manuel Fe rnández C " dir igió a 
blancos de postre o de licor: 
A . — En cascos, barriles, o me-
dios barriles. T . E . Li t rc $0 .50 . 
B . — En botellas, íras-ff^s, 
rrafones u otros envases semejan-
tes. T . E . L i t r o $0 .40 . 
Partida 279 .— Otros vinos, in -
cluyendo los tintos de mesa: 
A . — En cascos, barriles o me-
dios T . E . L i t r o 0 .10 . 
B . — En botellas, frascos, garra-
la Asociación Nacional de Indus-1fones u otros envases semejantes 
T. F . L i t ro $0 .18 . 
Los vinos que no vengan acom-
pañados del correspondiente certi-
t r ía les de Cuba el 29 del próximo 
pasado. 
En ambos escritos se compara 
L A M O D E R N A P O E S I A 
la t r ibu tac ión actual en Cuba por !f,cado oflJCiaI de W e z * del país de 
iá Importación de licores, con los ^ procedencia, devengarán , ade-
deiechos que se exigen por su in-l™&s'Un i;ecarS0 de 75 por 100 de 
t roducción en va r ío i países re.-,uL ilos ^^f1108 mencionados, 
tando de esta comparac ión que, no! Partlda 280 .— Cerveza: 
T . 
arti a . 
obstante poder competir en r e a ^ - 1 , N'.T"., ft61"7623 en cascos 
dad los níses , cremas de todas c ía - ' ^ *; • 
ses y otra infinidad de licores na-! B - ^ - Cerveza en botellas T 
Li-
Li-
clónales con sus similares, ex t ra i r - ! t r ° ^0 20 
RIA 
Sé acordó pasar telegramas de 
sa lu tac ión al General Machado. Pre-
sidente de las Corporaciones Econó-
micas y Presidente de la Cámara de 
Comercio de Pinar del R í o . 
Se dió cuenta del Reglamento que 
atentamente hab ía remitido la Cá-
mara de Comercio. Industria y A g r i -
cultura de Pinar del Rio, con el f in 
de tomar como base para adaptar 
al mismo 1* parte técnica y legal, 
acordándose por unanimidad dar un 
amplio voto de confianza a la mesa, 
para la redacción definitiva y ges-
tionar la aprobación del mismo, por 
el « r . Gobernador de la Provincia. 
Hacemos votos por el mayor éxito 
de la nueva corporac ión . 
Antonio Talledo Cañarte. 
Corresponsal. 
U n tomo r ú s t i c a 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un M i l i t a r . La' Guerra de 
A m é r i c a . Un tomo r ú s t i -
ca 
Shakespeare: E l Mercader de 
Véncela , La fiera Domada 
y La Tempestad. U n tomo 
r ú s t i c a 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapati l las. 
jeros, los derechos de Aduanas v i -
gentes en nuestro país son inferio-
res a los establecidos en México, 
España, Francia, Argentina, e tcéte-
ra, cuya anomalía desean nuestros 
productores que desaparezca. 
Terminada la información men-
o 60 cionada se procedió a la. delibera-
ción de las mercadera í s compren-
didas en el Sexto Grupo de la Cia-
0.60 
$ 1.00 
Z.A MODERNA POESIA 
P l Marga l l , 135. Apartado 605 Te-
léfono A-7714 
H A R A K A 
C . — Cerveza de gengibre, cer-
veza de raíces y demás bebidas no 
alcohólicas que no están tarifadas 
de otra manera T . L i t ro $0 .10 . 
Partida 2 8 1 . — Vinagres: 
A . — En cascos, barriles o me-
dios barriles T . E . L i t ro $0 .10 . 
B . — En botellas, frascos, ga-
rrafones u otros envases - semejan-
tes, T. E . Li t ro $0 .15. 
Los vinagres que no vengan 
acompañados del correspondiente 
certificado oficial de pureza del 
. 1 país de r.u procedencia, devenga-
redacción^ de la8|rál ,( a(jemás, un recargo de 75 por 
100 de los derechos mencionados. 
Y finalmente, se acordó reunir-
se nuevamente el próximo viernes, 
a las cuatro de la tarde, para tra-





























A . D . — 
Tenemos el guste de ofrecer, ala 
vez, la foto sacada de la Directi" 
de dicha Asociación del Rosario,!«" 
el Sr. Miguel Jáuregu i , después di 
la Misa del Domingo, en el Atr» 
de la Iglesia. 
XOEP. 
i«l 
D E C A I M I T O 
Mayo 11. 
DISTINGUIDA BODA 



























;c f ; la c. 
En la morada de los aprec 
esposos Gai cía-Rosado, tuT0 , 
el pasado sábado la boda ^ 
s impát ica hija Sara, con el J 
Modesto Vega. „nntr, .?v: 
Apadrinaron a los felices 6u 
yentes los papás de la jiovia 
ra Mercedes García y Sr- , jj , 
María Rosado, Presidente ^ gnaad 
Junta de Educación, y com°e¿orc5 [oQrai. 
gos firmaron por ella los " r 
Rafael Valero y Juan ^ ¿ ¡ 1 
él los señores José Inos ^ í^esorc 
Francisco Muñoz. ^stió ; 
Numerosa concurrencia fc.0^8' 
la ceremonia, siendo 7\vL~T di 
mente obsequiada con üuíc 
cores. nrir(a a ^ 
Que la dicha siempre &onn de. 
jóvenes esposos son nutsi 
seos. 
SENTIDA MVERtP 
El pasado domingo p >•!! 
se 12 del Arancel Vigente, y fue-
ron tomados los acuerdos siguien-
tes: 
Modificar la 
partidas, epígrafes, y adeudos de 
las Partidas donde la 274 a la 281 
inclusives que quedarán como a 
continuación se expresa: 
Partida 274 Aceite de Oliva y 
de semilla de a lgodón ; 
t í r en Marianao, m u ^ o L u oc' 
señora María de Jesús 
Mar t ínez . , . f cwcil 
La muerte de la ^ . f ^ ^ 








esta sociedad donde la * ^ 
gau es generalmente r p ^ 
V A nn« suscriba, hs^o y {i El que suscr 
zos de vt-rdadei-
mil la , exterioriza P0^ás 6en 
a sus" afligid os 
 erdadero afeC;°e njedíoJ 
ido 
ena, enviando su^ ™aof filiares 
El Cor reepon 
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P A G I N A S I E T E 
Í q Q H F L E S F O I S í D E N C I A S E 1 I N F O R M A C I O N E S G 
' C ^ - j i N O T A S D E L A M O N T A Ñ A 
D e l a I s l a . D o r a d a J 7 * . i i r ' i * j t l 
^ £ 1 i n c e n d i o d e l a t a b n c a d e i a b a c o s 
G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
Santander, Abril 11. 
L a completa destrucción de la 
Fábrica de Tabacos, por tin incen-
llevó 
(Para el D I A K I O D E L A MARINA) 
Por la tarde, diose libertad a los 
- ^ T R I A ^ - a palma los repatriadoo concediéndoles ocho 
Mían refle «obrantes de plantilla días de permiso. UO%fn\Íl l¿¡?ionarioXo. t i J U E V E S SANTO 
j , batallón eVTarruecos. L a solemne procesión de este dia, 
Jl iucba ^ ^ " J d a fUé un día se celebró con esplendor teniendo i dio. el día de Jueu-s Santo 
i*,! día de la ^\\%[X e Z ^ l que notar como detalle curioso, el; el terror a los ánimos de todos los 
A o r o z o en lâ câ p ^ - ^ ^ de auge que va tomando la costumbre; santandermos, que hab.anse lánza-
lo, <:lar0 , S a n todavía en aquellas propia de Andalucía de cantar sae 
Mu€ "Vííras y de los que en ho- tas al paso de las efigies de la Pa-
ugratas tie dier0n suS vi_ 6ión_ 
Jcausto de ia ^ Este añ0 ge cantaron muchas 
t jóvenes- ^ rnañanai l06 mue- que fueron escuchadas con interés 
les 
rfís11 valientes. 
$ i s * L empaves 
Wa?* agi como muchor, edifi-
Je í"0. palma que adornaron sus 
:i0* L con colgaduras 
^Lpinbarcadero acudieron to-
A ¡Autoridades. Al llegar el va 
3a i núblico irrumpió en frené-
Pcr' .Mamaciones y aplausos, "i a 
P̂ 8 ie atracado, la banda del Re-
to interpretó composiciones 
^Jl icás que avivaban la emoción 
ftfrks el coronel daba las 









b-a/! pstos una merienda regional, 
mnuesta de un panecillo y eoora-
'"f una ensaimada y dulces que 
£aÍ .ron diferentes propietarios de 
¡lomos y pastelerías de esta ciu-
L luego como el primer solda-
üAuso Pie en la plancha del va-
nr sonaron estruendoeos aplau-
oue agradecían emocionados 
m5 repatriados. E l capitán gene-
„ Marqués de Cavalcanti, dando 
¡rtorueba de atención y cariño, 
S ¿aba la mano, uno por uno, 
dos los soldados, felicitándoles 
„„, bu feliz retorno. Al llegar es-


























tie los soldados, se repar-
P áe la mañana, loe e- e 
AlaS^ ^tr, nfrecian un aspecto y devoción. *del Puerto of^rec^ ^ y E L E C T O R , A L 
en Árudido a recibir a los Ha quedado formado por la sec-
Los buques ción de Estadística de esta provin-
las en señal cia, el censo electoral con arreglo 
al R . D . del 10 da abril del año 
pasado. Como novedad, ofrece el 
censo nombrado, el aliciente de en-
trar en su constitución, como vo-
tantes, las mujeres. 
E l resultado de la inscripción ve 
ríficada, arroja el siguiente núme-
ro de electores: 
Provincia de Baleares: Varones, 
88.716. Hembras, 34.587. Total 
123.303 electores. A Palma, la 
capital, corresponden: Varones, 
17.470. Hembras, 8.728. 
Como consecuencia del voto cor-
porativo, entrará a formar parte 
del Ayuntamiento de Palma, un 
concejal femenino. 
E L P A R T I D O W E Y L E R I S T A 
Como sea que estos días venía« 
se hablando de la disolución de es-
te partido, don Jaime Font y Mon-
teros, ex-jefe del mismo, hizo las 
siguientes manifestaciones a la 
prensa: 
"Efectivamente, hemos disuelto 
la sociedad como grupo político, 
pero continuaremos nuestras dia-
rias tertulias como grupo de ami-
gos del ilustre General, quedando 
cada cual en su completa libertad 
de acción para actuar publicamen-
te. 
Nada de Comités ni de Juntas 
Directivas, seguiremos reuniéndo-
nos como fieles a nuestro amigo y 
bnllias, desarrollándose las con-
Inlentes escenas de ternura. 
Después de media hora de durar 
la expansión propia entre soldados 
r sus allegados y amigos, llamaron 
formar, quedando la comitiva or-
Ranizada de la siguiente manera: 
Guardia Municipal montada y a 
Soldados repatriados. 
Üna compañía del Regimiento 
toj banda de cornetas. Bandera y 
A continuación seguía seociones 
le Ingenieros, caballería, inten-
líicla, artillería, sanidad etc. 
Durante todo el trayecto que re-
corrieron lo hicieron entre dos com-
pactas hileras de público que no 
¡esó de aplaudirles 
do a la calle ajenos a esta honda 
emoción, acrecentada ante Ja duda 
de que hubieran ocurrido graves 
desgracias, por el gran número de 
operarías que prestan sus servi-
cios en aquel establecimiento. 
Afortunadítmcrte, el incendio se 
inició poco después de haber sali-
do todas las obreras, pues en aten-
ción a la fe^ividad del día, sola-
mente trabajaron por la mañana. 
E l primer pensamiento que acu-
día a la mente de los que tuvieron 
conocimiento del suceso, fué el 
contemplar a tantos centenares de 
operarías en la callo, imposibilita-
das de poder ganar su sustento, ya 
que éste fra el único que muchas 
ele ellas llevaban a sus hogares mo-
destos. 
Poro afortunadamente, este fan-
tasma se borró de la mentó ante «n 
ii'torés demostrado por nuestras 
autoridades, para buscar un me-
dio de evitar esta crisis de trabajo, 
interés que se manifestó en dis-
tintas entrevistas que tuvieron con 
este fin, al cabo de las cuales, pudo 
hallarse un medio de conjurar es-
te peligro, merced al ofrecimiento 
hecho por algunos particulares, de 
sus locales, tales como el llamado 
Alcázar y el Círculo Mercantil, cu-
yo presidente, don Manuel Soler, 
desde los primeros momentos ofre* 
ció a las autoridades su hermoso 
local para qu© en él pudiesen traba-
jar, siquiera provisionalmente, las 
operarías. 
Estas gestiones, que llegaron 
pronto a jonocimiento del público 
y de las propias interesadas, tran-
los ánimos, más 
EXPECTAípíON E N S A N T A N D E R . — L O S TRABAJOS DENODADOS 
D E L O S BOMBEROS.^—EL INCENDIO, Q F E COMENZO A L A S DOS 
Y MEDIA D E L A T A R D E , DURA HASTA L A S T R E S D E 1 J \ MA-
DRUGADA.—CONSTERNACION E N T R E L A S C I G A R R E R A S . — E S -
TAS SEGUIRAN TRABAJANDO E N OTROS L O C A L E S . 
E L C O R O N E L M I -
L L A N A S T R A Y 
a. nuestros ideales procurando Co-! c^lllzaronj algo los áni os 
mo hasta aquí laborar en pro de aun cuando so supo que no haWan 
Mallorca y Baleares. ocurrido desgracias graves. 
E l veciudariO, que en su mayor 
parto había salido a las calles pa-
ra recorrer las estaciones y presen-
ciar la procesión, se eatacionaba 
en grandes masas en los lugares que 
daban vista al edificio de la Fábri-
ca de Tabacos y desde allí con-
templaba, aterrado, las peligrosísi-
Hubiera resultado estéril nuestra 
fuerza, si hubiéramos intentado in-
gresar en cualquiera de los círcu-
los políticos construidos y asi es 
que hemos preferido adoptar ta an 
tedicha actitud la cual no impide 
que cualquiera de nosotros pueda 
aceptar los cargos que se le ofrez-
can, como ha aceptado ya el señor e intrépidas hazañas de los 
Barceló el de Diputado provincial, i bomber sin reparos de j 
donde es de esperar que desarro-! c] lera en , 
liará una buena labor, como la de-j g^n heroicidad en los tra-
sarrolló repetidas veces en el Con , 
, i ¿.i-xrtWjrt bajos de extinción 
-Los soldados se dirigieron a la; sistono. . i Ló«? nlr^dodoreR 
Ya lo sabe usted pues, seguiré-' •L'os aireaeaores del Santo Hospital donde se 
Teñera la Efigie de la Sangre de 
Cristo, donde se cantó solemne Te-
nm en acción de gracias. 
Terminada la ceremonia re'igio-
la, tropa y autoridades se dirigie-
ron al cuartel del Regimiento, cu-
I lachada aparecía adornada pro-
bamente con palmas, banderas y 
DÍrto. 
A todos los soldados en genera.l, 
le les sirvió un rancho extraordi-
iarlo compuesto de arroz paella va 
nciana, Atún al horno. Cordero 
, Vino, café copa y cig'arro. 
de la fábrica, 
mos^reunié^ñdoñ^os'en'el misma lo-|aSÍ como las calles contiguas, esta-
cal que fué Sociedad, todos los que Iban guardados por fuerzas de la 
seamos inquebrantables amigos del ¡Guardia civil, tíe Seguridad y Guar-
ilustre general, al que seguiremos j dia municipal, formando acordopa-
mientras viva . " miento. 
DIPUTACION P R O V I N C I A L E l pánico en los primeros mo-
Con arreglo al nuevo Estatuto mentos fué enorme. Las cigarro-
provincial, dictado por el Directo-'ras que viven en las proximidades 
rio Militar, se ha procedido a la. la fábrica v otras que acudieron 
constitución de j a Diputación ! inmediatamente, pretendían entrar 
Ha sido _ elegido Presidente don en el edificio,,, 0n avalancha, vién-
oose precisada la fuerza a mante-
ner su autoridad enérgicamente, 
Acudieron precipitadamente los 
jefes do los bomberos, señores .Bo-
tín y Cabrillo, mientras se prepa-
raba el servicio en los parques, y 
vimos también al capitán ayudante 
del general, señor Ruiz Pellón; al 
sobrestante municipal ^on Damián p£l]ón co eficaefaimamente 
Casanueva: el pnmer teniente de j estog trabaj !os ^ roT 
Alcalde, don Fernando Barreda; y 1 
el cabo de—ia guardia municipal, 
don Augusto González, con varios 
números a sus órdenes. 
Las operarlas de la fábrica, que 
habitan en su ^mayoría en la» ca-
lles vecinas, trataban de ponetrar en 
los departamentos ya invadidos pol-
las llamas. 
Cuando esta obstinación de la? 
pobres mujeres estaba a punto d( 
haber acarreado funestas consr . 
cumeias, don Fernando Barred; 
dió órdenes terminantes prohibien-
do la entiada. 
L L E G A N L O S BOMBEROS 
Al llegar éstos, se tropezó coj: 
enormes dificultades para la insta, 
lación de las mangueras, debido a 
la escasez do bocas de riego. 
No obstante las acertadas ordo 
nes de los técnicos facilitaron n' 
poco el ;\docuado 'establecimient; 
de los servicios extintores'. 
I.a bomba de los municipales s 
colocó al comienzo de la calle A1, 
ta, aprovechando la boca de riege 
allí existente. 
Empalmando las mangueras ¿i, 
consiguió llevar a los pocos minu 
tos agua al lugar del siniestro, env 
pozando a atacar el incendio per f; 
foco principal. 
A loo pocos momentos llegaba' 
por la calle dol Primero de Mayo 
los bomberos voluntarios que, poi 
su parte, atacaron el incendio. 
Se utilizó la boca, de riego de u 
calle del Priuic.ro de Mayo, y fr 
situada en el comienzo de la Ave 
nida de Alonso Gullón. 
A posar de la dificultad insupe 
rabie dé la poca presión dol agii.i 
los servicios de extinción quedaror 
rapidísimamente organizados, dos 
collando la labor admirable, de ío: 
bomberos de ambos' cuerpos, qu-
nra vez más dieron pruebas de si 
admirable organización y do su in 
trepidez. 
José Morell Bellet y vice don Jai-
me Alontaner Ordinas. 
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En el hotel Ritz, Madrid, se reu-
«on numerosos amigos y admi-
wioree de la ilustre escritora pe-
mna Angélica Palma, para tomar 
d te y festejar sus recientes triun-
^rr8 literarios, y el haberle sido 
«Medida por S. M. el Rey la en-
cienda de Alfonso X I I . L a fl-
eo, 
con 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
De alza rigió ayer este mercado, en 
libras esterlinas, francos suizos y l i -
ras Italianas. 
L a peseta con demanda al cierre 
por catile a 14.50. 
E l franco francés más sostenido. 
Flojo el cambio sbre New York. 
Hubo eperaciones entre bancos y 
banqueros en cheques sobre NewYork 




32 D. fta literaria de Angélica Palma, i New York cable 1 32 D 
ie durante el tiempo que ha Per-i vista . . . . . i Ue D • Londres cable 
Onecido en aquella Corte ha co- ¡ Londres vista . . 
extraordinarias simpatías,! Londres 00 días 
ilustre 
'licitó-
-í, es muy conocida en toda América I Paris cal le . . . . 
^España como una de las nove-1 g.^sbl^^a c-a-bl¿-
|t>s más distinguidas del nuevo Hamburgo vista 
.Mínente. Hija del célebre autor España cable . . 
Jlas ''Tradiciones peruanas;', sus f ^ c ^ -
Pelas son modelo de gracia na-:Italla v i s t a . . . . 
plva y pureza de lenguaje. Po-| Bruselas cabie . . 
|» homenajes, pues, tan merecí-' Bruselas vista . . 
como el celebrado en su ho-; furlch vfsta6 ." . . 
• &1 que se asociaron numerosas i Amsterdam ¿¿bie' 
Pí%as americanas y españolas,; Amsterdam vif ta 






B T*. t- i , ,' Toronto vista 
K í U fiesta, que fué un verda- Hong Kong cable _ , 
•Meto de aproximación hispano Hong Kong vista . . . 
^cana, constituyó una nueva 
B'esión de cordialidad y simpa-
l&utuas, puesta.3 de manifiesto 
^Sasaiar a una de las escritoras 
^representativas de América. 
terminar los concurrentes de 
el té, don Cayetano Alcá-secretario de la comisión or-
ffeadora, leyó las adhesiones, en 
las lag d'e la condesa de Cas-
el ministro de Méjico, el rec-
ia Universidad, señor Ro-
Carracido; don Franeisco 
^uez Marín, don José de la 
iuero y otras muchas, 
ués, doña Blanca de los Ríos 
. tpérez, principal organizado-



















1 32 D. 
54.95 
54.80 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado ae rte-w 













^as cuartillas^ ofreciendo el; estado aquí como en mi tierra y en 
I>â  ' •: mi casa." 
1 iWor t Palina—dij0— es la¡ Grandes aplausos acogieron el 
ontra id, „obra de su padre, la herede-| breve discursc di Angélica Palma 
ad del habla nuestra, empa-! Argentim 
Juan P f ^ í s t i c o , de su prosa' . 
•t;r;'5â el?sa guardadora de la in-
sti-l concurrentes a la fiesta. Entre ée-
tos figuraban el embajador de la 
le* NaTnu Qei ^ ^ í a estra, e a-: rge tina, señor Estrada; el mi-
1 rarar Uestro esPiritu' >' Por e110' nistro del Perú, señor L,eguia, y el 
del Salvador don Ismael G . Fuen-7 por af p ^ ^ U c a - Palma es hon 
D0S f ^ írú f es honrarnos a nos-^t'sor mos en 10 (lue constituye 
t̂ a m de .nuestro ay£r y la Pro-
st;ó, 0(>oo,agnííica de nuestro mañana También estaban la señora 
jdi^ ^ f y o : la lengua. 
a11" feete m todos nuestra emoción ma, las señoras y señoritas de Ba-
^ •fiiáa ™0niento, como quien corta llesteros, Zaracondegui, Fuentes, 
^encendida rosa de sus jar- Millán Astray, Perales. Grau, Gra-
U ala4"ieri0r£s' y Pongámosla en 
lew",8' para Que la lleve al Pe-
4» 
Para des-
tes; los cónsules del Perú, Colom-
bia y Venezuela, y otros miembros 
de la. colonia hispano-americana. 
viuda 
de Alcalá Galiano, Sofía Casanova, 
pues do haber obrado con transí 
gencia,. habría ocurrido una catás-
trofe. 
Otra^ de las causas que Jiacían 
más temible el incendio, era la pro-
ximidad de los centros de Benefi-
cencia, Casa de Caridad y Hospi-
tal, pues de propagarse el incendio 
a estos edificios, el salvamento at 
habría hecho difícil y habrían. Pe-
recido muchos seres. 
Los niños de la Casa de Caridad 
Labian salido a recorrer las igle-
sias, y ello hizo que la alarma no 
cundiera en el establecimiento b -̂
néñeo. E n el Hospital, los enfer-
mos, que se dieron cuenta de las 
proporciones de"! siniestro, estaban, 
como es natuK.1, impacientes, y a 
tranquilizarlo? acudieron las bue 
tías religiosas, las cuales no se 
apartaron do las salas para infun-
dir ánimos. 
En los balcones de las casas del 
contorno había gran cantidad de 
gente arracimada, que seguía, con 
prismáticos,-:a3 maniobras de los 
bomberos. 
Los trabajos de extinción se pu-
dieron llevar a cabo con relativa 
tranquilidad mientras duraba el 
día, pero en cuanto llegó la noche, 
el natural desconcierto sobrevino, 
ya que los bomberos ¿e veían pro-
cisados a utilizar potentes benga-
las y linternas eléctricas, con gran 
riesgo de caer por los tejados, que 
estaban ya resquebrajados por la 
acción del fuego. 
E l aspecto que presentaba el edi-
ficio por la noche era espantoso 
Grandes llamaradas ascendían del 
interior del edificio, y a través de 
las ventanas, rotas, veíase la in-
mensa hoguera que había en "el in-
terior, para cuya extinción no eran 
suficientes las grandes mangas que 
se utilizaban constantemente. 
A causa del viente que reinaba 
saltaban las chispan en todas di-
recciones, cayendo muchas a los te 
j£«dos pr|5ximos. -Si la Fábrica de 
Tabacos hubiera estado situada máa 
unida a los edificios, éstos hubie-
ran sido sin duda pasto de las lia 
mas, a pesar de los esforzados tra-
bajos do los bomberos. 
Los telegramas que se recibieron 
ayer de la Dirección General de ía 
Compañía Arrendataria y de la 
Subsecretaría de Hacienda, en con-
testación a otros que enviaron las 
autoridades de Santander, son tran-
quilizadores, ya que en ellos se de-
ja traslucir, que, eU efecto, la cri-
sis del trabajo de las cigarreras 
E L T E M O R D E L A PROPAGAOlO> 
Se temió en los primeros mo 
mentos que el incendio se propa 
gara a las casas vecinaá, en espe 
cial a los centros de beneficenc í 
cercanos. En éstos hubo algo dr 
alarma que fué desvanecida poc. 
después merced a las. í'eguridadc-: 
dadas por los técnicos sobre lo d¡ 
fícil de una propagación, que H" 
varón algo de calma a sus morado 
res. 
de salvamento de libros y de la ca-
ja de caudales, tomaron parte don 
Maximiliano Fernández Alaña, y los 
guardias civiles don Cayetano Pé-
rez, don Juan Helguera y don Pe-
dro Arella. 
También don Ricardo Ruiz de 
a 
estos trabajos, en los que, como 
decimos en otro lugar, resultó le-
sionado, por fortuna de poca con-
sideración. 
Don Francisco Barros, don Da-
mián Casanova, y el soldado José 
Martínez, se hicieron notar por el 
decidido entusiasmo que pusieron 
en sus trabajos. 
Otros muchos se distinguieron, 
ñero que Por ser tan grande el nú-
mero, np Hemos podido recoger sus 
nombres. 
Todos rivalizaron en sus heroi-
cos servicios. 
La caja de caudales, con la doCu-
mentatión, fué colocada en la 
huerta de la parte Sur, y de su cus-
todia quedó encargada una pareja 
de la guardia civil. 
E l peligro de la torne 
E n un principio, cuando las lla-
gas empezaban a lamer la parte 
contigua a la torre, se temió que 
ésta se viniese abajo. Ante este pe-
ligro procedieron al reconocimien-
to el arquitecto municipal señor 
Riancho y los jefes de ambos Cuer 
pos de bomberos, apreciando sus 
condiciones de seguridad, y háden-
lo notar al mismo tiempo que no 
íolo no había, peligro de hundimien-
to, sino que serviría para impedir 
a propagación del fuego. 
Perdidos entre las llamas , 
Merece especial mención, el ías-
•?o del sargento de la Cruz Roja 
Ion Eulogio Perreras, y del cabo 
Ion Manuel Hermida, los cuales al 
luerer salvar los muebles de los 
•onserje, se perdieron entre las 
llamas, creyéndese por un momento 
lúe habían perecido, pues tarda-
ban mucho tiempo en salir. 
Estos jóvenes, desconocedores de 
'ss dependencias de la fábrica ha-
bían paisado sin darse cuenta a otro 
lepartamento, y se desorientaron-
, Después de un rato en que estuvie 
>on coriendo alocadamente en to-
las direcciones lograron dar con la 
calida, aparición que causó la na-
tural alegría entre las personas que 
les aguardaban, y que algunas de 
epatas, habían entrado repetidas ve-
•es para buscarlos, y habían sali-
1o con la tristeza, de no haberlos 
encontrado. 
E n la Embajada de Francia en 
Madrid se celebró el acto de impo-
ner al coronel Mill'án Astray, he-
roico jefe que fué de la Legión Ex-
tejados y a las escaleras mecáni-, tran.jei.,a) las insignias de oficial de 
cas. los centaneras de personas qu jg. Legr.m de: Honor, distinción que 
seguían sus movimientos, eran im 1 a ra{z g¿ su estancia en París en 
presionadas de vez en cuando a la curso de táctica y de su viaje de 
vista de un bombero que desapa- estudios pGr ia zona francesa del 
recia entre el humo que salía de protectorado de Marruecos, le fué 
repente al ser vertida el agua da otorgada por ei Gobierno francés. 
las mangas,, o ante los equilibrios „ ac+^o,- f„¿ ^ 
. 0 ' . . E l ' señor Millán Astray fue od-
que otro hacía para sostenerse en . ¿ i ¿L^s**** ofa„ 
, , ^ u--^. A * leto de Errandes muestras de afec-
el alero, con gran peligro de su J^"-' ^ ;. • „ 
vida, o ante la caída, con estrépi-i ^-s iendo u ^ . f 
to. de una v ga incandescente o f,1 ^aber recib du un retrato del 
carbonizada ¡ 'lustre general nances Gouraud, 
E n estos momentos la muche- a q'^en. como .es sabido le falta el 
dumbre lanzaba un clamor largo, ^razo 1Zqmerdo como a Millán As-
tray, a consecuencia de las heridas 
A C A D E M I C O D E L A 
que alarmaba en gran manera. 
¿Por dónde se declaró el incendio? 
Muchas y distintas son las ver 
sienes sobre la causa del incen-
dio. 
Unos dicen Qtue fué a causa de 
recibidas en el' campo de batalla. 
L a dedicatoria del retrato dice: "Al 
coronel Millán Astray. Felicita-
ción cariñosa de mutilado a mu-
tilado.—General Gouraud". 
Los condes de Peretti de la Roc-
ca obsequiaron al bizarro militar 
un cigarro que se encendiera, otros ^ p a ñ o l y a los concurrentes con 
espléndido "lunch", en el que -se 
En la sesión última, celebrada por 
la Real Academia de la Hifitoria, de 
Madrid, ha sido nombrado acadé-
mico numerario el culto catedrático 
de Historia de la Edad Antigua y 
Medio de la Universidad Central don 
Claudio Sánchez Albornoz. 
L a propuesta, firmada por los se-
ñores Ribera, Menéndez Pidal y G ó -
mez Moreno, fué aprobada por una-
nimidad, rindiendo así la docta Cor-
poración un tributo de justicia al 
ilustre profesor. 
Pocos, tal vez ninguno, hayan al-
canzado en tan temprana juventud 
como el señor Sánchez Albornoz la 
distinción suprema de ser llamado 
al seno de una Real Academia. De-
muestra esto la labor intensa de in-
vestigación, compulsa y análisis que 
ha tenido que realizar el señor Sán-; 
chez Albornoz.. Tanto en su cátedra' 
como en el libro es un trabajador 
infatigable, y recientemente la pro-
pia Academia de la Historia Té ga-
lardonó con un premio extraordina-
rio. - . ' 
que por una chispa de la chime' 
nea, éstos que a causa de un corto-
circuito. 
E l fuego empezó por el taller de 
los tornos, .donde se hace la pi-
cadura para los cigarrillos. 
Según nos comunica el mecáni-
co Benito Agüero, él había corta-
do la corriente a las doce y media, 
cuando salieron las operarlas deí 
trabajo; por lo tanto está desear' 
hicieron votos por la amistad es-
trecha do. los dos países y h e m á n f 
dad de sus ejércitos. 
u n 
E n Madrid ha fallecido el tenor 
Celestino Galludo, que en las zar-
tado que fuera por un c o r t r cír-lzuelas ds,!. ma:f*f° V t V ! f C S ^ cUÍto tendiente" y "El , tesoro" había lo-
El'caso es que el fuego se pro-lirado merecidos éxitos en el teatro 
pagó velozmente co.n una rapidez de Apolo. 
asombrosa, hasta tal punto, que E n provincias y en América era 
todas las mangas de los bomberos muy popular. Tenía una voz extéh-
y toda el agua era insuficiente, ' isa y bien timbrada, y había sido en 
Cuando el capataz de la fábri-l sus primeros años pensionado ^e la 
ca, don Telesforo Gómez, quiso Diputación de Avila, 
examinar por sí mismo las causas Descanse en paz. 
del incendio, en los primeros mo-r 
En el aeródromo de Cuatro Vien-
tos, Madrid, se elevó en un aparato, • 
para realizar vúel'os de prácticas, 
el sargento de : Artillería Modesto • 
Colorado. / . . . . . . '': 
Cuando se hallaba a bastojite al- • 
tura, y sin que se sepan lag cau- . 
sas, el aeroplano inició un rápido 
descenso, yendo a caer sobré el ' 
Campo de Tiro, y quedando destro- • 
zado. 
- E l sar-gento . Modesto Colorado 
resultó con la fractura de la man- . 
díbula; inferior y de la pierna de-^ 
recha y con magullamiento' gene-
ral. Se le trasladó al Hospital Mi-' 
litar de Carabanchel, en grave es-. 
tado. . . 
mentos, se vió en grave riesgo, 
pues las llamas le cercaron de tal; Esto se vió bien paipabíe er jué-j Cruz Roja, donde le fué practicada 
modo, al acercarse a los tornos, ves pasado. 'Una cura de urgencia, siendo tras-
donde estaba el zoco, que hubo de Los bomberos encontraron . di- ladado después a su domicilio, 
retroceder ante la inminencia de ficultades, casi insuperables, para donde fué asistido por el' Jefe de 
una muerte segura. | establecer debidamente los serví- Sanidad Militar Comandante señor 
Salió por una puerta qué se cios, lo que contribuyó no poco a Vidal y los doctores señores Mar-
hallaba cerrada, para lo cual tuvo restar eficacia a las medidas a.'iop- tíu y Galán. 
que meterse por los cristales, sin tadas para combatir la acción des- Tanto la conducta del señor Pe-
que afortunadamente, sufriera le- tructora del fuego. | Uón, como la del sargento señor 
sión alguna. r^u ia parte alia do la ciudad. Cobo Moreno, de los guardias ci-
Una de las causas a las que las bocas de riego se hallan situa- j viles y de los soldados, f ué muy 
debe atribuirse la veloz propaga' das a considerable distancia unas elogia^-i,. 
ción del incendio es sin duda al de otras, 10 que es motivo para; 
g^an número de corrientes arti- que, en casos. como el que trafá-
ficiales que hay dentro de la fá- .mos, estuvieron tendidas largo 
brica, a fin de que salga el polvo tiempo las mangueras, sin qüe pa-
que se desprende dei tabaco, y sara agua por ellas, 
que suele ser bastante molesto 
Se estableció, por lo tanto, un Rasgos dignos de elogio 
tiro entre las diversas naves y él . . Mientras duraban las faenas de 
fué el que acrecentó el incendio, extinción, a la puerta del Hospi-
a lo que ayudó también mucho, el tal de San Rafael se dispuso una 
mesa con refrescos para que acudie-
ran a beber cuantos lo desearan, 
ya que la labor era en verdad du-
ra y fatigosa. 
Desde que comenzó el fuego es 
viento reinante. 
Quedan sólo las paredes 
no-tuvieron en el Hospital, dispuestos 
Las hermana? de la Caridad, en 
el Hospital de San Rafael, recorrie-
ron las salas, tranquilizando a'los 
enfermos, a los que había llegado 
la noticia del incendio. 
E l incrementó <lcl fuego 
Avivado por el viento qué Copia-
ba con bastante fuerza, el incendio 
iba aumentando en forma aterrado 
ra . L a construcción espécialísima 
del edificio, dificultaba no poco los 
servicios de salvamento, que bebi-
do a esto eran llevados con lenti-
tud forzosa impuesta, como deci-
mos. Por las circunstancias. 
Lo antiguo de los materiales ñel 
edificio, y la gran combustibilidad 
de las sustancias allí almacenadas 
eran motivo más que suficiente pa- riíra ,pl 
ra la propagación intensísima del, T?,1„\ 
incendio. 
A pesar de los denodados 
i fuerzos de los bomberos, que 
Las autoridades cesaron de trabajar con verdadera para auxiliar en cualquier momen-
Al lugar del siniestro acudieron' heroicidad durante todo el día, I to, el doctor Quintana, médico de 
desde los primeros momentos el las llamas consiguieron destruir guardia señor fPiñal y el farma-
írobernador civil señor Oreja Eló-I por completo todas las paredes; eéutico mayor de la Casa, don Ca-
segui, el Alcalde señor Vega La- i interiores y todos los ¡pabellones, yetano S. Calvo, 
mera y otras personalidades cu-1 quedando simpletemente los fren* Por la noche fué dispuesto, tam-
vos nombres no citamos por no ha-ites, excepto el sa lón-de máquinas bién por el teniente de alcalde se-
eér demasiado larga esta informa-1 mo.derno, que se halla a la parte ñor Barreda, que las tiendas pró-
ción. I oeste, del cual se tuvo buen cu ' i ximaa facilitaran cuanto hiciera 
E l Gobernador Civil, acompañadd dado de aislarle, desde un princi- falta a los bomberos de] retén per-
de su secretario particular don Jo-! pío, y el pabellón que se encuentra manente,; dándoles a todos café y 
sé Cortínes, y el Alcalde, eotuvie-i sobre el túnel de entrada. copa. 
ron acompañados todo el tiempo de\ j E l incendio quedó extinguido a Ed señor Alcalde se personó al-
Gomisario de Policía, del capitán i las tres de la madrugada, y no gunas vece» en el lugar del sinies-
de la Guardia civil señor Herededo,! completamente, | pues |las [brasas tro, haciéndolo por última vez a 
y de otras distinguidas personas, en quedaban en el fondo del edificio. i ciuatrO de da mañana. 
tre las que estaba el alto personal 
de la fábrica. 
Las a.útoridadeo recorrían todos 
los lugares examinando la consis-
tencia de las techumbres e intere-
sándose por el desarrollo del incen-
dio. 
Otros detalles 
L a nómina de la fábrica 
Egui, el ingeniero don Valentín So-
Ife, y los oficiales- administrativos 
señores Cumiá, Latorre, Gistao. y 
Sanz. E l inspector de labores es 
don Julián Moreno. 
E l señor López Dóriga ze halla-
. ba ese dia en Madrid, desempeñan 
que para el uso de las máquinas 
Las materias inflaniabies, los docu-
mentos y los muebles del consérje. 
Una acertada idea fué la de re-
tirar a los pocos momentos' de co-
L a brigada permanente d© Bom-
beros 
Sabemos que la nómina de gastos 
Aún después de ser apagado el ¡de la fábrica, en cuanto a jorna-
incendió, quedaron brigadas de les de operarios ascendía a la can-
bomberos durante toda la noché: tidad de 86 . 000 pésetas mensuales, 
hasta el día siguiente, permane-; Esto da una ligera idea de la im-
E l ^pemmal^ técnico y administra ciendo después durante todo el dla| portancia que tenía la fábrica ln-
de ayer, fuerzas de la Guardia Ci-, cendiada. 
vil, seguridad y Policía, para cui 
dar de que nadie se acercase, pués; i * , qUe había en la caja 
aún quedaban algunas brasas em-
cendidas. L<a cantidad que había en la Ca 
L a humareda seguía todavía en ja cuando fué salvada, era 9 0.000 
Será habilitado " E l Alcázar" 
Según noticias que recogimos 
anoche en el Gobierno civil, se pue-
de dar como un hecho seguro que 
se habilitarán los locales de " E l 
Alcázar", para quex sigan trabajan-
do en Ja elaboración de cigarrillos, 
ya que son unos locales que reúnen 
admirables condiciones de ' luz., 
amplitud, ventilación, etc. 
Llega de Madrid el Director do la 
Fábrica. 
tiyo de la fábrica lo componen el 
director don Femando López Dó-
interventor don Joaquín 
había almacenadas 
Todo lo que se lograba poner a 
salvo iba almacenándose en el líos 
pital. Don Julián Fresnedo de la 
Calzada, ofreció su casa para gu-ir-
dar los documentos que se logra, 
ron salvar y este rasgo fué agrade-
cido . 
Se procedió a sacar los'muebles 
y enseres del conserje don Pió San-
tamaría., que quedaron en los pór-
ticos del hospital. 
E l señor Cumiá, era el oficial 
de guardia el jueves. Hizo a las do 
ce y . media la acostumbrada re-
quisa no encontrando nada de par-
ticular. E l señor Cumiá, al volver 
a. la fábrica una vez declarado el 
la mañana de ayer. 
Las existencias que había 
pesetas en envíos directos y , 27 
mil en efecto. 
E l Cajero, don Joaquín. Carcellei, 
¿e hizo cargo de este dinero, sacan: 
Aparte del tabaco en bruto, que; dolo de la Caja y llevándolo a su 
había en gran cantidad, según los domicilio, para ingresarlo hoy en 
datos que pudimos adquirir de lo el Banco, 
que se encontraba elaborado hasta 
el día del siniestro, son las siguien Se reúnen las autoridades para 
tes: tomar acuerdos 
77 cajas de cigarros marca gran-: a las ociio y media de la pocub 
• 1  ,fa,'a1S^anl<lnte a la gran escri' Concha Espina e hija, Salomé Nú-¡ quedará conjurada 
nuestra hermana de raza, i ñez y Topete, Augusta y Renée Pal! 
Los lesionados 
E n los primeros momentos, y al 
pretender sacar la caja de caudá-
lee, se produjo la rotura.de una ar-
teria de la pierna derecha, el ca-
pitán ayudante del Gobernador mi-
litar, don Ricardo Ruiz de Pellón. 
E l empleado de la fábrica .don 
Enrique de la Maza sufrió también1 
una herida contusa en la mano de- cuatro hombres decididos 
recha. 
E l bombero voluntario Benito 
García, fué asistido como los ante-
riores con el botiquín de la Cruz 
Roja, de intensa conmoción cere-
bral que le produjo ulh piedra que 
le cayó. 
parte de éstos a. la creación de unos 
Importantes y valiosos servicios ñe ' fTe™io* Íue todos los años al llesar 
los soldados Ia,Nochebuena se sortean entre las 
Es digna de todo encomio la He-' 0Perarlas-
incendio, se encontró con Que elide (25 om. ) ; cigarros de 0'20 se celebró en la Alcaldía una reu-
pesetas (marca chica), 86 cajas;| ni5n de autoridades, convócada .pqr 
cigarros marca media, 34 cajas;: el Alcalde señor Vega Lamerá, pa-
Cigarros entrefinos, 34 cajas, Ci- ra buscar una solución al conflicto 
garros entrefinos, 19 cajas; ciga-j que se planteaba con la pérdida^ dé 
rros comunes iO'50}, 16 cajas;; trabajo de tantas operarías como 
cigarrillos superiores (carteras de quedarán en la calle. 
veinte), 1,351 cajas; cigarros co- A esta reunión asistieron, ademas 
muñes, 457 cajas; picado fino su- de las autoridades, don Tomás 
perior (cuarterones). 456; picado Agüero, don Serafín Hernández, 
común, do 25 gramos. 1210. como arrendatario de " E l Alcázar", 
el presidente de la Cámara de Co-
mercio don Eduardo Pérez del Mo-
lino, don Valentín Soler, Director 
Interino de 'la Fábrica .dé . Tabacos 
y el arquitecto municipal'don Ja-
vier Riancho. 
Tcdos quedaron conformes ma 
operarios de faena, 2 maquinistas,1 que era de toao punto necesario 
sin contar con los carreros, gaar- habilitar locales provisionales para 
fuego ya había causado estragos, 
especialmente en los talleres. 
Al localizar el fuego se procuró 
ante todo, que este no se propaga-
ra a los oficinas. 
No obstante los esfuerzos de los 
bomberos y las acertadas disposi-
ciones de loe que las dirigían, las 
oficinas ardieron en pompa. 
Al poco tiempo se vió la inutili-
dad de todos los esfuerzos, aunque} 
afortunadamente, lo principal se ha 
bia salvado, pues la caja de cauaa-
E l personal de la fábrica 
les y la documentación había eñdci Trabajaban en total, como ope-
sacada, como antes dijimos, por rarios d» la fábrica destruida 7 5 8 
personas: 703 operarlas, 13 m».eii 
tras, 2 4 operarios de máquina. 16 
Los ahorros de las sigarrvraa 
E l capataz de la fábrica Telesfó 
ro Gómez, salvo una cantidad im-idlaneSi elCt> a m¿s del personal 
portante. 441 ptas. producto de técnico. 0 total, pues, ascienda a 
i loa ahorros de las cigarreras, que Una cifri de m¿s de mil . 
' tienen la costumbre de destinar j 
Las pérdidas materiales 
que se ocuparan las operarías 
Les fueron ofrecidos el sailón -dc 
'lEJ Alcázar", el Círculo Mercan-
til y el elegido de la -Exposición, 




> o u Vt rtaT lnás sentida ofrenda del 
• o6o^°cl0n.ada contestó Angé-
niadre Patr ia ." 
nada L a Puente, Pérez de la Osa, 
Morales Macedo, Goroi-tíza. Hurdi-
ssam y otras, y los señores mar-
cméis de Figueroa. condes de las 
L A S P R I M E R A S XOTICLAS 
Se hallaba comiendo en la con-
^orjer'a, a les dos y cuarto de la 
tarde, la familia del conserje do-
Pío Santamaría, cuando su hijo po-
Navas, Champourcin y Mlchulan-1Iítico. llamado Pedro Rute, obser-
. pell, d'Ors, Sandoval (don Ma-j vó que del pabellón de las máqui-
devoción que siente por puel). Ballesteros, Alcalá Galianojnas de picadura, situado en la par-
'M í í a a f } ^ Palabras. Después de
i ' 
3rJ.Uestra literatura, aun an-
^rí6 ioPi)-r la vocación literaria. Hermoso, Higueras, Grau, Fran-lte oeste, sal.a gran cantidad de hu 
ia "gura de su padre. J - - A — 
ya vu-'--a' ••"Po1, él—dUo 
r  , don cé-s, raujo Costa. Valero, Xlmé- mo. 
Ini  p™ a i — n e z de Sandoval. Cobreros, Fernán 
lo 
res-
Q ê en el regrazo de es-
madre de nacionse, y al 
dez Cuenca, Castro, Pérsz de la 
Ossa, Naveda, Valdeavellano y mu-
chos m á s . 
Al terminar la fiesta, la revista 
"Raza Española" ofreció a Angé-
lica Palma una placa, obra del es-nobilf • naciones, y ai nca .fai a una piaca. c 
"simo de la amistad, he, cultor Jacinto Higueras 
Inmediatamente dió la voz de 
alarma, y apresuradamente pasaron 
aviso a los dos parques de bombe 
ros. 
Mientras tanto, don Fío Santa-
maría conferenciaba telefónicamen-
te con el alto personal. 
No se conoce aún con precisión la 
cifra que alcanza el valor de las . ^ 1° .hicieron dichas autofida-
/"' pérdidas materiales. Pero desde des, que detenidamente, estuvieron 
S luego, se sabe que no baja de los examinándolos, 
des millones de pesetas, en cuanto 
a las exisiencias, pues de haberse Gómo fué herido el señor Pellón 
perdido totalmente la maquinaria 
esta suma habría ascendido a mu- E l señor Pellón, que fué uno de 
titud de un grupo de valérosos sol-' J a ^ b i é n el señor Manueco lo 
dados del Regimiento de Valencia,! gró rescatar del fuego 400 pes ' 
que al darse cuenta de la importan-! ?ue, el orc*eaanza Manuel Carrero 
cía del incendio, acudieron espontá- í.e.nía fardadas en la oficina en ca-
neamente a prestar auxilio, ut imán; Il(lad de deposito, 
dose sus valiosos servicios para 11-
í j ' s ' d e c i g í r r i K c'níeccVnados1 T ^ S ^ d ^ o d ^ e f o ^ o el cho más, y aunque el tabaco que los que se presentaron el lugar 
en caietillaf conreccionaüos, pre)3t3do por todos había en los sótanos no ha sido de- del siniestro, en umóú del sargen-
Estas cajas en número de mil ; bros de Ia Cruz RoÍa. Que en los vorado por el incendio, la gran to del Depósito de sementales don 
' primeros momentos se presentaron cantidad de agua que ha caldo so- José Cobo Moreno, de algunoa sol 
en el lugar del siniestro, dispuestos In'o e^os los ^a inutilizado para el dados del regimiento-de Valencia y' 
a prestar sus valiosos servicios, consumo. de tres guardias citados, fué direc-
que, afortunadamente, no se nece- Según nos han manifestado, tan tamente a salvar la caja de cauda 
I sitaron más que para curar a tres to las existencias como el inmue- les; pero como no había llaves para 
contusos. ' ] ble estaban asegurados. ¡abrir la oficina, el señor Pellón 
Estos muchachos estaban repar-, quiso romper las puertas a empu-
oue estaban preparadas para man 
darlas a Tarragona, fueron saca-
das por estos valientes soldados, y 
por parte del Personal d? la fábri-
ca, llevándolas a lugar seguro. 
Estas existencias iban almacenán 
dee en la huerta de la fábrica. 
donde eran custodiadas por la guar tldos por diversos sitios, a la ex 
día civil. 
E l día anterior habíase onviado al primer herido 
a. Barcelona otra remesa de mili 
cajaa 
Otros excelentes servicios 
pectativa, preparados para recoger: 
Los servicios de agua | Jones, lo qaie consiguió, pero cau 
Usándose una herida en la parte pos-
A pesar de la dolorosa experiencia terior de la pierna derecha, con ro-
| obtenida en otros incenlios, de rura de la vena y desgarro de los 
Momentos de alarma triste recordación para Santander, tendones. 
Mientras los bomberos se dedica-'los servicios de aprovisionamiento Mientras ilos guardias civiles sa 
ban a su intrépida labor ds ex- de agua para las mangueras con- caban la caja, los soldados lleva-
En estos trabajos como en los tinguir el incendio subidos a los tinúan en lamentable estado. ban al herido al botiquín de la 
A' las dos de la tarde, llegó, pro-
cedente de Madrid, ed Director dt 
la Fábrica, don Fernando Lope; 
Dóriga, que se hallaba en la Corte 
por asuntos de tabacos. 
E l señor L . Dóriga se presente 
inmediatamente en la fábrica in-
cendiada, pasando a recorrer las 
dependencias que estaban completa- , 
mente derruidas. 
. Después conferenció extensamen-
te con el Director interino, y coi. 
el resto del alto personal de k 
Fábrica, los cuales le enteraron mi 
nudosamente de todo lo ocurrido. 
Visita al Gobernador 
Por la noche visitó el señor Le 
pez Dóriga al Gobernador civil, pa 
ra expresarlo su reconocimiento £. 
interés demostrado en todo momen 
tíó asi como ai Alcalde y demá 
¿utoridades que se personaron e. 
el lugar del incendio y a las perso 
nálidaides que acudieron a la reu-
nión celebrada en el Ayuntamien 
to para buscar una solución al coii 
flicto que se avecinaba. 
Desfile de curiosos 
Desde las primeras horas de 1 ' 
mañana de ayer empezaron a desf 
lar centenares de curiosos ante t. 
Fábrica de Tabacos, para ver lo 
estragos causados por el incendie 
ya qué se había retirado el acorde 
namiento. 
A las puertas, sin embargo, há 
Ma fuerzas de la Guardia civi. 
agentes de Policía y guardias d 
Seguridad y Municipal, para pro 
.hibir la entrada en el interior. 
También por la tarde hubo ur 
gran desfile que duró hasta la no 
che. • - ' 
Ayer se apagaron nuevos resi^oldor 
A la una de la tarde, aparecie 
ron nuevos rescoldos en uno de lo; 
pabellOhes, yel retén encargado dt 
la vigilancia los apagó inmediata-
mente. • 
Ante el peligro de que sugiera 
alguna otra obispa 'de entre las ce 
nizas, quedó el retén hasta la no-
^be, relevándose constantemente. 
!.;!; Anoche quedó también una guar-
dia especial por los alrededores. 
E l Alcalde recibe nuevos ofre-
cimientos, 
A los ofrocimlentos recibidos po: 
H Alcalde señor Vega Lamerá de' 
Presidente del Círculo. Mercantil 
hay que añadir ayer mañana a Ip 
primera autoridad local para poner-
la a su disposición ios locales de-
primer piso del edificio del antiguo 
Ateneo. 
E l señor Vega Lamerá tomó bue-
na nota de ello y agradeció al s»--
ñor Ortiz su ofrecimiento. 
A la salida de los oficios cele-
brados en la Santa Iglesia Cate-* 
dral, el Excmo. señor Obispo, quf' 
estos días se encuentra algo indis-
puestos, interesó del señor Alcaldp 
detalles del siniestro y de las ges-
tiones entabladas para procurar lo- • 
cal capaz con el fin de que las 
operarías puedan proseguir sus tra 
bajos, anunciándole que en todo 
momento cuente con su coopera,eión'. 
y aipoyo más decidido para todp. 
cuanto tienda a conseguirlo. 
E l señor Vega Lamerá testimo-
nió a nuestro amadísimo Prelado 
su agradecimiento por el valioso 
ofrecimiento. 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
(Por F . 11.) 
Elíseo Kivon E l islote de Clip- ] Olegario Romero,— Tien usted 
perton está situado en la región razón, debe decirse "vuestra carta." 
occidental del Océano fPacífico, en 
los 10 grados 13' y 34" latitud N., 
.:. y 105 grados 25' y 50" longitud 
O de Madrid. Tiene una longitud 
de 5 kilómetros cuadrados de su-
perficie, es de formación coralífe-
ra y está deshabitado. 
E'l islote de Clipperton pertene-
ce a Méjico. 
Angel Boch.— L a palabra "mo-
* neda" viene de la latina "moneo", 
avisar, porque el sello que en ellas 
se grababa de dos príncipes avisa-
ban su valor. E l origen de la mo-
neda es antiquísimo. E n la Sagra-
da Escritura se hace mención de 
Varias piezas de plata en tiempo de 
Abimelech y de Abraham. E l pri-
meo* sello que tuvieron las "mone-
das" se componía do puntos; más 
luego en vez de éstos se grabó so-
bre aquellas la figura o la cabeza 
de toda especie de ganado, que era 
en 'lo que consistía én aiquellos tiem 
pos la principal riqueza y comercio; 
y por ésto la moneda se llamó "pe-
cunia", que significa ganado. E l 
legislador puso después su efigie 
sobre cada moneda para que el pú-
blico tuviese en ella más confian-
za, e impedir así que fuese altera-
da sin que se conociese. E l primer 
romano que v ió grabada su efigie 
en da moneda fué Julio César. 
Un español .— E l peral parece 
iqne es originario de Etiopía, de 
donde Je llevó a España Eleaco Pom 
Peyó. 
Julio,— E n "Roma", Teniente 
Rey y Zulueta, ¡a muy renombrada 
casa de mi buen amigo Perico Car-
bón, puede usted encontrar cual-
quier clase de periódico extranjero. 
Es. la casa mejor surtida en ese 
sentido. 1 
Antonio Cortina.— Juan Clemen-
te Zenea, nació en Bayamo, en 1831. 
Filé íusilado en los fosos de ila Ca-
bañana, el 25 de Agosto de 18 71. 
"Uno que pregunta.— Cuando us-
ted es presentado a una señora o 
señorita, no debe usted ofrecerle 
su domicilio. Respecto a los libros 
que tratan de estos asuntos puedo 
recomendarle Y'H1 trato social" de 
la Condesa de Tramar, y "Como 
conducirse en iSociedad", por R i -
cardo Morata y Freyre. Estos li-
bros los puede encontrar usted con 
seguridad en la librería "Académi-
ca", bajos de Payret. Teléfono 
A-9421. Allí encontrará aun algún 
ejemplar de " L a Comedia Feme-
nina. 
Manuel Alonso.— Tiene que pe-
dir, ya que "usted es el o t o ñ a n t e 
comprador, al Notario autorizante 
de España, una copia autorizada de 
dicha escritura, llevarla a la Zona 
Fiscal correspondiente, para que le 
pongan la nota de haber pagado los 
derechos fiscales y por último ¿le-
varla al Registro de la Propiedad 
donde fué inscrita la copia tras-
papelada para que también le pon-
gan la nota de halliarse inscripta 
en dicho Registro; una vez cum-
plidos loa anteriores requisitos, 
puede concurrir a la Notaría a can-
celar la hipoteca que posteriormen-
te hizo de su propiedad. 
Vizcaíno.— Puede dirigirse al 
Frontón Jai Alai, en donde en vis-
ta de sus actitudes por el Sport 
Vasco, los directores del mismo apre 
ciarán si ustad es apto y competen-
te para dedicarse al mismo. 
Felipe García.— Tiene que jus 
tificar documentalmente por medio 
de una carta firmada por una casa, 
de comercio, llevar cinco años de 
D E L A S I L O ' S A N T A M A R T A " 
Continúan las obras para la edi- los ancianos desvalidos "Santa Mar-
ficación del pabellón que, como par- ta". 
te inicial del que ha de ser magní- Quisiéramos, pues, rectificar; pe-
fico Asilo "Santa Marta", se está ro vemos que rectificación no ca 
levantando para las ancianas desva-,be. 
LA CAMARA DE COMERCIO CUBANA ESTUDIO EN 1922 
LA CUESTION DE SI CONSTITUYE DELITO GIRAR CHE-
QUES SIN PREVISION DE FONDOS 
lidas en la Víbora 
Las Hermanitas quieren que las 
obras de este pabellón queden ter 
residencia en esta Isla, para que minadas muy en breve para que su 
cuando vaya al Consulado America- inauguración pueda efectuarse en 
no a visar su pasaporte obtenido I el mes de Junio. 
en el Consulado Español, presente 
dicha garantía la cual le es exigi-
da. 
Luisa l íravo.— E l novelista Gui-
do de Verona, es italiano y está 
vivo. 
Rosal ína.— Es obrero todo aquel 
que trabaja por jornal. 
Germán González.— Su pregunta 
ha sido contestada varias veces en 
esta sección; pero no obstante 'le 
diré que según la estadística que 
lleva el Centro Asturiano ésta arro-
ja 'Una mayoría de socios sobre el 
Centro Gallego, 
José de Cela.— Estoy investigan-
do el origen exacto de su apellido. 
Un madrileño.!— Atomo es un 
cuerpo que se considera indivisible 
por lo pequeño, usted podrá obser-
var cuando en un cuarto " que está 
cerrado a L abrirse éste y penetrar 
los rayos soJares, las conglomera-
ciones que se observan en el aire 
de motitás blancas, esos son los 
átomos. 
L a idea, si no se trata de las Her-
manitas de los Ancianos, nos pare-
cería irrealizable. 
Al pabellón le falta aún bastan-
te. Muchos de esos pocos detalles 
que cuestan muchos pocos de dine-
ro. 
tas de los Ancianos Desamparados, 
tenemos la seguridad de que sus 
propósitos han de cumplirse. 
No en balde fué la fundación do 
este Asilo, hoy instalado en relati-
vamente pequeña casa, pero mañana 
espléndido y magnífico como los de 
Santovenia y Carvajal, llevada a ca-
bo por la muy activa, a la vez que 
en grado sumo caritativa religio-
sa, Rvda. Madre María de San An-
tonio. 
E l l a preparó el terreno, sembró 
la semilla y la hizo germinar. Las 
encargadas del cuidado de la plan-
ta luchan, como luchó la Madre Ma-
ría de San Antonio, con un sin nú-
mero de inconvenientes que harían 
desistir a cualquiera de su obra. 
Pero no ha de ser así. Esta ha de 
realizarse completamente, porque la 
Superiora del Asilo Santa Marta, la 
Rvda. Madre Concepción de San 
Juan Bautista, tiene el misino espí-
N. Rebollar.— fPuedo contestarle-j ritu de sacrificio y abnegación que 
la Madre María de San Antonio tu-
viera al instalar en esa modesta ca-
sa de Altarriba número 1, el <iue| 
había de ser espléndido, magnífico, | 
dulcísimo Asilo de Santa Mjirta. 
Dulcísimo hemos dicho, y la pala-
bra ahora nos parece extraña para 
ir precedida por los calificativos de 
espléndido y magnífico que dimos 
antes al que ha de ser refugio de 
Dulcísimo, sí, dulcísimo asilo, 
porque dulce es todo lo que tiende 
a aminorar las amarguras huma-
nas. 
Dulce, muy dulce asilo, porque 
a él se han de ir a refugiar las que 
no tienen, ¡dolor del alma! ni un 
humilde pedazo de techo bajo el 
cuál cobijarse en los últimos días 
de sü vejez. 
Ellas, como nuestras madres, son 
seres que han pasado por la vida 
i luchando y llorando, porque en la 
Pero tratándose de las Hermani-j vida hay siempre motivos para llo-
afirmativamente 
guntas 
a todas sus pre-
C . S. R . — L a Compañía Tras-
atlántica Esoañola no tiene servi-
cio de vapores entre el puerto de 
Buenos Aires y el de la Habana. 
Evangelina.—Tenga la bondad de 
Pajsar por mi bufete sito en la ca-
lle de Aguiar 73, séptimo piso, 
departamento del 710 a,l 712, para 
tratar del asunto que usted se in-
teresa «n su carta, que as de índole 
muy delicada. 
Jf. Toiralba Díaz Terán.— L a 
ciudad de Santander, tiene unos 
80.000 habitantes. 
Segunda: E l deporte que más fa-
náticos tiene en ©1 mundo, es a mi 
entender el Foot Ball , puesto que 
dicho deporte se juega no solamen-
te «n los Estados Unidos, sino tam-
bién en casi todos los países del 
mundo, siendo el número de sus 
fanáticos innumerables. 
José B . Peña .— Para embarcar-
se a los Estados Unidos, tiene que 
proveerse en la Secretaría de Esta-
do de esta República, del corres-
pondiente pasaporte, siempre que 
llene los trámites legales. 
Basilio Cabrera.:— E n la actuali-
dad Méjico es un país pacífico, por 
tanto la vida ciudadana está bien 
garantizada, motivo por el cual pue-
de usted embarcarse a dicho país 
sin temor alguno. 
José Carballo.— Para ingresar 
en la Universidad de Méjico,o para 
estudiar la carrera de Farmacia, es 
necesario que previamente se haya 
hecho usted bachiller en algunos 
de los centros docentes cíe aquella 
nación. E l tiempo de duración del 
bachillerato es eil mismo-exigido 
en Cuba, o sean cuatro años, pu-
diendo usted hacerlo en menos 
tiempo estudiando por la libre y pa-
ra hacerse doctor en Farmacia tam 
bién exijen lo mismo que aquí o 
sean cuatro años, pudiendo estu-
diar también en la forma antes in-
dicada. 
José López.— L a mercancía reci-
bida por usted con el aumento del 
diez por ciento asciende a un to-
tal de $22.00 dividiendo esta can-
tidad entre el total de la cosa com-
prada, le dará el precio de la uni-
dad, que es el tipo a que usted 
tiene que marcar la mercancía. Res 
pecto a la mercancía que 'usted tie-
ne que pagar con el aumento del 
diez por ciento da un total de 
1330. 00. 
Mimf.— " L a Comedia Masculi-
ua", de Ichaso, está ya en prensa. 
Pablo U r g u í a — Su pregunta es-
tá un poco enrevesada. Si usted se 
refiere a que las maquinarias de 
un ingenio puedan desmontarse y 
trasladarse las mismas a otro lu-
gar, todo ©lio es posible. 
Raoul Busto.— Una obra sobre 
heráldica puede hallarla en Casa 
de "Albela", Belascoaín, 3 2, letra B. 
M. Varona.—Está usted equivo-
cado. Lo que sucede es que el ac-
tual reglamento del tráfico no se 
cumple por los peatones y lo que es 
peor no son obligados estos por la 
autoridad competente a cumplirlo. 
Claramente lo dice el artículo 18 5 
del Reglamento susodicho: Queda 
prohibido a los peatones atravesar 
las calles por otros puntos que no 
sean las esquinas de acera a acera 
y de esquina a esquina, pudiendo 
atravesar también de una boca-calle 
a la acera opuesta y viceversa, aun-
que no haya calle en el lugar opues-
to, a las horas y en los lugares de 
gran tráfico, cuando hubiere vigi-
lante de policía de guardia, se de-
berá impetrar su auxilio para -atra-
vesar la calle y los que no tomen 
éstas precauciones serán responsa-
bles del daño que les sobrevenga. 
M. G. B.—Tenga la bondad de es-
cribirme de nuevo. Su carta proba-
blemente, ha sufrido extravío. 
Guillermo Rey .—La vaselina es 
a nji entender, la mejor sustancia 
r>ara conservar los aceros, amas, 
etc.. 
José Xázquez y Cabezas.— Pre-
gunta este señor que libros hay que 
se ocupen de detalles del empleo del 
cemeníff armado. 
rar, y no tienen como nuestras 
madres, un hijo que con su cuerpo 
las defienda de las ajenas ironías 
y que con su trabajo intelectual o 
con el sudor de su frente las sos-
tenga en ese el último tramo de su 
ruta por la vida-
Ellas, ancianitas, desvalidas, son 
semejantes a nuestra madre hoy o 
a nuestra madre mañana. Por ellas, 
por la que nos trajo al mundo, por 
la que yecesita del vigor de nuestra 
juventud para -que le sirva de for-
taleza y de apoyo, demos una limos-
na a las que no pueden hacer un 
llamamiento a los deberes del hi-
jo, sino que tienen que acudir a la 
caridad del extraño. 
Por la viejecita que sonríe en 
nuestro iogar, o que ha dé sonreír 
mañana, cuando ya su cabeza peine 
canas, ¡ayudemos a las que no tie-
nen más torvenir que un asilo de 
misericordia! 
Por la viejecita , que ya no sonríe 
en la vida, sino que se ha marcha-
do para ver las obras de sus hijos 
desde el cielo ¡démosles un techo, 
démosles un pan, a. las que ya ni 
techo ni pan tienen de derecho en 
la vida, sino solamente de miseri 
cordia y de caridad! 
14-5-25. 
Clara Moreda Luis. 
La "Asociación Nacional de C R O N I C A C A T O L I C A 
Maestros" se dirigen al ASOCIACION E U C A R I S T I C A P U L A R 
liuis L a r r a . — Los diccionarios 
tienen una historia muy interesan-
te. Su origen se remonta a una 
gran antigüedad. 
Calimaco, un gramático griego, 
escribió 300 años antes de Jesu-
cristo, una obra a la que dio el tí-
tulo de "Museo" en 120 libros, y 
Presidente Zayas 
Solicita apoyo para los m ú s i c o s ¡ 
cubanos 
L a protesta que tan enérgica-
mente viene sosteniendo la "Soli-
daridad Musical de la Habana" con-
tra todos los espectáculos que con-
tratan orquestas extranjeras, ha 
encontrado en la opinión pública 
un firme y decidido apoyo. Los es-
pectáculos motivo de esta protesta 
de los músicos cubanos no han ob-
tenido el apoyo del público y todos 
van desapareciendo, después de 
haberles costado a los empresarios, 
ya de hoteles, ya de teatros, serias 
pérdidas. 
L a prestigiosa "Asociación Na-
cional de Maestros" que ha unido 
su protesta a la de los músicos cu-
banos se ha dirigido ai Presidente 
de la República pidiéndole con ra-
zonamisntc el fallo a favor de esta 
dignísima clase profesional. He 
aquí el documento: 
Sr. Presidente de la República, 
Habana. Honorable Señor: 
L a "Asociación Nacional de 
Maestros" que tengo ei alto honor 
de presidir, acordó prestar su coo-
peración a la "Solidaridad Musi-
cal", en su justo deseo de que no 
Invitamos a usted para las Con-
ferencias Eucarísticas que está ce-
lebrando esta Asociación en la Ca-
pilla de "María Reparadora", Rei-
na, esquina a Gervasio. 
L a próxima Conferencia será el 
Sábado 16 de mayo a las 8 y 30 
de la noche. Predicará Mons. San-
tiago G. Amigo. 
PARA SEÑORAS Y C A B A L L E R O S 
NOTA.—Todos los primeros sá-
bados de mes, a las 8 y 30 de la no-
che, las conferencias terán para 
C A B A L L E R O S , y los terceros sába-
dos, a la misma hora, para SEÑO-
RAS y C A B A L L E R O S ; ambas con 
Exposición del Santísimo Sacra-
mento y cánticos eucarísticos. 
L a Directiva. 
L A R E C I E N T E SENTENCIA D E L T R I B U N A L S U P R E M O E S 00* ' 
C R U E N T E CON L A DOCTRINA E X P U E S T A POR E L DR. SANTIAGO 
G U T I E R R E Z D E C E L I S 
Parece muy oportuno dar publi-
cidad nuevamente al siguiente in-
forme del doctor Santiago Gutié-
rrez de Celis letrado Director del 
Departamento Legal de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción, de la Isla de Cuba, que toma-
mos del Boletín Oficial de dicha 
corporación y forma parte de las 
ochenta y ocho cuestiones de de-
recho poeitivo publicadas en un 
volúmen editado . recientemente en 
la Habana. 
L a sentencia aludida requiere 
ciertamente, el conocimiento de los 
antecedentes legales que el infor-
me de la Cámara suministra, y no 
perjudica ningún propósito de ma-
yor divulgación y esclarecimiento. 
Fijados los términos de la legis-
lación positiva y de la jurispru-
dencia en esta materia, róstanos 
hacer observar que, en el campo del 
derecho constituyente, un proyecto 
de Ley en cuyo estudio la Cámara 
ha intervenido, contiene la sugestión 
de esta importante reforma legis-
lativa: "el que librare cheques sin 
tener fondos suficientes en poder 
del librado para que sean pagados, 
salvo el caso de error en la cuen-
ta, será castigado con prisión des-
de un mes hasta un año, o multa de 
50 pesos hasta 5,000, o ambas pe-
nas a la vez. No podrá sin embar-
go, precederse criminalmente con-
tra el librador, sin antes requerir-
lo de pago notarialmente en su do-
micilio, dándole un plazo de ^4 
horas para abonar el cheque, y si 
iniciada causa criminal, el acusa-
do paga al ser instruido de car-
gos, quedará extinguido de la ac-
ción penal". 
E s muy loable que la cuestión 
recobre ahora, oon motivo de la 
sentencia de nuestro Supremo Tri -
bunal de Justicia, todo el interés 
que indudablemente tiene; y sería 
muy conveniente que el interés 
convergente de todas las organU 
zaciones comerciales se dirigiera a 
lograr la reforma como está pro-
puesta o de alguna manera repa-
radora. 
Nunca huelga la colaboración 
bien inspirada e inteligente en so-
luciones que tanto afectan al in-
terés general. 
L A V E L A D A L I T E R A lílO-MUSI-
C A L - B A I L A B L E D E "ESPAÑA 
I N T E G R A L " 
E L DISCURSO D E A P E R T U R A 
E S T A A CARGO D E DR. J U L I O 
C. P I N E D A 
E l pu'ximo día 16 d". l^s co-
rrientes, sábado a las ocho de ra 
noche, celebrará la patr ótica y cul-
tn A s o l a c i ó n "ESPAÑA I N T E . 
G R A L " , que tan buenas jornadas 
viene realizando, una brillante Ve-
lada Literario Musical Bailable, 
con motivo de la toma de posesión 
sean postergados los músicos cuba- del nuevo Consiliario R. P. José 
nos por las distintas empresas ex- Vicente, Provincial de los Padres 
tranjera^ y nacionales, que están 
importando músicos, con grave 
perjuicio para los de este país. 
E s lamentable que gran número 
de cubanos, de compatriotas nues-
tros, hombres honrados y laborío-
an la cual se citaban los nombras |s ientren en su propio paíS 
y obras de todos los autores cono-
cidos. Esta producción de Calima-
co n^ ha llegado a la edad moderna. 
Ateneo cita como autores de diccio-
narios a 3 5 escritores entre ellos 
Anticlides. posterior a Alejandro el 
"Magno"; Zenodoto, qi;e fué el je-
fp de la biblioteca de Alejandría y 
autor de un diccionario de barbaris-
mos o voces extranjeras; Aristófa-
nes cuyo padre fué el célebre pintor 
Apeles; quien compuso algunos li-
bros que por los títulos parecen dic-
cionarios; Partenio: Artenidoro; Di-
dimio a quien Ateneo atribuye 
3,500 obras y Séneca 4,000; y otros 
muchos más cuyas obras no puede 
asegurarse con certeza si eran o 
no verdaderos diccionarios por ha-
berse ellas perdido, como ocurre 
con el Onomasticón afortunadamen-
te conocido y varias veces reim-
preso. Resumiendo las fechas y los 
autores de las naciones europeas 
en donde aparecieron los primeros 
diccionarios son las siguientes: Ita-
lia uno escrito por Ascarige, el año 
154 3; Noruega el de Isassen, en 
164 6; Dinamarca, el de Aphelen 
1764; Alemania, el de Victorius cm 
15^1; Inglaterra Cockeram, 1623; 
Francia, Ranconet, 160 6; Suecia. 
Kindbald. 1840, etc. 
Uno de los primeros diccionarios 
que se dieron a la imprenta en Es-
paña, fué el de Covarrubia en 1611 
L a Academia de la Lengua no 
publicó su primera edición ifi Dic-
cionario hasta 17 2 6, trece años des-
pués de su fundación. 
EXCEMIC1DA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemas. Hagas, granos, por 
antiguos que »ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana 
sin tener oportunidad de cubrir 
sus necesidades, solo por ambicio-
nes mercantilistas de naos cuantos, 
lo que constituye un atropello do-
loroso a sus derechos de disfrutar, 
antes que nadie, de cuantos bene-
ficios se obtengan en su nación, 
siempre que sea por medios lícitos, 
como este caso: 
Estos hombres, que han consa-
grado mucho tiempo para adquirir 
los conocimientos que se requieren 
para ejercer idóneamente su pro-
fesión, no pueden ser abandonados, 
quitándoseles su medio de vida. 
Por estas razones, l» "Asocia-
ción Nacional de Maestros", que 
tiene el fropósito firmísimo de coo-
perar a cuanto tienda a confirmar 
nuestra nacionalidad, y porque en-
tiende Que esos desamparados son 
cubanos, y son hogares cubanos l'os 
que sufrirían las consecuencias de 
de este mal, ruega a Uotcd, declare 
con lugar el recurso admitido por 
la Secretaría de Hacienda contra 
la resolución del Comisionado de 
Inmigración que, oportunamente 
presentó la "Solidaridad Musical 
de la Habana", en la ¿eguridad de 
que habrá demostrado una vez más 
su preferencia a todo aquello que 
indique arraigo de la nacionalidad 
cubana, y defensa de nuestro con-
ciudadanos en sus legítimos dere-
chos de oisfrutar de lo que nos per-
tenece. 
E n ia seguridad de que atenderá 
usted esta solicitud, por ser justa, 
le testimoniamos nuestra gratitud 




Se tiene entendido que los músi-
cos cubanos boycotearan a cuantas 
empresas contraten orquestas ex-
tranjeras. 
Católica. . . 
Carmelitas en Cuba. 
Esta fiesta se llevará a cabo en 
el docai social de ESPAÑA I N T E -
G R A L , Bgido 6, altos, y será para 
los asociados de la Institución. 
El1 doctor Julio C. Pineda, aso-
ciado de Honor de ESPAÑA I N T E -
G R A L , tendrá a su cargo el dis-
curso. 
Al final de la primera parte ha-
blará también el P. Consiliario R. 
P. José Vicente. 
E l D'rector de la Banda de Mú-
sica, Sr. Daniel Rebollar, estrenará 
er\esé día nuevas piezas de su ex-
tenso repertorio. 
Agradecemos a "E&paña Inte-
gral'", sa invitación, aunque la de-
clinamos en nuestro Redactor se-
ñor Lorenzo Blanco, porque esa 
misma noche, celebramos los ado-
radores nocturnos, solemne Vigilia 
en honor a San Pascua'. Bailón, Pa-
trono de las "Obras Eucarísticas", 
y de un modo especial de la "Ado-
ración Nocturna". 
Riba, pues, "España Integral" 
nuestra gratitud por su deferencia, 
conjuntamentee con nuestra felici-
tación por el homenaje literario-
musica'.-bailaMe, que tributan a su 
Consiliario el M. R. P. Fray José 
Vicente de Santa Teresa, Vicario 
Provincial de los Carmelitas Des-
calzos en Cuba. 
Informe del Departamento Legal 
S O B R E SI C O N S T I T U Y E O NO 
D E L I T O G I R A R C H E Q U E S SIN 
PROVISION D E FONDOS 
Habana, noviembre 29 de 1922. 
Sr . Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el 
presente informe emitido en el ex-
pediente número 43 de este año, 
del Departamnto Legal a mi car-
go y formado con motivo de la 
consulta planteada por el asociado 
de esta Corporación. S r . . . . 
I G L E S L V P A R R O Q U I A L D E J E -
SUS D E L M O N I B 
E l próximo domingo, 17 del' ac-
tual, tendrá lugar en la iglesia pa-
rroquial de Jesús del Monte, una 
solemne función en honor de Nues-
tra Señora de las Tres Ave Marías, 
conforme al siguiente programa: 
A las siete y media. Misa de Co-
munión general. A l'as 3 Misa so-
lemne cor. orquesta y sermón. 
Oficiará en la Misa Monseñor Ma-
nuel Meréndez, y predicará el P. 
Esteban RIvas, S. J . , Superior de la 
Residencia de la Compañía de Je-
sús de la Habana. 
E n su comunicación a esta Cá-
mara dice el consultante que desea 
que se le informe sobre el "status 
legal" de la cuestión de girar y 
entregar cheques sin tener fondos 
el librador, "pues este asunto es 
de importancia, no sólo para, mí, 
dice el consultante, sino en general 
para todos los miembros de la 
Cámara, puesto que me atrevo a 
asegurar que una gran mayoría 
de ellos, en alguna ocasión han 
recibido cheques sin tener fondos 
el girador". 
T| 
L a cuestión que se plantea es 
esta: ¿constituye delito según 
nuestra legalidad positiva, girar 
cheques sin tener fondos suficien-
tes en. poder del librado? 
Si se examina con detenimiento 
nuestro vigente Código Penal, se 
verá que el hecho de que el li-
brador gire cheques sin tener fon-
dos, no constituye per sé delito, es 
decir ,no integra una figura delic-
tuosa específica, que se encuentra 
en las legislaciones de otros paí-' 
ses, según indicaré más abajo, si; , ch cost03 
bien es cierto que ^ T r i b u n a l S i - d del tercer0 dia desde el 
premo cubano ha asimilado el li-; re(qiie-rimil£,nto judiciar.. Comen. 
bramiento de cheques sm ondos a | artículo ^ el a 
la estafa, en los casos en que con-, do hileno Lang(lols que ..aunqu€ 
curren los elementos de éstas, o sea, ]& es propia del CÓ*go 
| Penal, la ley especial sobre che-
ques ha tenido que invadir su cam-
las circunstancias del artículo 172 
un cheque o giro sin tener provi-
sión de fondos o autorización ex-
presa para girar en descubierto y 
no abone el mismo en moneda na-
cional de curso legal dentro de las 
veinte y cuatro horas de haber sido 
protestado". 
En la legalidad italiana el hecho 
de librar cheques sin fondos su-
ficientes "constituye una contra-
vención", según Supino y Manzini, 
castigada con multa por el art. 344 
del Código de Comercio, a no ser 
que el hecho contenga los requi-
sitos propios del delito de estafé, 
y en este caso deberá castigarse 
con "las penas más graves esta-
blqcidas en el Código Penal. 
("Della cambíale e dell'assegno 
bancario" por David Supino; 4» 
E d ; Torino, 1914, págs . 431 y 
4 32 .— "Trattato di diritto pénale 
italiano", por Vicenzo Manzini; 
Torino; Bocea; Vol . V I I I , 1919; 
págs . 388 y 389.) 
E l sistema legal francés es aná-
logo al italiano. E l libramiento de 
cheques sin fondos se sanciona, con 
multa según la ley de 19 de febre-
ro de 1874; y se castiga con pena 
correccional cuando el hecho con-
tiene los elementos de la estafa.. 
(Les lois conmmerciales de l'uni-
vors"; París, tomo 26; pág. 205). 
Y así la Corte de Casación fran-
cesa ha declarado que "la simple 
•entrega de cheques sin provisión de 
fondos no puede, a falta de una 
mise en escene o de la intervención 
de un tercero constituir una ma-
quinación fraudulenta, castigable 
según el artículo 405 del Código 
Penal francés". ("Petitte colection 
Dalloz; Code penal; París, 1918; 
Pág. 457) . 
Casi todos los Estados de la 
Unión Americana castigan como 
delito especial, el hecho de librar 
cheques sin tener fondos disponi-
bles . Véase, por ejemplo, ia sec-
ción 1292, a . del Cófcgo Penal del 
Estado de New York, 1918 (P'enal 
Law of the State of New York by 
A. J . Parker; New York, 1918; 
pág. 214), siendo de observar que 
dicha Sección 'excluye la responsa-
bilida.d en el caso de que el agente 
pague el importe del cheque con 
intereses y gastos de protesta den-
tro de los diez, días de haber re-
cibido la noticia de que el cheque 
no fué abonado. Este extremo de 
la Ley, ha sido por cierto, critica-
do por la "American Bankcrs Asso-
ciat'on", que ha gestionado su 
abolición por no aceptar la tesis 
de que una persona culpable de 
delito, pueda librarse de responsa-
bilidad criminal pagando dentro de 
los diez dias ("Journal of the 
American B'ankers Association"'; 
febrero, 1911, págs . 348 y 349) . 
La. ley uruguaya sobre el cheque 
de 17 de marzo de 1919, castiga en 
su artículo 3 el libramk-nto de 
cheques sin fondos, en esta forma: 
"Las personas o firmas que giren 
cheques sin tener provisión de 
fondos o con provisión insuficiente, 
o sin autorización para girar en 
descubierto, suírirán l»i pena de 
dos a cuatro años de penitenciaria 
siempre que dentro de los plazos 
indicados en el artículo 50 (cua-
renta y ocho horas o cinco dias) 
no abonar&n su importe. L a pre-
sunción de culpabilidad establecida 
por este artículo admite prueba 
en contrario". ("Boletín del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores"; 
Montevideo, abril 1919, páginas 
345 y 352). 
E n la ley chilena sobre el che-
que, de 8 de fs-brero de este a^o, 
se prevé la cuestión en estos tér-
minos: "Art. 5 2 . — E l librador de-
berá tener de antemano fondos 
disponibles suficientes en poder 
del librado. E l que girase sin este 
requisito será rsponsable de los 
perjuicios irrogados al tenedor, y 
en caso de dolo, será castigado co-
mo reo de estafa. E l dolo se pre-
sume cuando el librador retirare 
voluntariamente los fondos dispo-
nibles después de girado el che-
que; cuando gire a. sabiendas so-
bre cuenta cerrada; y cuando pues-
to en su conocimiento el protesto 
del cheque' por falta de fondos, no 
los consignare dentro del tercero 
dia, con el objeto de efectuar el 
pago. E l dolo pude purgarse efec-
MISCELANEA 
Después de una feliz noche 
en el Ritz, (ojo; familia, 
no en el Riff, sino en , el "Ritz" 
Hotel, cosa muy distinta), 
y tras almorzar sabroso 
en la "Diana" el otro día, 
me fui el domingo pasado 
de rúmbatela a una gira 
que en L a Tropical, debajo 
del gran mamoucillo había. 
C O L A B O R A C I O N 
¡OH, T I T I N A ! . . . 
"Rusquella 
Estaba allí la "higt life" 
la gente bien conocida 
gente de " E l Modelo" vamos, 
rebosante de alegría. 
Bailaban foxes y danzas, 
v hasta shimmys. Presidía 
la fiesta el "Jabón Ñeptuno" 
en un trono, y se veía 
también a los "Reyes Magos" 
junto aquel; también fungían 
a modo de secretarios 
en misión honrosa y digna, 
el Jabón "Copeo" (con P ) , 
persona bien conocida. 
Todo el mundo allí a Tersípcore 
magno tributo rendía: 
Bacardí el del ron supremo, 
Cima, la sabrosa sidra, 
Borbolla el de la elegancia 
en muebles y joyas finas, 
faunset el de los colorantes 
que nadie en Cuba derriba, 
y Richard gran relojero 
que relojes resucita. 
Roskopf, Susine y Celado, 1 
Novoa y Compañía, 
y otros en fin, todos célebres, 
en sus ramas respectivas, 
de la Industria o el Comercio, 
de Cubila, 
Entre las divinas damas 
que como estrellas lucían 
se destacaba risueña 
de Tívoli la "Maltina", 
y por su excelsa fragancia: 
la francesa "Mcralinda". 
Y estaban las de "Lucerna", 
(dulces), la gentil Pepsina 
Ruibarbo de Bosque, Tula, 
Cheché. Lulú, Fuiririta, 
• y "Gloria" u , , . 
del Chocolate, y cien w.M 
femeninas más, qu^ estaba 
"pollo" cual se dice ahorltí 
Hasta el Pemartin Viejí^' 
estaba hecho puro a . ^ ! 
mirando a la "Bohn S y p ^ 
y oyendo las melodías 
de la orquesta, (un gran 
"Steiner" las producía 1 
y una veintena de copas 
de " L a Copa" que un anist, 
golpeaba con destreza, 
con su mágica varita)'. 
Cuando era la animación 
más intensa y más subida, 
sonó iplaff'.. . . un botellinj 
y tras del plaff en seguî  1 
sonó el ¡ ipum!! de un tiro tu 
que hirió en la cocorotina' 
a un galán, al dulce amant, 
de la "linda" Moralinda. 
Y pa que nada faltara 
hubo de todo, familia, 
"corre-corre", sustos, grĵ  
desmayos y lagrimitas... 
Hasta una lata de gofio 
marca "Escudo" y la cocim 
"New-Perfection", 7 Unt. n J 
de cerveza "Llave" rica ^ 
y una maleta de "Incera" 
y un centenar de cucbillai 
" E l Arbolitó", salieron • 
dando tusa hasta la Lisa.,, 
Y dejando los helados ' 
Cuba Cataluña; mira, lectoi, 
fué una cosa 
que ahora el contarla da rl^ 
A l herido al fin llevaron, 
y la pobre Moralinda 
inconsolable .lloraba 
lagrimones como guindas" 
—No llore usted tanto, tom 
pues no es muy grave la heti 
de su g a l á n . . . y la hermosj 
contestaba frivolina: 
—No, no lloro por mi Yeyo, 
si yo estoy tan afligida, 
es.. . . porque en el "rebolico1 
se ha perdido mi "Titina", 
.Evelio BERXai 
los fondos no llegan más que a un 
peso. 
Sentencia de 17 de junio de 
1916 Comete estafa qui'e'n ha-
biéndose pasar pror hombre rico 
libra cheques sin fondos. 
. . Sentencia de 31 de enero de 
1917. Come-te estafa el que expide 
cheques sabiendo que no tiene fon-
dos en poder del librado. 
Sentencia de o de febrero de 
1917. ¿omete estafa quien finge 
crédito 'librando cheques sin fondos 
y entregando uno de éstos para 
negociarlos y obtener lucro. 
Sentencia de 16 de noviembre de 
1918. Comete estafa quien libra 
choques fingiendo fondos. 
Sent-ncia de 10 de noviembre de 1 f0 de 19 24 existen casos esped 
1921. Hay estafa cuando el pro- *es en Que debe permitirse él i 
cesado aparenta bienes expidiendo; £u'e^0 a '^s brizas de los potref 
cheques sin tener fondos disponi-!0 a la paja de los cañaverales a 
bles en poder del librado. tados, pues que dicha opemeig 
Sentencia de 15 de diciembre de redunda en beneficio de los ciiltiv| 
1931. Que por regla general el 1 y de la crianza del ganado, 
que expide un cheque para pagar! Por cuanto; en los caíos 
mercancías compradas al contado clónales antes referidos no 
sin tener fondos suficientes en po-'. cesario exigir la corres 
der del librado, lo hace doloeamen-• licencia al interesado, a fin 
Se permitirán dar fuego aj 
brizas de los potreros o 2 
paja de los cañaverales 
E l Presidente de la Repiiblíl 
a propuesta del Secretario T 
Agricultura ha firmado el sigui* 
te decreto: 
, Por cuanto: la experiencia 
deimostrado que, dentro de la p 
hibición general de dar quemas 
tablecida por el artícuJo 77 díg 
Decreto número 351 de 20 de m| 
SANTA I G L E S L 1 C A T E D R A L 
L a M. I . Archicofradia del San-
el engaño y la defraudación. 
En la Argentina, por la ley nú-
mero 9077 de marzo l o . de 1913, 
se agregó al artículo 203 del Có-
digo Penal derogado un inciso 15, 
por el cual se declaraban compren-
didos en las penalidades de los 
incisos 1 y 2 del artículo 20 2 "los 
que dieran en pago cheques, sin 
tener provisión de fondos o auto-
rización para girar en descubier-
to" y "siempre que dentro de las 
veinte y cuatro horas del protesto 
no abonaren su importe "asimilándo-
se así al libramiento de cheques sin 
fondos al delito de estafa. "Como 
la disposición habla sido incluida 
entre las defraudacionets, dice el 
penalista argentino, González Rou-
ra, y se limitaba al concepto de 
pago, la jurisprudencia interpretó 
con razón, que se trataba de una 
verdadera estafa, quedando frus-
trado el propósito del legislador 
por falta de precisión de, concep-
to y de lenguaje" ("Derecho Pe-
nal", por Octavio González Roura, 
Buenos Aires; Librería Jurídica; 
1922 tomo 3; p á g s . , 390 391). Y 
por eso al promulgarse el nuevo 
y vigente Código Penal argentino 
(ley número 11179- de 29 de octu-
bre de 1921) el legislador, preci-
sando el concepto, declaró delito 
po para calificar el delito más 
frecuente que se produce por la 
emisión de. cheques sin fondos que, 
en la generalidad de loa casos, es 
una estafa manifiesta". ("La cuen-
ta corriente baricaria y los che-
ques", por Francisco Langlois; 
Santiago de Chile; Imp. Universo, 
1922, páginas 108) . 
Según se ve, las leyes ant^s 
mencionadas, reaccionan tutelando 
el crédito público, contra los que 
giran cheques ein fondos; y en 
Cuba, aunque no existe ley especial, 
como düe, sobre la materia., a<l 
igual que las que && dejan señala-
das, se han sentido también los 
efectos de tal reacción; pues el 
Tribunal Supremo ha declarado 
en muchos casos delito, el libra-
miento de cheques sin fondos, si 
bien es cierto que en otros casos 
ha absuelto por falta del perjuicio 
ck-monto integrante de la estafa, 
según la sistemática del Código 
Penal vigente. 
Esas sentencias del Supremo de 
Cuba, son las siguientes: 
Sentencia de 3 de junio de 
1923 No comete estafa el deudor 
que gira contra un banco donde no 
tteimo Sacramento establecida en laidos) al disponer en el artículo 302 
Catedral, celebra el 17 del actual, l del referido Código que: "será 
a las 8 a . m. Misa de Comunión ¡ reprimido con prisión de año a seis 
general. A las^ 9 exposición, Misa ; meses el que de en pago o entregue 
solemne, sermón procesión, hendí- por cualquier concepto a un terce-
ción y reserva. 
típico el^ pago de cheques sin fon-¡ tiene fondos suficientes, sin que 




falta de fondos su-
20 de marzo de 
te, a no ser qué conste que obró 
por error u otra causa que exclu-
yo el dolo; pero que no contando en 
este caso que el procesado al librar 
el cheque (después de muchos años 
de negocios pagirndo siempre al 
vendedor) tuviese conciencia de la 
falta de fondos, ni que lo expidie-
ra maliciosamente con intención 
de burlar a su acreedor, ni que 
realizara ningún acto para fingir 
crédito, es evidenté que no ha co-
metido estafa. 
Sentencia de 18 de febrero de 
1923. Entregar en. pago de una 
deuda un che<que sin fondos no es 
delito, porque no hay engaño, ni 
tampoco defraudación, ya que los 
derechos civiles . del. acreedor no 
han sufrido menoscabo alguno, por 
el h-echo realizado por el procesa-
do. 
Y Sentencia de marzo 33 do 
1932. Constituye delito de estafa 
el hecho de dar un cheque sabien-
do que no existen fondos suficien-
tes para que lo paguen. 
He querido dar todos estos ante-
cedentes, no sólo como fundamento 
de las conclusiones que más abajo 
indicaré, sino para que se pueda 
hacer un ligero cotejo entre, las 
leyes del Uruguay y de la Argen-
tina, por éjemplo, que declaran que 
es delito la simple expedición de 
cheques sin fondos y la jurispru-
dencia de nuestro Tribunal Supre-
mo que ha llevado ese hecho como 
no podía menos de ser, al terreno 
de la estafa y que para, aplicar la 
sanción penal exige no solo el en-
gaño, o sea el libramiento de che-
ques sin fondos, sino también el 
perjuicio. En la doctrina, la di-
ferencia entre ambas figuras de-
lictuosas es fundamental: en las 
leyes uruguaya y argentina, el de-
lito es formal, o sea se consuma por 
la sola acción de librar el cheque 
en nuestra jurisprudencia, tiene 
en cambio, un carácter material, o 
sea exige para su consumación el 
perjuicio, esto es, el evento per-
judicial. ("Reati formalí e mate-
rial i" por Francesco Antoloseí, 
Rivista Pénale de Lucchlni; julio 
de 192.2, págs . 17 y siguientes; 
agosto 1922; págs . 110 y siguien-
tes) . ni 
E n resumen: 
(1) E l hecho de girar cheques 
sin fondos suficientes, no consti-
tuye un delito típico especialmente 
previsto y castigado en nuestra íc-
gi&U^jión positiva. 
(2) E l hecho de girar cheques 
sin fondos, cae dentro de los lin-
deros de la estafa y debe castigarse 
como tal según nuestra jurUprn-
1916.Comete estafa quien gira un; dencia, cuando concurran los ele 
cheque por 8 0 pesos, sabiendo que mentes integrantes de aquel delito. 
poner obstácu'los al libre desenW| 
vimiento de 'las iniciativas partkl 
lares que redundan en 'beneító 
del país, bastando con queseil 
men las precauciones y Be denij 
avisos especificados ên el artMi 
80 del propio Decreto 351. 
En virtud de lo expuesto, i 
acuerdo con lo informado por| 
Dirección de Mentes y Minas'! 
propuesta del Secretario de Afl 
cultura, Comercio y Trabajo, \ 
R E S U E L V O : 
1-—Al artículo 77 del viga» 
Reglamento de Montes, se le # 
garán los párrafos siguientes: 
Se exceptúan de la anterior 
hibición la paja de los campos» 
caña que se encuentren en í̂ 
condiciones por estar invadidos 
plantas dañinas a la agrien» 
que sea conveniente quemar ^ 
los años, bien a causa de traíw 
de tierras bajas que necesiten 
cha quema, antes de ser aporca 
o para dejar zonas inmunes 3 
incendio de grandes propoK10̂  
También quedan exceptuadaŝ  
manigua-s marabú, aironwSj | 
zas, tocino, pica-pica, etc., 
va-den los potreros y q"e as 
mente deben desl^ Urse : 
buena conservación de los 
E n todos estos casos excepc'J 
les, no se necesitará de l^JJ 
alguna para dar las Q"611133' 
el interesado está obligado a | 
plir las precauciones y ay'li,ei$ 
gidos por el último párrafo J 
tículo 80 de este Reglamento. 
ticipándolo al Jefe del puesto 
— A . . ^ , , Guardia W,: , , próximo de la  
la Audienciar local más 
dando ila candela en las flo^jj 
la noche y haciendo guardan̂  ) 
Para evitar su propagacWn 
•Dado en el Palacio de 'a £ 1 
dencia, en la Habana, a 
mayo de mil novecientos ^ 
cinco. .4 
Alfredo S S W 
Ptresident6-
t 
P . E . Betancourt, 
Secretario de Agricultai'»» 
Comercio y Trabajo.-
o sea el engaño y ia.doefLamin^ 
Por tal motivo deb0e„tp para J 
cada caso que se P ^ s e n ^ 0 m 
taminaT con acierto, m 
^ D e - u s t e d atent^enf T 
Presidente., ,, 
Gutiérreí^ siempre no concurran (f ) Santiago 
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